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Ya hay acuerdo para aprobar | en una obra típica de fantasía. 
¿ plan. Mañana tendremos el El doctor Céspedes no debe ex-
L A ACTITUD AMERICANA 
EN E L COBRO DE DEUDAS EN a CANADA 
US PENADO DE DIECINUEVE ANOS DE EDAD 
PREFIRIO MORIR DE HAMBRE A SER AHORCADO 
pjan; lueS0 ĉ  <^ncro y m^s ^ 
je jas obras. 
£1 país esta contento. De eso 
Do hay duda. 
Si el dinero se einplea, como 
es de esperarse, estrictamente 
en la ejecución de las obras, va-
len la Pena ciertamente todos los 
jacrificios económicos a que ten-
dremos que sometemos. 
Hasta ahora, los impuestos 
ĵ n sido creados en Cuba para 
pagar averías. En cambio, los 
que ahora se establecen servirán 
para construir, para ejecutar, 
para hacer la vida más cómoda y 
para facilitar el desarrollo de la 
riqueza cubana. 
Ni amigos apasionados ni ene-
migos sistemáticos de la actual 
situación, sino críticos imparcia-
jes, reconocemos que la actitud 
del general Machado, decidién-
dose a imprimirle un gran impul-
so a la marclia lentísima que lleva 
el país por los caminos de la ci-
vilización, tiene que ser justa-
mente aplaudida por todas las 
personas de buena voluntad que 
aún forman la inmensa mayoría 
del conglomerado social. Las ta-
que se celebra en Bruselas 
CHICAGO. junio 22, (United : de exis t i r . 
Press).—Bernardo Grant, conde-; — ¿ P a r a q u é voy a mejorarme 
nado a ser ahorcado dentro de dos — d e c í a — s i al f in me ^an a ahor-
m&ses, creyó más conveniente para car? 
i él morir en una cama de la en-, E l caso por el que han sido con-
j fermería del penal que al cabo de denados estos dos jóvenes , ha 11a-
• una cuerda. Este penado, que no mado grandemente la a tención, se han registrado algunas 
i i • j .tiene mas que diecinueve años , ha 
depredaciones y destrozos ¡ r ehusado alimentos, así como una 
trañar esa tacha. Aquí todo lo Fhp f r t r m . , l , J i i i i r i r i 
que no sea votar un crédito p a ^ al t e Z l o í ^ ' loS,delegadOSl En el ^ carbonlfero 
una obra y no hacer la obra y 
robarse el crédito, es fantástico, 
cuando debiera ser al revés. Fan-! p BRUSELAS' ;iunio 22.—(United o t t a w a , Canadá, junio 
tástico «sí a niií.cfr« iPres£*'-—A Pesar de las objeciones; (United Press), Gran sensación ha!su compañero de crimen, y mien-
ca, d uucsiro JUICIO, ; americanas, los delegados europeos; causado en la capital canadlci^tí tras las autoridades médicas del 
haberse gastado la República en en el tercer congreso de la Cácia-jcl anuncio por la Asociación M i - penal estaban celebrando una jun-
ra de Comercio Internacional que i nisterial, de haber establecido una] ta sobre su estado de salud, dejó 
se está celebrando eu esta ciudad j protesta contra el Ministro de la 
insisten en referirse continuamente i Milicia solicitando que la recep-
al problema de las deudas in*er-:ci6n del próximo domingo plan2^-
G L O S A S 
LOS REMEDIOS A LA CRISIS 
í 
DE LA C U L T U R A 
¡ segunda operación Para salvar su 
2 2 . —; vida después que fué atacado por crisis de la alta cultura en Cuba", 
veinticinco años una fabulosa 
cantidad de millones de pesos en 
obras públicas y no poseer otros 
caminos, escuelas y acueductos 
que los que diariamente construí-
mos los ciudadanos con la ima-
ginación. 
Los otros lunares, como el de 
que a un pueblo de cuatro casas 
se le proyecte dotar de pavimen-
tación, son fútiles ve indignos de 
tomarse en cuenta. Siempre se-
rá preferible un pueblo de cua-
tro casas pavimentado que uno 
de cuarenta mil sin pavimento. 
mucho más cuanto que su juicic 
fué celebrado con posterioridad al 
de Loeb y Leopold. El rumor po-
pular de una ley para el rico y . 
otra para el pobre, se levantó in - luego de esbozar las manifestaciones 
mediatamente y debido a ello la y causas más notor¡as de cse j j 
sentencia de Grant fué varias veces i . i i r . . «TT 
pospuesta. Jab,e fenómeno, no sugiriese cua-
. | les pudieran ser sus remedios, ni 
Se ha reprochado a quien esto es-1 más variado y suculento que darse 
cribe que, en una conferencia recien- j pueda. Que haya, no cien cursos, si-
te y a punto de impresión sobre "La i no mil; y que cada 
aliadas. da para recibir al Mariscal de Cam-
Se ha insistido tanto por los re-\V0 Earl }IaiS sea suspendida y poa 
curso sea una 
tentación por las amenas perspecti-
vas que ostensiblemente ofrezca. 
Cursos generales; pero también de 
los que aislan y desentrañan el por-
tento de alguna gran peripecia hu-
- i — - , — , -r~ m - T - - i — i -tv /r- -i—v - v - r - n - i—i - r x-v l C n ,qu¿ Prccisos sentidos convendría mana—la vida del Dante o la estruc-
[_) H] X j T l Jjj j V l j t O v B J 0 1 end'rezar el va^0 anhei0 ^ re-1tura de ios ^mos 
presentantes europeos en que la 
cuestión del arreglo de la deuda 
sea traido para su resolución en el 
Congreso que la delegación ameri-
cana que incluye cerca de 200 f i -
nancieros prjawmentes de los Es-
tados Unidos se propone adelantar 
el «punto de vista de los Estadoa 
Unidos, en estas materias, tal y co-
mo está siündo llevado a cabo por 
la adminis t r íc ion de Coolidge. 
Sir Alien Anderson, Vlcedireoror 
df l Banco de Inglaterra, volvió a 
referirse a la cuestión de la deuda 
el lunes al hablar de los embarques 
puesta para cualquier otro día que 
no fuese domingo. 
Inmediata a esta acción se anun-
ció, que 'líarl Hay hab í a enviado 
un mensaje anunciando que sus-
pendería su viaje al Canadá, hasta 
que las rivalidades entre esta so-
ciedad política y la? asociaciones 
COLON GALLEGO 
(Por Eva Canel) 




en alg unos sectores se tan Nada tan poco invitador ni 
franco a la rutina como la imposi-
vacío tuvo su obligada perti- c,°n ^ un programa uniforme pa-
Si se tratase de satisfacciones 
á* veteranos de la Guerra hayan'pcrsonales' no Publicarla la carta 
terminado. 
La disputa entre estos elementos 
añadiendo los polít icos de oficio, 
que va a continuación 
Las cartas o los documentos que 
tienen ta l carácter , sé ocultarlos y 
tiene su origen en una controversia destinarlos a regocijo de familia, o 
sobre cuál de ellos eran los que leservarlos para ocasiones en que dice en ella ud tener a mano la Que. 
debían recibir a Haig y atenderlo se hacen necesarios, pudiéramos de-! yo di en la Sociedad Geográfic i de ¡i0' 
En primer lugar no había recl-inencia ante auditorios ya fatigados ¡ra to<̂ >s. desatento a las modalida-
bido el folleto de su muy notablojde una exposición U n larga como j ^ individuales. Dénsele humani-
conferencia q".e Vd. me participr.ha generosa en halagos, ya fuc-'dade5 a quien las quiera; impóngan-
y me propuso esperar también la V i - _ » \ r xi- «A, - „ i ' j i j 
sita del 8r. Don Martín de EchegaJr<; « atención o de forma. Ni po- ^ a quien por la índole de su 
ray, el cual so me ofreció para to- dia llenársele con una síntesis fu-1 JJJsaP,lna elegida, las haya menester, 
do con la may^r amabilidad, entre-¡gaz. Porque, o se apuntan los re- 5 .no se obligue a estudiar latines 
gándome un e^mpiar de dicha cjn-,mecI¡08 ¿t una manera pormenoriza-ia qu'en só'0 atraen las cspccula-
forencia. Desp íes de he hería leidolda y concreta .0 se dcja_como yo¡ dones de nuestro tiempo. Pr reciosa con el láayor p»acer y visto que Vd. l / "T" " "',v'•'" . ^ . " 1 - , ,¡-mr»r- U U , . J i ~ ' t i • 
aUa aa te er a a  la q e!?^6 P01" hacer—que la relación de " slcmP™ * base de los clasicos; 
y de las causas sugiera i P"0 cn ocasiones ocupa energíás y 
mundiales. Parece que hay una gran i Atlánt ico 
durante su visita en este lado del 
El DIARIO, pues, se suma al distancia entre Ies embarques y 
general regocijo que han desper- ' deudas interaliadas,—dijo,—pero ¡ DEPREDACIONES E \ E L CAN A I ' \ 
. i i i , v í i i i - ^ i j j ' recer cual fué la patria de Colón 
tado las grandes obras proyecta- hasta tlue la Cliestifci de la deuda j GLACE BAL> Nm v̂j, Escocia. I h I aunque el positivismo do muchos 
í i r indispensables. 
Hoy no m.- e u c u r t r o en estos 
casos. 
Se trata de aducir datos y cscla-
y 
das y les envía su más sincero pa-
rabién al general Machado y al 
doctor Céspedes, por este gesto 
de verdaderos estadistas. 
Con todos los reparos que se 
le pueden oponer al proyecto y 
chas que se le ponen al plan de|qUe el DIARIO los irá dando a 
Céspedes, son, una fundamental, 
y las demás, nimias. 
La fundamental es la de que 
consiste, por sus inmensos con-
tomos y perspectivas grandiosas. 
conocer oportunamente, conve-
nimos con Wifredo Fernández en 
no esté resuelto, el mundo no po-mio 2 2 . (United Press). Algunas de aqu í y l a idiotez de no pocos de 
drá negociar libre y p rósperamente . 
Anderson, combatió el experimento 
de la Oficina de Embarques de los 
Estados Unidos al tratar de nacio-
nalizar estos servicios y los consi-
deró como "una traba en la libertad 
de los mares". 
Las experiencias brasi leña y aus-
traliana han probado el fracaso de 
medidas aná logas ,—di jo .—La pro-
males 
Madrid, escr ibí a un amigo do l a l cn cada caso las posibilidades de 
corte para que gestionase el nümo-i rect¡ficac¡¿n> ^ )a p o , ^ un rc. 
ro del boletín de dicha corporación | mecjjo 
que se publicó mi conferenda,' en dei 
depredaciones ocurridas en el dis-, a l lá , tomen a guaslta sin gracia una 
t r l to carbonífero, han sido anun-.coga tan 8eria> no 8crá obstáculo pa-] los pliegos que contienen dicha c.m. 
no es sino una causa vuelta 
pues yo no tr>ngo ya ejemplar al- UC1 reves' 
gano dispon^io; hace dos o tros. Vista, sin embargo, la insistencia 
días llegó por 
c 
l  ll  r t i n a mis manos • ! ¿e] 0 no deseando 8e to 
itado boletín, del cual be separado . • M r . 
bii-oA. „„_ ^ f 5 Q „ 0 „ me a penuria lo que solo fue eco 
que se trata de un acabado pro-! piedad de los barcos por el Gobier-
grama de construcciones pú 
blicas. 
ciadas en el día de hoy. La prime 
ra estación auxil iar cn la mina 14 
fué saqueada y los efectos que en 
ella permanec ían robados. Los es 
tablos fueron rotos t̂ n New Watcr-
fal l y se llevaron el pasto de ios 
caballos. 
En una casa de maquinaria, to-
dos los cristales amanecieron ro-
tos y el carbón que permanecía en 
aliña-
ra que Insista y persista ayudando 
al insigne Investigador gallego, cu-
yo nombre quedará en la Historia 
y se g r a b a r á de una manera indele-
ble cuando se acabe de sancionar 
lo que no quieren aceptar algunos; 
lo que creemos otros con todas las 
potencias de nuestro entendimien-
to y lo que dudan los reacios a dis-
curr i r y a Investigar; los reacios 
SOTICIAS DE M A D R I D D E L 31 
DE MAYO 
ZONA ESPAÑOLA 
VARIAS NOTICIAS D E MELELLA 
MEI.ILLA 20.—Procedentes de 
Tetuán, llegaron en aeroplano el je-
fe de aquel ae ródromo, teniente co-
ronel 5?. Barbero, y el jefe del 
Estado Mayor de la Armada sefior 
Boados. 
—La pasada noche la meja ía de 
Melilla rechazó a un grupo de re-
beldes que intentaba cruzar nues-
tras líneas. 
—En el Hospital Dócker falle-
ció el1 soldado do Art i l le r ía Cristó-
bal Generoso López, a consecuencia 
de las heridas que sufrió en actos 
del servicio hace varios d ías . 
—El personal de Ingenieros co-
menzó a demol6# el fort ín de Santa 
Lucía, que se halla en los alrede-
dores de la ciudad. 
—El coronel de Ingenieros señor 
Andrade estivo en Kandusi ins-
peccionando la^ obras del puente 
se construye sobre el río Ker t , 
Pwa paso del t r ac toca r r í l , Luego,! personal, lo que. por significar pr i 
traordinario de los cuadros de ofi-
ciales y tropa, que debe enorgulle-
cer al p a í s ) , han determinado un 
exceso de destinos cn comisión, al 
que hay que poner límite, d ic tándo-
se para ello por el general encar-
gado del despacho del ministerio 
de la Guerra las disposiciones ade-
cuadas, y revisándose las comisio-
nes concedidas, en el' sentido de que 
son, en-gcneral convenientes al ser-
vicio las que para fines concretos 
y Justificados, y por plazo breve, 
se desempeñan en el Extranjero, y 
las que, proporcionando economía, 
y para utilizar facultades especia-
les, se confieren en terr i tor io de 
Marrueco?, aunque quede sin cu-
brir temporalmente y se desempeñe 
por acumulación o sucesión el pues-
to que quede abandonado 
un patio convenientemente 
cenado fué diseminado por el ró^ JW« i a itotren ttiücamwte con lo que 
no añad ió , causa es de que se fa- i o . La casa de máqu inas de la mi- ; comen' degluten y digieren los más 
v o r e ^ una, banderas coa ^ - ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ seior i e U ^ ^ 
guida por los soldados en la sucur-! be ser publicada de nuevo, extrac-
sal del banco establecida en Ncwl tándola , no dar ía idea del notable 
Averdeen. espíri tu que la ha dictado hace mu-
TresciPntos miembros de la ar- chos años, quiero además que cons-
t i l ler ía montada canadiense han te escrito por la mano de dicho ca 
reforzado las distintas guarnicio-
nes en los lugares donde han ocu-
rrido estos desórdeneí • 
mentó de las otras. 
Y esto, a juicio de Sir Alian An-
derson cont i tu i r ía el máfi seguro 
anuncio de la ruina mundial, pues 
des t ru i r ía los mercados libres y pro-
vocaría medidas económicas contra-
rias. 
¿COMO S E PUEDE EVITAR QUE UN ESPECULADOR 
VENDA EN BOLSA CINCUENTA MILLONES D E 
FANEGAS D E TRIGO, SIN T E N E R NI UNA TAN SOLO? 
en 
(Por Tiburcio aiSTAS 'ElDA) 
Entre el estado de perfecta hon- nal de eaa lucha de 4 meses, de 
radez que supone el dicho español Enero a A b r i l , solo hubo una dife-
"el buen paño en el arca se vende", renda de 5 centavos por fanega 
lo aual Indica que por ser óp t imo | porque en Enero se cotizaba ésta 
los compradores lo van a buscar a a $ 1 . 7 5 y a fines de A b r i l a ? 1 . 7 0 . 
casa del comerciante, sin más anun- í ' e ro esa agi tación es malsana 
clos y sin llevarlo al mercado, y no solo porque resulta ganando mi -
el verdadero fraude que cometió | lloees en la venta de fanegas de 
la en Chicago, en la Bolsa del t r igo, i t r igo quien no tiene ni siquiera 
Npw York, (. 
L . L i - cultivadores de los Estados de l l l i -
vendló, como si los tu- jnols , Indiana y Oblo, que no habían 
) millones de fanegas de ¡vendido su t r igo, vinieron a perder 
beneficios en el afán de espe 
Pen ínsu la . Deben, por el contrario, ; un especulador de New York, que una. sino porque además todos los 
ser objeto de severa revisión las ! allí se t ras ladó , Mister Jesse 
que envuelvan separación del pues-i vermore y 
el coronel citado y varios jefes y 
oiiciales de Ingenieros se traslada-
J0n a Ras Tiquermin, donde un 
JWe indígena les obsequió con una 
comida a usanza mora, 
j r~E1 soldado de Aifil lería Añ-
ares Espada resul tó herido en ac-
tos del servicio, y en Taferslt, por 
J'sparárseie el fusil , sufrió una he-
™a en la mano el soldado Miguel 
to en Africa, en los archipiélagos o viese, 
en provincias, "para ser desempeña- i tr igo, sin tenerlas, hay la ^ ^ f ; J narfl 80Stener los 
das en Madrid. .En cualquier caso, eia. que es ^ P r i / n 0 ™ e ; ^ I ^ r Para 
hay que atender sólo y exclusiva- • existe entre la bfu^da "aneza y 
mente al bien del servicio, ajeno a : la picardía y la t * } * ^ ' * ™ ^ * * 
interés o condescendencia i ̂ s por las leyes de transacciones 
en las Bolsas. 
hasta Abr i l du ró 
cco-
ferencia, que tengo el gusto de re- nom,a. mc resuelvo a apuntar 8¡-
m^tirle adjunta, sintiendo no poder i quiera sea un intento de programa 
dedicarlo un ejemplar de los que se|o esquema que, susceptible de futu-
im^i"1Íerhon a^rte; . Jro desarrollo, algún día. sirva ahora 
Tales han sido las causas de m i . , , 0 * .. -
retraso en escribir a usted. de complemento a aquella confe-
Paso ahora a decirle el entusias- rencla-
mo que he sentido por el apoyo; No reclamo para este plan 
mérito de 
recla o para 
eficaz e inteligente con que usted nintyi'in 
me favorece acerca de la teor ía que rauvo. n,n8un 
ho planteado en el terreno históri-jP^P103^3,, no lo reclame pa-
co con respecto a la patria e s p a ñ o l a b a la disertación aludida. Creo que 
de Colón. En algunos otros punto* aquellos males y estos remedios sal-
de! extranjero han causado impre-|tan a la v¡sta: son m ^ H ^ d e , sión aunque momentánea, mi argu-i 
"•"bilidade 
tiempo que fuera mejor destinar a 
más directas disciplinas. El sistema 
de "concentración" y 'distribución" 
combinadas, tan prestigiado por la 
experiencia de universidades extran-
jeras, me parece excelente para la 
nuestra, al igual que los cursos obli-
gatorios y elementales de composi-
ción escrita, que adiestrarían en la 
sintaxis del idioma a los abogados 
del futuro. 
La enseñanza ha de ser. sobre 
todo, vital, animada, plena de senti-
do humano, de simpático interés; 
, con menos rutinario dogmatismo y personal , • • ^ j ¡mas amena inquietud. 
Estas condiciones abstractas de-
penden, claro está, en gran medida, 
de los hombres encargados de en-
señar. No puede exigírseles el don 




a l  
posibilidades que están en 
liada sobre los Colón de Ponteve- P,ano de ambiente, en M m a ^ t r o ^ u c sólo la Natura 
dra. Aún a principios de abr i l úl- mas preocupadas conciencias, en los 
timo y cn una conferencia dada en más atentos criterios; y apenas hay 
Hebrea de Londres l que una demostración de cora-
je en proclamar la congoja que to-
la Sociedad 
acerca de los mér i tos que en la c i -
vilización tiene la raza jud ía , el I , 
ilustre hispanófilo Mr. Martín Hu-'c108 sentíamos y. sin embargo, to-
me, ci tó como funclamentos firniCfjdos silenciábamos, 
para considerar a Colón como pertc-¡ Si los tres elementos que integran 
nociente a aquella raza y como na-
tural de Pontevedra, los que él ha-
bía leído en los periódicos de Gali-
cia, esto es, los que yo he presenta-
do cn apoyo de mi teoría. 
P e r o . . . ¡es una defaeracia! Ya 
por la falta general de verdadera 
cultura, aú» de la maj'or parte de 
los que se tienen por cultos, pues 
esfuerzos, y una conciencia popular 
que los reconoce y estimula, es evi-
sería necesario que estos se halla- dente que los remedios a un estado 
ran bien enterados de las Importan- de crisis de la cultura serán aquellos 
tes menudencias de la historia d.í que multipliquen los aportes, aue los 
Colon que corre como valedera, yai • i • i 
Qi ^ J l u i . r ^ w , ^ „ „ „ n ¡ „ i orienten y que os prestigien en Ja 
por el positivismo que reina o.n Jas, • 
gentes a quienes las gloiias his ió- 0Pinion ambiente, 
ricas n i les mueven n i .es importan, | La multiplicación de los esfuerzos 
veo con tristeza que no hay P"r indivÍ£juaje8 eSt a 8U vez, una labor 
ahora ambiente; falta calor, no hay: • j . j 
entusiasmo para tales glorias. Esa;PriTnero de capacitación—o sea de 
indiferencia ha quebrantado mi ^ i - i enseñanza—y luego de creación de 
mo y sólo el tiempo y la noble pro-1 estímulos. Los obstáculos naturales 
cza confiere. Pero si puede exigir-
se amplia competencia, ostensible la-
boriosidad, propicia actitud. Habría 
de hacerse de las oposiciones a cá-
tedras algo más riguroso y libre de 
exlernas influencias, sin que el tí- 1 
tulo derivado de las mismas fuese 
vitalicio, como lo es ahora, sino su-r 
jeto a nueva oposición cada seis u 
ocho años, de suerte que el catedrá-
las superiores disciplinas, y una fra-|iiCo no pudiera dormirse sobre su-f 
terna orientación común entre esos laureles cuando otras aptitudes me-' 
un estado nacional de alta cultura 
son, como decíamos, una multitud 
suficiente de aportes individuales a 
todo 
OTRAS NOTICIAS 
REVISION D E COMISIONES 
Ayer fué facilitada la siguiente 
ftota oficiosa: « 
Las circunstancias, especiaels en 
se ha venido desenvolviendo la 
ti* u 1 pals desdG el 13 de sep-
"embre de 1923, agudizada por la 
JWesidad de acudir con toda ur-
y con todos los medios a 
Uó r ía grave rebelión Que esta-
4fi e° Ycl,ala en junio del pasado 
U hi f •h0 de 8ecu!ar tradición en 
A , o r u de nuestras campañas en 
- en esta ocasión sofocada 
vilegio. quebrantar ía la satisfacción i Desde Enero 
interior, base fundamental de la ' la especulacinó de Livermorc y con-
moral m i l i t a r . " i flesa este atrevido agiotista, am-
parado en las leyes vigentes, que 
ZONA FRANCESA 
LOS REBELDES CAÑONEAN A L -
GUNOS PUESTOS 
c.ieiUrai» cen traba t i igo a en tx 
enseguida V-JícíjO dinero, pero 
do que t-mr**!! a tender a 
[Uerlo .•..•»rmv« c.-.itidadee de cja 
cereal comenzó a ganar mucho, c l -
FEZ 2 0 . — E l enemigo se ha fí l-{frándose Ru mi l i , e* de pesos > U6 
trado a través de alguuos puestos beneficios; porque es claro es 
franceses . ^ M e c i d o s en la región cuanto ^ d i 6 m i l ^ ^e fanegas a 
de Taunat, y ha cañoneado otros de 1 ^ ^ 1 ^ " 
i - mtama onmavc.íí AriftitiAa asalto 1'i'' 'u wUini"»»^ 
la Bolsa de Chicago, se 
luego se atemoriza-
de.» 
la is  co arca. demás a l t ó , 
las fracciones amigas do la reglón Urigo en 
inquietaron y 
e • . - ^ * j i rnn llegando a abandonar las tran-
Los rifenog han reforzado 0 ^ ^ ^ e ^ e n espera de mejores pre-
contingentes aue luchan contra los ^ ^ ^ ^ t o s no llegaban, por. 
franceses en la región del Uarga. ^ ' J ^ ^ e . como no tenía que 
RESUMEN DE L A SITUACION ^ U ^ a n ^ 0 ^ 1 ^ 
FEZ 2 1 . - E n la Jefatura ^ 1 i ^ ^^(UeYoe1,;a¿1 a ofrecer m á s fa-
Estado Mayor de la r e g ^ n norte , so v d la o{erta entonces 
intentado ^ f ^ m e n t e n ^ ^ n o ^ ^ ^ y 
para visitar el e ^ t u r b a c i ó n seguía una con-
de Fez he 
obtener permiso 
fronte donde las columnas del ge-
neral Colombat y los coroneles 
Freydemberg y Cambáis se mueven 
| estos día? para l impiar las regio-
JJr el esfuerzo de las armas, aun-1 nes invadidas por las bandas rlfe-
I m ! cxclu5r la acción político-¡ fias, que mantienen sitiados dos 
E Uar' merced a la pericia y belo puestos franceses. 
He sido recibido muy atenta-
«' de las coIum_ 
¿J08:.8ecundada con una capacl-
"•a' bizarría y buen espíri tu ex-
comandantes generales y je-
Mclo-' - CoIuinna8 y de los Ber' mente por el comandante Guetcn, PJ 
(Pasa a la página CUATRO) 
m*e4rtM* enp^n por 1» un»» 
- d e l a M a r i n a 
ran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
J a b ó n C a n d a d o 
a^sa per tu rbac ión seguía 
fusión Inexplicable cuando de nue-
vo se ofrecían enormes cantidades 
del cereal a más bajos precios. 
El Gobierno, al cesar ese estado 
de inquietud del mercado, abr ió una 
información y como Livermore no 
se ocultaba n i escondía sus libros. 
cíentó estos, porque dentro de las 
leyes vigentes cn las Bolsas n i en 
Nueva York, ni en la H * ^ * 1 
parte alguna, se le puede prohibir 
a nadie, aunque esto parezca i m -
posible, que pueda vender en Bol-
sa lo Qoie no tiene; claro que se le 
podía haber pedido upa ga ran t í a 
Jue estribase en la diferencia de 
que estaba la mercancía 
precios del t r igo ; con la diferencia 
en contra de ellos que como tenían 
t r igo y sobre él especulaban para 
mantener el alza y sin embargo so-
brevenda la baja por las enormes 
ventas de Livermore. perdían a la 
postre grandes sumas y cundía la 
desanimación en el país para sem- j 
brar el llamado tr igo de primavera. 
No es la primera vez que e l Go-
bierno de Washington se ha halla-
do con idéntica si tuación, también 
en la espeoiilaclón sobre el t r i g o . 
En Agosto de 1921 se d ic tó una 
ley. que" fué declarada inconstitu-
cional por una Sentencia del T r i -
bunal Supremo de Justicia, de Ma-
yo de 1922. 
En l o . de Noviembre de 1922, 
se dictó la llamada Ley Capper-
Fincher. Y ese Senador Capper d i -
ce que p ropondrá que se agregue 
un ar t ículo a su ley para hacer Im-
posibles esas especulaciones en ma. 
nos de quien no tiene lo que vende. 
El Secretarlo de AgriculLura, Jar-
dlne. o rdenó una Investigación an-
tes de i r a sus vacaciones; pero el 
Investigador, el doctor J. Duvel, no 
ha hallado ningún rastro de crimi-
nalidad en los libros de Livermo-
re. Las ganancias que éste recogió 
obedecían a que vendía a corto pla-
zo a bajo precio, y cuando se acen-
tuaba la baja, por esa operación a 
la baja, volvía a comprar. 
ballero, que Dou Martín Echegaray 
me ha complido la palabra de po-
nerse al servicio del señor de la Rie-
ga para ayudarle en todo. 
E l Sr. Echegaray ha hecho un 
viaje a Pontevedra con objeto de 
visitar al his tor iógrafo eminente, 
que supo Investigar y descubrir uno 
de los puntos más obscuros y más 
Importantes de la Historia univer-
sal; la genealogía de Colón, y al se-
ñor Echegaray debo la grat i tud da 
haber atendido una petición hecha 
por escrito, como le deberá España 
y le deberá Galicia cuanto directa-
mente o indirectamente haga para 
que se lleven a cabo las Investiga-
clones comenzadas. 
Lo que no realicen los obligados 
a ello. Inténtenlo aquellos que se 
encuentren dotados de patriotismo 
y buena voluntad, como el señor 
Echegaray; si no es hoy. es maña-
na, la verdad se abre paso y de la 
buena semilla, do todo el fruto se 
pierde, aunque nieve y ventée. 
Tropecé con esta reliquia, así la 
juzgo a los 18 años de recibida y 
publicada y la publico de nuevo pa-
ra que vean los que al hablar de 
Colón gallego, han omitido mi nom-
bre, avergonzados acaso de que tina 
mujer les llevase la delantera. ¡Pe-I , r. , , 
ro qué delantera! en años y pere- no poder escí lb i r a usted ™n la masiada hipérbole. Pero es necesario que es la substancia del Alma Mater. 
1 tensión oue deseo; pero 
jores le retan desde fuera. > 
obligaría a cada catedrático a es-
cribir ei texto de su propia asignatu-
ra, para usarlo colateralmente con 
los textos extranjeros. 
Corregidos así el curriculum, los 
métodos y los maestros, el ambien-
te mejoraría ya mucho bajo la tri-
ple influencia. Con alguna atención 
especial a los deportes, a las socie-
dades universitarias, a las virtudes 
estudiantiles con un aumento de ce-
remoniosidad cn la investidura de I03 paganda de V d . y de alguna otra,que dificultan una rica producción 
pe rsona ilustrada y generosa que en ; ^ ^ , ^ 3 , en nuestra país taics co-i títulos y en el general aparato, se 
lo sucesivo siga el camino de usted; 1 j - • j r • ' í j op -mw. 
podrán crear la a tmósfe ra indis-1 mo »a"»>ncrasia y d clima, na-1 iría formando ese sentimiento de 
ponsable para que bril le la verdad..dic los reputará insuperables. La vo-j amoroso orgullo, de blasonada y bla-
En el momento siento en el alma luntad lo vence todo, se dice sin de- ' sonadora devoción a la universidad. 
PRIMERA DEMOSTRACION PU-
BLICA DE UN BARCO 'ROTOR* 
AMERICANO 
CAMBRIDGE, Mass. 22.—(Por 
United Prests).—La primera de-
mostración pública de un barco 
"Rotor"—do construcción ameri-
mañaua de 
grinaciones; como dice Don Celso, 
no pasan de ser alguna que otra 
porsom» qu^ en lo sucesivo me si-
guieron. 
Ante la declaración del único que 
tenía el supremo derecho a decir 
quien lo seguía y quien lo negaba, 
esos que no han querido poner mi 
nombre entre los propagadores de 
Don Celso García de la Riega, si 
tienen un á tomo de conciencia, de-
berán encontrarse minúsculos, ho-
minicacos respecto de justicia y de-
cencia. 
Don Celsu me remitió datos que 
puso a l mareen en las páginas 
arrancadas del boletín de la "So-
ciedad Geográf ica" y aquellas notas 
con otros muchos estudios propios, 
ampliaron mis trabajos de propa-
ganda que recorr ió el continente 
conmigo, haciendo camino en el áni-
mo de los poco dispuestos a creer 
que Colón hubiese nacido en Pon-
tevedra. 
Hasta que no murió Don Celso 
García de la Riega, ¿quién le hizo 
justicia? Murguia, el gran Murguia 
echó toda su autoridad cn el plat i -
llo de la negación, l lenándome de 
asombro cuando lo supe, y me lle-
nó de asombro porque todavía en 
aquella fecha, no habían llegado a 
mí las mezquindades, las miserias 
repugnantes del cretinismo intelec-
tual . 
¿ P a r a d o j a ? No, verdades a me-
dias. 
1c Pro™e- j e{jucar ja voIuntacJ capacitarla, des-i ¿Y por que no. a más de todo lo ex-
to que. sí mi mejoría se consolida 1 • 1 » . j • . r iwu w ca 
y el médico no se opone ,habré dc!c.ubrlr e tentadoras perspectivas, m-. puesto, una mayor oferta de pre-
comunicarle muchas refiexioncy y.sinuarlc el gozo del noble saber y míos y de becas; un sistema de in-
argumentaciones que me v i ouiígado.del ponderado meditar. Por eso. la ! tercambio con los claustros norte-
a omitir en mi conferenciaren J.a|base de nuestras posibilidades cul-¡ americanos y europeos: un periódi-
lurales está cn la reforma de la en- co universitario cuotidiano: una ac-cual sólo he presentado, muy con cretamente, aquellos puntos más sâ  
licntes. 
De todos modos debo decir a Vd 
(Pasa a la página 5 ) 
F A L L E C I O A Y E R E N LOS 
ESTADOS U N I D O S OTRO 
D E SUS SENADORES 
' T h a l a con que se olrecla. pero c a M - t u é h « 6 a e„ la 
iVdaw C a n t a b a coa ello; en prl- hoy en e, Rio Cha;I<«. 
El extinto es el senador Ladd, 
de Dakota del Norte, y falleció 
cuando enterraban a La Follette 
señanza. 
De la enseñanza en todos sus gra-
dos: pero de la secundaria y la su-
perior, sobre todo. En los institu-
tos donde apunta la vocación, en la 
Universidad donde se afirma y adoc-
trina, se hace menester realizar de 
una vez esa'profunda reforma que 
tanto se anhela y tanto se demora. 
• El cambio ha de afectar desde el 
curriculum hasta el ambiente, pa-
¡ sando por los métodos y por los 
maestros. Conviene que el 
intelectual que se ofrece al 
de las jóvenes inteligencias sea lo1 
tiva sociedad de antiguos alumnos y 
—sobre todo: la Asamblea mixta y 
la autonomía ? 
Vastas son las posibilidades para 
pretender encerrarlas cn los límites 
de nn artículo. Quizás la síntesis 
más expresiva de las necesidades 
que. no sólo la Universidad, sino 
también los Institutos experimentan, 
pudiera formularse así: "Entusias 
mo. Libertad, Dinero". Porque lo 
demás, todo se nos daría 
menú | didura, 
apetito ¡ (Terminará). 
por ana-
Jorge MAfíACH. 
WASÍIIXGTON. jun o 22. (Uni-
ted Pres í j ) . Las ^la"? de los pro-
gresistas están disminuyendo pro-
gresivamente co nía muerte| 
de su dnector polínico Lafollette 
ocurrida recientemente y ¡a 
acaba de ocurr i r en el día de h 
den Senador Ladd, do Dakota de 
EL PRESIDENTE Y LOS CONGRESISTAS 
En Palacio facilitaron esta ma-; Congreso, cuando, como sucede ac-
Quc1 ñaña a la prensa, la versión taquí- j tualmente, es tá constituido por ele-
T gráfica del discurso pronunciado j mentos afines en polít ica con el Go 
mismo día en que su compafiero 
y amiso ha sido enterrado en Wls-
consin. 
Ladd :ue uno de I f ^ cuatro so-
Ahora léase la carta del Sr. de la nadores expulsados (:c 'a organ^'a-
las ofertas nada se mer lugar porque en 
a la baja, eso no es costumbre, y 
luego porque ciertamente eso no 
hubiera s iáo óbice para Livermore 
un rico comerciante de que era 




trigo estaba a 
fcj^ iravrtx «1 «o* nQáno •»•• ••W^on 




no resulta que 
cuando la fanega de 
$1.75, y que perdió 
dineV mientras que vendía al alza 
hasta llegar a $2 la fanega; pero 
Ion cuanto vendió a la baja hasta 
'llegar en sucesivas ventas al des-
!cubierto, a $1.40. realizando en las 
! sucesivas repetidas operaciones, 
i más de dos millones de pesos 
©n un total de 50 millones de fa-
negas. Entre los "osos" como se 
llaman en los Estados nidos a los 
especuladores a la baja, y los " t o . 
ros" especuladores al alza, se libra-
ron varias batallas con millones 
de fanegas de trigo por proyecti-
les, siendo el resultado que al íi-
E l barco mide 85 pies de bor-
da, v está d iseñado por los tenien-
tes J. M. Hierran y W. W . Has-
tings. ambos de la Armada ameri-
cana >' de la Escuela Naval de Ar-
quitectura en el Instituto Tecno-
lógico de Massachussstts. 
A Pesar de que las cifras den 
tíficasi de esta prueba no serán 
publicadas hasta más adelante, los 
constructores del barco han emiti-
do su satisfacción por el resultado 
de la misma. Los prácticos fueron 
ejecutada» con un viento de 13 
millas por hora. El másti l 
r io tiene nueve pie» y medio de 
alto y tres y medio de ancho. El 
disco fi jo colocado en la punta del 
másti l giraba por r n motor auxi-
liar, que variaba el número de sus 
levoflucloncs por minuto de 100 a 
l f , 0 . Los conductores , croen que 
con 36 0 revoluciones por minuto, 
el barco por ellos construido pue-
da alcanzar una velocidad de 7 nu-
dos por hora. 
Riega y absórbase en ella toda la 
fe que guarda y atesora para incul-
carla en las inteligencias que no se 
vayan disecando con el agoismo. 
"Señora Doña Eva Canel. 
Pontevedra. 29 de junio de 1907. 
Muy señora mía. de mí mayor 
consideración y aprecio: empiezo 
por solicitar de Vd . mil perdones 
por m i tardanza en contestar a su 
grata carta fecha 3 de mayo, que 
a su tiempo he recibido y leído con 
toda complacencia y sincerisima sa-
tisfacción. Esta tardanza ha sido 
aver por el señor Presidente de la 
Norte, « l^en mur ió en 6»1^11101^ ^ República durante el cambio de im-
presiones tenido con los s eño re s 
Congresistas. 
E l general Gerardo Machado se 
expresó en los siguientes t é r m i n o s : 
Sr. Vicepresidente de la Repú-
blica. 
Sr. Presidente del Senado. 
Sr. Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Sres. Representantes. 
Especialmente para esta reun ión 
he invitado al Honorable Vicepresi-
ción republicana do1 Senado des-
pués da las elecVonoá del otoño 
pasado poique se or:i fieron a U 
nominación de Coj'íJóc . 
La mui r t e de Ladd con la 
L a f o l l e t l j ofrece «iría oportuiiid:.a 
para probar la fort-iloza de máqui 
na regu'ar del paruuo republicano 
contra «M movimiento progresista 
que está t e rminándose en el n j . j dente de la República, señor Carlos 
roeste. Los dlrectore0 del Comité de la Rosa, mi querido compañero . 
Nacional Republicano rs ián firm^-i y quiero que, en todos los actos de 
mente convencidos de ésto y antes Importancia, como este, que se ce-
de que ia muerte de ninguno de lebren por iniciativa mía, como Pre-
ocnslonada en primer té rmino por ^ o s .do? f™*™™* ocurriera ha-|afdente de la República, así suceda. 
mi delirado estado de salud y p' r planeado una t o u r n é e po i iü - a ya que me propongo que en Cuba, 
rotato-i de mi vejqr, que me tienen confi-
nado en casa s'r salir a la calle des-
de hace máó de dos años ; bast-í 
decir que ol médico me ha prohibí 
El Senador Ladd fu? el autor de 
la resolución presentada en el Es-
tado, durante el último Congreso 
y que prohibe la i n t j r \ ención i u 
1 desde ahora en lo adelante, tenga 
su parte de responsabilidad polí-
tica y administrativa cn las funclo-
. nes del Gobierno, de que él forma 
do leer y escr'blr. Ahora me encuon-jog Estados Unidos cn favor de do- parte, ya que deseo también, que 
tro en una temporada de mejor ín; terminadoo emprés t i to? 
pero ya hubiera quebrantado aquel hispano nnerlcanos. 
precepto facultativo para contosta'»*! Ladd compar t ía con 
países ' 016 preste su c00Peración-
Es posible que este sea el acto 
Lafollette ¡ político más trascendental de mi 
su amable ca'ta, si otras causas de la dlsl'.iidón de ser los liders de los Gobierno. Yo, he querido celebrar 
Importancia ro hubiesen venida t ¡ derechos del ciudadano contra la este cambio de impresiones con los 
contr ibuir a la tardanza a que me!supremac ía Industrial y f inante- i que me escuchan porque el Congre-
rof iom I r a . {so, y, especialmente, la mayoría del 
t ierno, es t^n responsable de los 
actos administrativos como el pro-
pio Ejecutivo, y. más aún, cuando 
esa mayor ía , como ocurre en este 
caso, e s t á Identificada con el Pre-
sidente de la Repúbl ica , afirmación 
que hago porque, personalmente, 
por todos y cada uno de sus miem-
bros,—y yo estimo sus ofrecimien-
tos sinceros y leales,—esa identifi-
cación se me ha ofrecido. 
Nuestra campaña política fué ba-
sada en ofrecimientos, ya que el 
Partido Liberal, el gran Partido L i -
beral, no había sido nunca, en la 
corta vida de la República, un Par-
tido de Gobierno; ofrecimientos que 
no pueden quedar incumplidos, por-
que nosotros todos, como personas 
bien nacidas, reconocemos el deber 
eu que estamos de cumplir al país 
lo que le hemos ofrecido. 
El programa político de nuestra 
campaña electoral, que aceptamoo 
todos, los liberales y los populares, 
se basaba en ofrecimientos de esta 
clase: escuelas, acueductos y obras 
públ icas . Nue'stro Presupuesto es un 
Presupuesto burocrá t ico . El que 
para honor del Congreso, para ho-
nor del Gobierno, y para honor de 
Cuba, acaba de aprobarse por el 
Congreso Nacional, es un Presu-
(Pasa a la p á g . 6 ) . 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
Seffún Informa un cablégratíiá" de 
E s p a ñ a , publicado en xel DIARIO 
dcJ sábado, durante la semana ac-
t ú a ; serój inaugurado por el Rey 
don Alfonso, en el Palacio de Jus-
ticia de Madrid, ol primer t r ibu -
t a l para niños. 
En el misiro día se I n a u g u r a r á 
también el Reformatorio construido 
expreeamento en Carabanchel, don-
de los menores cumpl i r án las penas 
<iue los sean impuestas. 
Cuando los países m á s podero-
sos, como loe Estados Unidos, Fran-
cia, etc., es tán lamentando la falta 
de tribunalois para menores, Espa-
ña la atrasada, E s p a ñ a la arcaica, 
la siempre vilipendiada y escarne-
cida — q u i z á s por ser la más en-
vidiada— es la que da, así en ésta 
cerno en otras normas del progre-
po y de la civilización, la pauta que 
han de seguir luego las otras na-
ciones que alardean do antorchas 
del humano eaber, de faros de la 
Inteligencia y de paladines de la l i -
bertad. 
E s p a ñ a concedió no hace mucho 
el derecho ai voto a la mujér , que 
puede ya ser concejal y alcaldesa y 
desde entonces han sido varios los 
países que, imitando su ejemplo, le 
|han otorgado los mismos derechos. 
E s p a ñ a es ahora uno de Icks prime-
ros pueblos que orean los tr ibuna-
les para niños y ya veremos cómo 
bungen los Imitadores Implantando 
en sus respectivos países estos t r i -
bunales para menofres que 'jonstitu-
yca hoy día uña necesidad impres-
cindible y sentida jbu todo ét mun-
do civilizado. 
Este acto que va a. realizarse 
constituye otra partida en el haber 
del Direc tor ía miUiar ospaiVol, al 
cual, sin embargo, s egu i r án •podien-
do de vuelta, y media los que, del 
otro lado del mar y por rgrióraheia 
o mala fe, no ven co|a a. derechas, 
y aquellos otros que' en el propio 
suelo se ven decepcionados en sus 
vaticinios funestos lo mismo que en 
sus afanes, que tan caras pagó Es-
paña, de mangoneo y acaparamien-
to de la cosa pública, , y los "fieles 
enemigos" de España , sean o no es-
pañoles, segui rán , desde la frontera 
por si acaso, enviando a los cuatro 
vientos sus noliciones folletinescos 
en los que el meuos lerdo echa 
pronto de ver la insidia, el odio y 
la envidia que los inspiran, senti-
mientos acrecentados al ver, cómo 
los l impiaron el comedero donde la 
Patria era deglutid?, en pan tag rué -
licos banquetes formadas y fomen-
tados por toda clase de venalidades 
y concupiscencias. 
Ya lo saben pueS; aunque quisie-
ran ignorarlo. España tendrá en es-
tos días su t r ibunal para menores, 
que es, lo mismo que el voto a la 
muior, la abolición de las redencio-
nes a metálico y tantas otras, obra 
del Directorio. 
Indudablemente, "estos ml l i l a ro-
teí>" son unos bá rba ros . ' 
Roberto SANTOS. 
DE SANTA MARIA 
DEL ROSARIO 
E L CIRCULO F A M I L I A R 
LAS MADRINAS D E HONOR 
La Idea concebida da orgapiz^r 
Una Sociedad de Recreo, Adorno e 
Ins t rucción t i tulada "Círculo Fa-
m i l i a r " pe desarrolla de manera 
Bprprendonte y son ya muchos los 
que es tán ditípucstos a hacerla una 
realidad. 
La Juventud fosáVéña ánhé lah t* 
siempre de progreso curtural le 
presta su apoyo a tan laudables 
propósi tos y aunque todavía nb se 
nos ha permitido publicar los nom-
bres de sus oréanizáddres , podemos 
anticipar la agradable nueva de (Jue 
el primer paso será ia apertura de 
la Casa Social. 
Muchís imos proyectos" alrededor 
de su Inauguración existen, desco-
llando como principal 6! nombra-
miento de doce "Madrinas de Ho-
nor" escogidas entre las bellas y 
espirituales señor i tas iue compo-
nen nuestro j a rd ín r o s a r e ñ o . El 
día de la inaugurac ión de la Socie-
dad tendrá efecto un grandioso bai-
le de bandos y esa noche les será 
entregado a las lindas "Madrinas" 
el diploma de honor que. la Socie-
dad les confiere. 
El -proyecto ha surgido coh f i i -
pidez ace i t ad í s ima y tan'" es" así, 
que este verano propónensfe sus or-
ganizadores celebrar en sus "salones 
una serie de "Matinees" bailables 
qué mucho han de animar la tem-
porada oalnearia. 
Una de las Secciones do *á nuo 
va y pujante Sociedad "Círculo Fa-
mi l i a r " se rá la de Sport.? y esta-
blecerá una serie de juegos ue Base 
BaU," TMncertándo desafíos " coñ 
Clubs dé otras localidades: 
Mucha animación nó tase entre 
los pá t roc lnadorés del "Círculo Fa-
mi l i a r " y es de esperar Que una vez 
aprobado por el Gobierno Provin-
cial el Reglamento de la Sociedad, 
que se está redactando, conléhzárá 
la sei'ie 'de fiestas que tan agrada-
blemente se nos anuncia. 
¿Quiénes serán las "Madrinas de 
Honor"? 
Es la pregunta que corre Je un 
extremo a otro de esta pintoresca 
Ciudad Condal. 
. .A diveí-Urse, pues. j£ 
P é r e z . Corresponsa l 
P e l o l a r g o y h e r m o s o 
C o n s é r v e l o ! 
os peines HERCULES 
conservan el pelo 
p o r q u e no abso rben 
grasas é impurezas que 
perjudican el cuero cabe-
lludo. Pídalos—todas las 
tiendas los venden. 
A M E R I C A N I Í Á R D R U B B E R C O . 
Apartado 2098 
Habana 
L A C A R R E T E R A D E MINAS 
A g i l 
P R E P A R A D A ; : ^ 
Q con las m m 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA El BASO Y El PASTO 
De venia: DROGUERIA M S O N , Pl MARGAU, Obispo 36, esquina a Apar 
O R D E L E 
D E 
C A Ñ A M O P U R O I T A L I A N O 
B O I _ A . S M A D E J A S Y R O U U O S 
P A R A E M P A Q U E T A 9 , C O S E R S A C O S D E 
A Z U C A R . E N ^ A R D £ l _ A R T A B A C O , H A C E P 
E 5 C O B A 5 , C H I N C H O R R O S D E P E S C A , E T C , 
P R E C I O S D E R A B R I C A . 
J O S E R O D R I G U E Z , 
L U Z -4 O V -4 2 . T E L F S . M„ 3» 7 ¡f. O i 5 5, 
AX. GENERAL MACHADO Y A L 
DOCTOR CARLOS M I G U E L DE 
CESPEDES , 
Gran sat isfacción ha causado en-
tj-je los. 1yecinQ.s,..Lde atinas, ^Tapaste 
y Loma jijír T.je.fíat J^r en :.el.; plan 
de obra? púbij.ca,s. que se., ha pre-
sentado al Congreso, la termina-
ción de la carretera entre Minas y 
Tapaste, ya que as í se unen los 
tres pueblos. 
La carretera de. Minas a Tapas-
te S£. empezó g,.,,construir durante 
ol gobierno in térventor , el . cual vo-
tó un crédi to para ^ l lo ; pero con 
dfóho c r é d i t o ' s ó l o se construyeron 
dos leguas^ quedando . 'paraiiíá 'dá la 
obra hasta e] gobierno del . general 
Menocal, que levantó ;un puente de 
hierro de más de cien pies, de un 
costo de • más de diez mil pesos, y 
haciéndose tres Kilómetros de te-
r raplén: X-i Quedando .paifalizaxJos los 
trabajos üí iey^meñte, J^n- las^ con-
diciones que. se encuentran eh la 
actualidad. 
En el período del doctor Alfre-
do Zayas fueron distintas Comisio-
nes a la Secretar ía de Obras Pú-
blicas para gestionar .su. termina-
ción, a- la-s-cuarles se' le's. b í rec ió 
mucho, -eomo siempre r 7pero. vieron 
que sus esfuerzos- resultaron esté-
riles y sus esperanzas defraudadas. 
Así es que los vecinos de estos 
pueblos ver ían con gusto qite el 
general Machado y- el* doctor Car-
los. Miguel de-Céspedes se lomaran 
Bmpeño en la te rminac ión de di-
cha carretera., flue. atraviesa ricas 
zonas, pues en el tiempo de/ las 
lluvias es de todo-punto, imposible 
el acarreo de los f ru to* mayores y 
menores, .que son sus •--principales 
fuentes de riqueza. 
Esperamos qujs el general -- Ma-
chado y el doctor Céspedes se f i -
jon en nuestra justa pet ición, ya 
para todrts. 
H . F . 
Corresponsal. 
M U S E O ESCOLAR 
p»ra 
n BSTXXDXO S B I . A X Z S T O B Z A 
Preciosa, colección de mapis 
murales con magnifico mo-
delos de animales, plantas, 
mineralogía., geología, aves. 
Insectos, etc.. etc. Los mo-
delos es tán representados 
por magní f i cos dibujos en 
c'oIoms, tomados del natu-
ral por renombrados artis-
tas . 
L a P R I M E R A S E R I E . se 
compone de 20 lámina* o 
mapas, dos de los cuales re-
presentan el C U E R P O H U -
MANO con gran detallo. 
L a s láminas están monta-
das en cartones gruesos y 
rígidos , propio para colo-
car en la pared sin necesi-
dad de montarlos en marco» 
especiales. 
Precio de la colección de 20 
láminas l « 0 . 0 0 
JKUVXO B 8 C O I . A R 
ZZ. a S T T O X O DB L A ZOOIiOOZA 
Hermosa colección de mapas 
o cartas murales con mode-
los preciosos de toda class 
de animales, como mamífe -
ros, aves, reptiles, peces, 
moluscos, gusanos, insectos, 
mariposas, crustáceos , equl 
nodermos, esponjas, medu-
sas, orquídeas, árboles, he-
léchos , mineralogía, fós i les , 
protozoarlos, microbios, etc. 
etc. 
Los modelos e s tán tomados 
del natural por renombra-
dos artistas e impreso» a 
varias tintas. Los mapas 
miden 59x47 cent ímetros y 
es tán montados en oartón 
grueso y rígido, listos para 
colocar en la pared sin otro 
• montaje. 
E s t a S E G U N D A S E R I E cons-
ta de 45 láminas . Prec ió . . |50.(«» 
17Z,TUCAS K O T S D A D B S 
G A R C I A D-EL R E A L (Dr . 
E D U A R D O ) , Tratado de 
Pato log ía M é d i c a . . Tomo 
V I I I . Trata de la» enf er-• 
medades del Páncreas y del 
Peritoneo. Anatomía, fisio-
logía, etc. de estas reglo-
nes. D iagnós t i co y terapéu-
tica de todas las enferme-
dades con ellos relaciona 
dos y especialmente de la 
Peritonitis. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta es-
paftola I 4.*0 
B E R K E L E T (C) Y BÓNNEY 
( V ) , Tratado de Obste-
tricia de Urgencia. Aca-
ba de ponerse a la venta 
la segunda edición de es-
ta obra notable- revisada 
por los doctrtres Tous .Blag-
gi y Arteaga Pereira.. E d i -
ción Ilustrada con 30? gra-
bados or ig ínales . 
Barcelona. 1 tomo en 4o, im-
preso en papel satinado y 
encuadernada en pasta es-
pañola . . J 7.00 
SAN J U A X BAUTISTA 
La festividad de m a ñ a n a . |miembro de la Directiva del Liceo, 
Es puts,. de felicitaciones esta i para qui'-.n tengo eu esta lecha 
Iif jmcraJ ' j iotá- . lde^ muy afactuosor- saludo. 
de? hoy,. EfyjCjafr innumerá.bles dá-i J ü á n Oliva Baya, Juanlto Flor,. 
mas ,vy. tóbíilleros de esta sociedad Juan M . Prendes, Juan L . üaez , 
que celebran su onomás t ico . 
Comen ta rá re lac ión pl nOmive 
de la esposa de Manolo Sain^'- al-
to empleado • del. . F t n r o c a r r í l do 
Ijershey,; la dist iugui U dama Jua-
^ i j : a ^ l j a n t g , ü ^ . j ; \ " 
S e ñ o r a s . ' J ü á i í á ' L u ñ a do LeTvá, 
Juan D . Byme, Juan forrea, y 
Juan Correa, y Juan Olh carrisqua-
l a . 
E l Catedrá t ico de nuestro Inst i-
tuto doctor Juan Fons?ca. 
Y J.tjan de_. los Ríos, Juan L v S0-
laun, Juan M . Haedo, Juan Mcnén 
•6Ít 
$ 1.00 
Juana María Domínguez de Mora-'aez y García , Juan So:;> y Juan A . 
tes, Juanita Gkrdía1 d-? M'inéuckz G^card.. 
Pendes y Juanita Carnot de Baque-
dano, ia interesante y gentil Jea-
nette. • ' 
'El Magistrado del Tr ibunal Su-
premo doctor Juan M . Menoca!. pa-
ra quien tengo siempr: en esta íe-
un Entre los caballeros sea mi j , , ! . cha, r eordando viejoa afectes 
' ^ s a l u d o muy cumplid:». 
E l Jaez dé Primera Instancia e 
mer .saii:(Jo,. para .quie . i . es ia 
mera .aunridaJd de la Provincia. 
112.PC 
- instrucehht'-Juan I - J ú z t l s . 
E l fl-Dcíc^ Juan-GP3ulteJ ' iy Sa rd i - - t , , , • -c, :. 
flás, ••numero-jovéa y-pópularísimo'irnfrtna«TiiF: TBeflLa1' Juílíl * 
Gobernador, quien ¿ á * obj . to en ^ R J u ^ T ^ ff1?!^ 
esta fecha de las más elocuentes, Ma^ as; * J ^ n I t o 
pruebas de ia s impat ía y el afecto J ™ l o r Juan J - Tamargo. 
que se le tiene a q u í . emlnen-e médico matancero. 
E l Jootor Juan Rodrigue. Ra- .J S ^ \ ^ & f * \ o y x \ J L,"fr;-S' 
mírez. Representante a la Cámara ;V:hQn„5t̂ f̂it'lu•1,V,í̂ r><rChíq",: 
por Matanzas, abogac.o 'oven. ln - ^ SET^HcaSto dvl hogar dex 
Udgenlíioimo y una i- i la^ figuré e 
mas sácenles" del liberalismo ma 
tancero =' .^ .>" 
El Reverendo Padí.-" Juan Alva 
ESTACION TERMINAL 
AÍOWMIEXTO DE _Vr.4JERí lS - Y 
OT1ÍAS XOTÍCIA1*} ' 
HOY H A B R A TREN .^EXTIÍAL A 
LAS 9 DE LA U E 
Hoy se despacharán boletines— 
según adelautemos en. n u ^ t r u edi-
ción an te r iór en esta s^cci^g^fpara 
todas las -estaciones al-Egte d.e; San-
ta Clara y per la noche a las nue-
ve el tren Centra^'•Expreso L i m i -
tado" sa ldrá parh los lugares- de 
su recorrido. La normalidad se res-
tablece. - , 
VIAJEROS QUE SALIEROX 
Por distintos Irenes.-fueFon-a-í 
..Xíniión de,Royes: Isidro- Arriza-
balaga. • • 
Zuluela: Joaquín del Valle y gtj 
hermana. 
Bolondrón: Bveraldo. Pola, Ma-
nuel Gonz-ílez Quevedo .y. familia-
res. 
Ciego, de Avi la : Manuel Blanco, 
Napoleón Casanoya. 
Camagüey : Esteban Delgado y 
sus familiares. 
Ho lgu ín : el Presidente de aque-
lla Junta Municipal de Educación, 
Juan Antonio Cardet. 
Cieufuegos: doctor Federico La-
redo Uru, Joaqu ín S. Alcázar, 
Eduardo Méndez, G. B. Boaurba-
kis, Vicente Arredondo, Raú l Leo-
nard, A. B. Surne, Silvestre Jones, 
Fernando Meruelos. 
Aguacate: doctor Carlos Manuel 
del Jíey. 
Cá rdenas : Luis Faz, Antonio • 
Narciso Uomíngue:: 
Sanctl Spíritus:. el General de la 
Guerra de Independencia Tello 
Sanche?. 
Sngua la Grande.- Marcelino Gar 
cía y .sus hijos, Gregorio Izagui-
XXM-
. Calbarióji:. doctor J o s í Cabrera y 
familiares. 
Calabazar de Sagua: Ricardo Isi-
drón. 
Macagua: Juan Torres. 
Camajuauí : Francisco Alvarez y 
señora. <i' 
isul Americano en esta ciudad 
y Juan Esnard y Heydr lch . 
Un ú i . imo nombre: e: de una jen 
; r.e f i l l? <íne celebra h*»/ su natal!-
' ció, y entra en la edad de oro, por 
rez, el \ i s i t ador dehesa. Ordea de, las puertas de la bollera y de la 
Paul, -ni antiguo y queridísimo^ gracia. Mar ía de las Mercedes A l -
Maestro, jfonso y González Chávez, la gentil 
Los señores Juan ' J . Urquiza hermanita .del confrere muy que-
Bea, Don ' Juan Meiiéndez, Juan rido de " E l R e p ú b l k a n o " . ' 
Olascoaga, Juan MagarolaS y Juan Cumple hoy sus quince afios la 
Ayo, per íenec ien tes todos a nuestro linda pouppee. 
comercio. I cuyos Pl^3 deshoja el Cronista 
J u á ñ José Alcoscr, entusiasta ¡sus flores más fragantes. 
L A JUNTA D E L SABADO 
Chez Andrep-w. nir la cantidad que ue necesita, se 
O R T S (Dr . José ) , E l Médico 
de las Fami l ias . L a enfer-
medad por el s íntoma y su 
tratamiento. Contiene una 
adición referente a los me-
dios de curar por medio-de: 
la Gimnasia racional, sueca 
y respiratoria, baflos de sol, 
et., etc. 
Barcelona. 1 tomo en So. ma-
yor a la rúst ica 
P L A N A S Y C A S A L S (Dr . 
.José M) Derecho Civil E s -
pañol Común y Poral . Ésta 
nueva obra dé Derecho C i -
vil la constituyen las ex-
plicaciones dadas en )a cla-
se por el célebre Juriscon-
sulto español doctor Planas 
y Cásals, publicadas y ano-
tadas por el doctor Mariano 
Rublo y TudurI, con un 
Prólogo del doctor J e s ú s 
Sánchez .Dlézma. . _ | j \ 
Barcelona. 2 tomos en 8o. 
mayor encuadernados en 
pasta española 
B E N I S C B K E Í G S , Bases Cien 
t í f i cas de la Electrotec-
nia. Deseando la casa edi-
tora de esta obra darle a 
conocer en español, ya, iiue 
en a lemán se han agotado 
- seis ediciones en mtjy corto 
tiempo, encargó al notable 
' ingeniero • don \ TSduar.ab flfe 
Autran de su traducción, ' 
en la seguridad de aue le 
prestará un gran auxilio a l 
público de habla española , 
pues es lo mas notable y 
práctico que se ha escrito 
sobre tan interesante mate-
r i a . 
Componen la obra dos tomos 
magniflcamenlj Impresos 
en papel cuché con gran nú-
mero de Ilustraciones. Pre-
cio de los dos tomos en te-
l a . . . . . 
E L P I N T O R DON J U A N C A -
R R E J O D E M I R A N D A . 
Su V ida y sus Obras por 
Daniel Bejerarto Escobar. 
Notable edición de , las 
obras de este gran pintor. 
L a obra es tá magníf ica-
mente Impresa y las repco-
ducciones ya en negro ya 
en colores es tán marávi l lo-
samente ejecutadas. 
Madrid. 1 tomo en 4o. ma-
yor a la rúst ica, con un 
retrato del autor 
A.MALIO G I M E N O Y C A B A -
ffAS. Discurso leído en la 
Sesión Inaugural de la Real 
Academia de Medicina en 
11 de Enero de 1925 
9 7.00 
Reunión convocada por el señor] b a c h e a r á la Calrada remediando el Madrid. 1 tomo en folio rús-
Alcalde. Municipal para t ratar so- n a l por el momento, 
bre el t r r e g í o de esa Calzada de. Son esos 4os deseos del Alcalde. 
General Betancourt, que se encuen-j Con Ir- que prueba su-buena va-
tra en U n pésimo estado. | luntad. su decidido empeño de re-
Concuwieron a ella los señores mfc^iar Cll i0 qUe ea sag ^ 
Pedro Jtfo/ ' i i , Adolfo ilprnandez. el nOS nu-st.'as calaml l a d e é . 
el ¿ e n a d e . Vera Vor.3„r , . E n r i , » . ! J j - . ^ T S ? ^ » U * * * * 




X,ZBBBBXA " C I R V A I T T E S " 
VX&OSO T C I A . 
Avenida de Ital ia «a. Apartado 1115 
Te lé fono A-4958. Sabana 
; > ií»<r. 20-t 
Loras que fué nuestro rante las 
huésped . 
E m p r e n d e r á viaje a P a r í s el 
Maestro Bcrnabeu el quince de 
ju l io , para traer consigo a su re-
greso las modas de O t o ñ o . 
Tieneahora en la Habana Ismael 
y en esa reunión 
i quedará definitivamente acordado 
vio Sorra .Ricardo Rodríguez Juan jo o al jf 8c ^ h ,r 
M . Haedo, y RemigiP-. de- la F l o r . „ , j , ^ 
se a r n i g l a r á ~ l a - T a c a d a , Hacleuc.o eco del sentir de to-
Si ^-el vecTudarro :coino - q u e d ó ^o? t e j j r á a q u í f r a . - i muy caluro-
acordado el s á b a d o contribuye a la sas de bTalitud para ei ductor An-, BerñabcaT" una **nueva representa-
ción: la de los Perfumes de Jean 
Patou, lo más exquisito, lo más 
delicado, lo más en boga hoy en 
Par í s 
Perfumes entre Icte que es, el pre-
ferido de las damas elegantes 
"Amour-Amour" de un aroma em 
briaganora. 
Vayan reiteradas aqu í a l maes-
tro de Elegancias, con mi saludo. 
obra, se h a r á ésta completa, con'drew, que obsequ..» con champag 
un paviincnlo espléndido. : ero si ne y con pastas deliciosas a todos 
por e l contrario, no pudiérasc reu-ilos concurrentes a esa j un t a . 
I INA FIJflSXA A Y E B 
Fiesta i n f a n t i l . " ' |Se saboreó un exquisito Menó; con-
Se celébró en la hermosa residen- t ' n u ó la f;es|ta rompiendos-í u n í 
cia de-"don Alfredo Heydrich. en P iña t a , y ba i lándose hast.H cerca de 
las seis de la tarda. 
da de General Betancourt, los ami-
gos del gentil caballerl to. 
Entre és tos y por ser el más pe-
las horaj del med iod ía . 
Un almuerzo. 
Que -ófrt-ció ; Javit? -cito Peral ta 
y Heydrich a^uü g r u p i de /elnte y 
cinco de sus amigultvs^ . 
En la hérmo'sa terraza que mlr?. 
al mar sj dispuso la mesa, ador- ñ nombre aqu í en-
nada con flores, con juguetes, con;11 .u ™ % 
mil chucher ías del mejor gusto. J« Pequeño John W l t -
Rodevuo de sus primos os Es-,fie de blondos rizos, a 
nard iofl Cruz, los Maclas v Alga- ícHcito en m i primera nota, 
rra, hizo los honoros Javlerito ai Por ^ e b r a r m a ñ a n a eu santo, 
aquel grupo de chiquillo", simpaíi-1 Vaya en estas linfas a J a n t r 
quisimos, vecinitos en su mayoría . Peralta y Heydrich mi amlguito 
del qa . r t i . j r de Beilama.-. muy querido *on un abn-zr-» mi f> ' l -
Después del almuerzo en el que; cltaclcu. 
EX VERS ALLES 
Fiesta religiosa^ [dama que es esposa del Capi tán 
So cel: Ura^el domingo er honOi Reynaldos. 
d^l S'^ z-do Corazón do Jca ' is. nr- E l sermón e s t a r á a cargo de pa-
í a i r / : u i a por la bené.n«ff . i Ins i i - dre Franciscano. 
Ilición qut preside la señora Chl- Tanto la señora Dumas de Suá-
chf Dornas de S u á r e z . rez como las otras damas que Inte-
Sc c r a ' a r á una m i s i gran la Asociación dsl Sagfadc Co-
Y para ello se ha ofrecido gen-| razón do Jesús Invitan a todos los 
t i imente . la señora Blanca Parravi- fieles matanceros para c*a8 ceremo-
cini de Reynaldos, la gen t i l í s ima n í a s . 
B E H N A B E U 
Encantados, locos de a legr ía , sa-
lieron de aquella casa de la Calzad ^ . « ^ V ^ V ^ / r ^ ^ i ' 1 ^ ' Í S 
Nuestro Jean Patou. 
Estuvo ayer en Matanza* el gran 
maestro s'ue empuña cu la H a b a n a 
el CeñirD e la Elegancia. 
Vlaj? de placer* 
Que me proporcionó la amable v l -
u t a que a mí hiciera Bernabeu, du-
del Siglo X V I I I con que ha enri-
quecido m i colección. 
UN DUELO MAS 
Muy aersible. 
Así el que causa a ia sociedad 
matancera el fallecimiento del se-
ñor Márcelo Elejalde, persona sfa 
ble, muy culta y muy -sllmada en 
está c luñad, ocurrido en la tarde 
de ayer. 
Su st pello verificado hoy fa-S 
una manifestación de duelo seuti-
do y elocuente. 
Lleven estas lincas mi pésame 
a los familiares todos del flnadi. 
y muy paitlcularmente a sus hijos 
Claudio Moro y Rosa Elejaldo. 
LA ULTIMA NOTA 
Para una bienvenida. 
A la gentil señor i ta Lol j i Sánchez 
que se encuentra en Matanzas des-
de la pasada semana disfrutando do 
la tempoiada veraniega en el pin-
toresco barrio <le Veisallos. 
Se hospeda la señori ta Sánchei ' 
en casa de las señor i t as M o r é . 
Welco-ue. 
Manolo J A R Q U I N . 
Los maniacos suelen^ saf̂ tnrfrftV 
I9S, de mirada brillante, están d« 
Los excitados, deprimidos y lócosf continuo agitados, hablan por lo . 
de aspecto normal, constituyen los codos y siempre tienen nuevos pro. 
tres principales tipos de -enfermos yec tos -y -d i spara fádás ideas; o dra'. 
de la mente, entre ios qué Pueden-más-ta% kHaimétrieos-1 c o á o terrorll 
catalogarse los perseguidos,. 1-los íicas nov^laí t -quera^ja^Eúerza qUjft[ 
megalómanos y otros; - . ren Jeéf -a lodo j e l lnundóC. 
A Unos, el desorden- t íp ico -de sti'i - r L o s ^ p e f í e g u l d o g - r e s t á n siempre 
Indumentaria, las insignias de forma desconfiados y a la defensiva. s0n 
estrambóticas hechas. con hojas üe irónicos, mordaces--"y fácílmente sd 
lata, cristales, medallas-y. cintas 4e ü-uecan de perseguidos"jem: persegut-
colores (excitados .cero - deliriD düe dores y en un mftmfiiiiQ: de cólera 
grandeza) les hacen creer.-que; sojí^rfealizan las- más-ory.?.!»^violencias. 
Napoleón, el Gran Capi tán;"Oar ibí t l - .Estos enajenados^qjie ^ijadecen de-
di , el Cardenal Rlcheliu u otro-cual-, l i r io de persecución, por lo peligro-
quler personaje cé lebre . -O | sos, deben ser. recluidos -y constau-
Otros procuran ev i t a r lo s trastos-temen te Vigilados . 
nos psico-sensoriales qu.e-con. /re-;. . E l orguAlo^ las-actitudes teatrales 
cuencla padecen tapándose ría cabe-,-e:J t^onO'imperativo, ia; inconformi-
za, los oídos, la nariz y-hasta-oeul-dad^-el- *ir^-de^suficiwncia, la iro-
tándose en a lgún lugar "para -evadirlnía-despectiva y los ¿éstos de agra-
la persecución de que.se.creen víc- do-.o disgusto; la ampulosidad del 
limas en su crónico de l i r io . J lenguaje ,y el. constante-deseo de 
Pertenecen al tipo de los depri- exhibición conslituyea la caracterls-
midos los que se abandonan- por tica de los megalómaHUS,,-anormales, 
completo y presentan un triste as--con :lós que .¿os codeamos frecuente-
pecio de suciedad qdc- produce re- mente y de los que sbrportamos ca-
pugnancia y lástima^, i n t i n i l a , . L ^ tiyparias tap ii^jus^as como las de 
actividad general se halla en estos Bíascp Ibáñez. l ibios, tan. ipoportu-
desdichados séres casi, a b m t d a ' y Tnos. como los dé Var^á^ : Vila, Gui-
blen puede asegurarse .ijúé.'viyéíi.€nVdo''ÍPa-''VeEbná;. "IflliUa^"y otros, o 
el mundo de la Inconsciencia'.. ... . i nrópagandas tan Irid.icTíTas como las 
Los falsos místicos se arrodillan,, cíe Belén de Zárrága," y tantos otros 
besan el piso de los. temph^ y, has- íocos .suelto? como .̂̂ n el mundo pu-
ta permanecen largo rato ante las . l u í a n . / , " . , . , . : 
Imágenes en acti tud de. é x t a s i s . . . i -. 'En Tos p.nfo^híóV"ihéntales los 
•Hay acualmenle en'.lá tpabAn> estigmas.4 n^có^ de gUvdegeneración 
algunos casos de estos, due de. se? pueíeX .CQ . 'Uírbbárse pior-él alienis-
guro muchos de los lectores recor- ta en el cráneo, en é l ^que a veces 
da rán haber visto en las Iglesias, [hay cicatrices por traumalismoa: 
En Madrid se hizo famoso un en diversos trastornos del aparato 
tonelero, que recor r í a las calles digestivo y que también dan lugar 
diariamente, con ü n a " •JSfíte&.a":í' a auto-intoxicaciones. fat-^gtetoHc-
adornado' de cintajos y chapas a r ía , la bulimia y la siliofobia (re-
guisa de'Insignias y que creía ser chazo de a l imen tos í agravan .ed^ro-
•Garibaldi. fceso patológico-^de1 estos: íníécmoery 
•- SeguWo'tie una turba de muíShá-ién el orden psíQuicb; rsop debidaata 
chbs decía: " ¡ A la carga!'. . Duro profunda abulia": y 'Obsesionaatjjs 
con ellos que os conduce a la vi'c-'ialuclnacionés de l 'o l fa to y del gss-
toria Gar ibald i" . Daba carreras en te. o a ideas de "expiación .por iaja-
dlversas ' direcciones y terminaba ginarios dél i tós , que en .nuichos. g». 
gritando, coreado por su ejérci to sos les cóndúcen ;a suicidarspi-.^'--
de- muchachos: " ¡Viva - Garibaldir"] Actualá iéñte Sé han dadaícioríes 
- En Méjico. Un'CbTbnél retirado chsos én .Nor¿e.-^.m8.rica_5ie: sitiofo-
déf Xííiefpó Ju r íd ico y cuyos hábi tos bia y d^negativigmp de-los-fliie'je-
alcohólicos le hicieron perder los chazaban íoda.rclase de-bebidasTTy 
estribos de la razón; recor r ía casi alnnentos. (ca ta tón icos) . . . . . 
todos l o s ' d í a s los Juzgados y.acer-; De otros estigmas •'nQr'me .qciipo, 
candóse á los grupos de l i t igántes como. .el.,g§,tísHio. la coprostásis, ¿1 
Invariablemente les - dec ía : ''¿Ha--meri^i^m.O:Oj^umiación^en el Jioiuáre 
blabSn'de' mi plei to?" ••¿SI'? v-enó?;yt^eies:-ete.^-^prjque!^í4ole '^fe '^-
les advierto que es asunto ganado y^tos ^a r i í ca ios . no / l a ,pex i s te . Tsr/Je 
que yo-se ré de seguro- en las próxi- . t iene e'n cu£nta; que.sóib^^n^éllq^^e 
mas elecciones el Presidente'de : l á s t r a l a de haceri un ligero", bós^qü^o 
Repúbl lea i . . . Y ¡ a y i d e l que así no de la lup ara, y nb u n tr^taáb. .̂ de 
rb'creá-", a I ¿ s i q u i a t r í a ' por "entregas; \ C^n^^s 
E Ester"éefior ves t ía eorrestaíaeií-te novelas; o una novela pSíquiámft ; 
con levita y sombrero de cOpá alta cosas ambas dignas de plumas tan 
(bomba d« tres pisos)r y ' po r su' t i - galanas como lo füeroñ- fas ^ é : &b 
po parecía el gemelo" de otro nota-'Federico Rubio y .Galí , don Emilio 
ble abogado, el señor Zúñiga y Mi- !cás te l a r y como áftn : lb sb'h í i s ^ de 
randa -a quien conocen-casi lodos'Royo Vil tanova.-Cajal ' , 'Pédrcf ' íW^-
los mejicanos, que no obstante su ta, Jimeno Riera, y otros priviíe-
saplencia en la Ciencia del Derecho,1 glados cerebros0 d̂ e -ni'sparió Amé-
en todos los pe r íodos . e l ec to ra l e s ' s e r ica . • *.* "• : 
postulaba él mismo candidato a la " ' ^séguife ^uésl" ftíft"1'la" • " lociñH a 
Presidencia lanzando -a los cuatro vueltas. í i Dios y usLjdé.í catosfltrv;-
vlentos •un disparatado programa* tbfés ttó" l o -pe r íñ i t e i ' . .y el ro-je lá-
de Gobierno que causaba la hilari- i p';' de !• 1 aso. £' vií 
dad del pueblo azteca. D r . Abelardo R . ECHAVARRIA 
Junio 20. 1 Alumnas de Tapaste que también 
I fueron examinadas: . " 
Exámenes de Plano y Solfeo, por el la.., se>lfeo. Sobresalieintes^ Pa£-
señor Beujaniín Orbón, Director del lora Armgnt.eros,. Juana María-Ruis 
Conservatorio que lleva S U r nombre, "7" MqdLs López , . 
' l o , . .Piano, .¿obresaliejiteg;..;Pa6-
. En la mañana de ayer, e n los am-, lora Arm.-iíteros,. Juana Ma ^ . Rijjz 
pilos salones de la Cámara de Co' jy Alodia López , 
merclo, se verificaron los exámenes; , A l finalizar tan i n t e r e s a u t é ^ ^ ' , 
de golfeo y Piano , de las alumnas menes, el Maestro Director •scñjr 
de la Academia que dirige en esta Orbóri, y la Directora de ésa'-^Áca-
clüdad .la señora Celia» Clfúenles de demia áeñorá Celia' C i f ü e ^ e s r ' í V 
Q 
rio 
y fundador el Maestro señor Beu 
íá rc ía , íncbrporada •'ar'Conservato- ron muy felicLthdos p ó r / t ó S ^ ladres 
l "Ofbttn", de la que es Diréctpr ; de los-alumnos y 'pdr "las demSá 'pej-
sonag qUe prescnciariios é l a'cW fea-
Campa,' Corresponsal- * 
jamín,; O r b ó n . lizado, 
A las 9 dló principio al exámén de 
las 17 alumnas preparadas; presidi-
do por el señor Orbón, su Seqietti-
rio Buénáven tu ra Yáñez, y la Direc-
tora ¿éñorá Cifuentesi presencián-
dolos^ numérosas familias dé esta 
localidad. La prensa estaba repre-
sentada por el que suscribe comot , De!.! av.£ por ciento, en. todas oaí 
corresponsal del D I A R I O DE LA | t idades sobre joyas 
M A R I N A . " J A mFAI 
A l terminarse los exámenes, lea L n t u u n u 3 
fueron extendidos y entregados lo5 j . . ATlimas-M. v 53, esquina a Qre^w 
cerrrespondientes t í tu los y dlplo-LTeléfono A-9ia3.' . « ..... ¡fl 
mas a cada una de las alumnas con| 
la calificación obtenida, en la forma 
Siguiente: 
2 t í tu los de profesores con sus 
Diplomas de sobresaliente, a la se-
ñor i t a Gloria Torres y al joven' 
Mauricio Gómez. : 
Solfeo l o . sobresalientes: Eudo-| 
sia González y Al ic ia Ancheta 
LA REGENTE 
DS N E P T U N Ó Y AMISTAP-
Solfeo 3o. Sobresaaentesi AngeH 
na Rodr íguez , Gloria Torres y Mau-
ricio Gómez. 
Piano Preparatoria. Sobresalien 
tes: Eduardo Santander, Hi lda Pé -
rez, María Anchela y Eudosia Gon-
zález 
Ib y ' 2o a ñ o . Sobresalientes: An-
gélica Bello, Jara Belle y Alicia 
Anchela. 
4c a ñ o Sobresalientes: María 
Teresa Pelit , Zelda Navarro y Rosa 
Rodr íguez . 
5o a ñ o . sobresalientes: E l o d l á 
Zayas, Angelina Rodr íguez y An-
drelna Acosta 
avisa a las personas. que ,.,tigDtn 
prendas próxiraas-a-vcneeMe^pasW1 
a pagar los Intereses,. pues--r^»*^0 
hacerlo se verán obligadas, a .subas-
tarlas. Seguimos d4nd.o.;',^.CPj»^, 
siempre, dinero al precio m^.Jj&P 
dC 1)1:12:1' ' CAPIN V GA1TCIA 
' r ' " ' " ' ált L " J>-rt*1 
ABELARDO TOÜS 
TELEFONO M.^955.—CUBA- 80 . 
Máquina de Sumar. C a i c u l ^ * 
Escribir, Alquileres^ Ventas a pl** 
toa . ~~ 
. Todos- los trabajos -son. g'arami 
7o. a ñ o Gloria Torres y Mauricio eádos. Lé precio una maq^P* 
Gómez, yá' t i tulares. 1 mientras le arreglo la suya. 
G R A N C O N C U R S O 
<a, J e 2 * > a ¿ v é s ' c ¿ e 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
o ^ e s r a s i c & n p e & ó / e & ; ¡ o o r > 
y o ? v o / o v yOdK/v&. c / r c / 7 0 c c / r 2 C u / * & 0 ' 
'«•J-cuf/o .TZA-22t>2. 
AIQQXCIII 
DIARIO DE L A MARINA.—JUNIO 23 DE 1925 
BSPEflANDO 
f " Bereno, cruzado de brazos, espero; 
MI el rayo me Inmuta, n i el viento, n i el mar, 
contra la auerte n i ei tiempo me altero, 
Pues M QUe el destino, propicio Q severo, 
-AQuello Que mío por f i n me ha de dar . 
Detengo la prisa, proiongo el descanso: 
¿Por <mé Ia Impaciencia % a, qué la ambic ión? 
podando «n el cosmo o en quieto remanso, 
6tt curso perenne, frenético o manso. 
De malea o bienes t r a e r á m i p o r c i ó n . 
\. Dormido, desplerfó; de noche, de día, 
los genios que busco buscándome e s t á n . 
:Por nada m i nave su rumbo desvía ; 
Que nadie d^ í Cielo trocar log ra r í a 
Sobre hombres y cosas incógnito el plan!!^ 
¿Qué importa hacer solo la luenga jomada 
Si alegra el camino la fe en el v iv i r? 
Yo dejo a m i paso la tierra labrada, 
Y dichas o penas, según fué sembrada^ 
Segura cosecha me h a b r á de rendir ; 
Las aguas su ruta trazando sin calma ' 
Atraen a l arroyo del alto b r e ñ a l ; 
De lejos atrae la palma a la palma; 
Así a los deleites supremos del alma 
Lo bueno es llevado por lógica igua l . 
No priva la noche de estrellas a l Cielo; 
No roban las olas rumores a l mar: 
A b r i l no le niega sus flores a l suelo: 
Así, n i el espacio n i el tiempo en su vuelo, 
Aquello que ê  mío me h a b r á n de negar. 
(T raducc ión de Curros E n r í q u e z . ) 
gemediana: 
Con ese l indo vestido de voile 
bordado color champagne, que me 
describe, puede llevar medias co-
lor melocotón o gris perla. Ta l vez 
las primeras combinen mejor, si 
bien las segundas vienen bien con 
todos los colores. Las de 1^,marca 
"Phoenix," de seda hasta arriba, 
son las que mejor resultado dan. 
tas vende "Le Printemps," Obis-
po, 83, esquina a Compostela. 
Acaban de recibirlas en todos los 
colores de moda. Son de absolu-
ta garant ía . 'También las tienen 
marca "Kayser," y si las quiere de 
precio económico, pida otra marca 
nueva llamada "Snugfi t ," vistosísi-
ma, de seda toda ella, a peso el 
par. Hallará a l l í desde lo más r i -
co hasta lo más barato; pero a ú n 
esto último lo e n c o n t r a r á elegan-
te y í ino . 
Al pie de la le t ra : 
Una señora dice a su criada, 
pobre muchacha que acaba de lle-
gar de Galicia: 
—Ve a ver s i el carnicero tiene 
pies de cerdo. 
Al poco rato vuelve la domés-
tica, y dice: 
—Nun lo he podido ver, seño-
n,. El carnicero llevaba los zapa-
tos puestos. 
F. Guélnuea: 
IPor Dios, amiguita! ¿Cuántas 
veces repetiré que ese señor está 
demasiado ocupado con problemas 
de interés general, para entrete-
nerse en ton te r í a s como esa? 
El orden y la disciplina son co-
sas necesarias para el buen fun-
cionamiento de cualquier inst i tu-
ción; eso es indiscutible y eso es 
lo que procura ese caballero, con 
beneplácito de toda persona sensa-
ta. De ahí a las pequeñeces a que 
nsted hace alusión, hay mucha di-
ferencia. Hizo perfectamente en 
recortársela, con lo cual no se fal-
te al respeto» propio, n i a la mora l . 
Ese líquido para l impiar zapatos 
de tisú de plata, lo e n c o n t r a r á en 
U peletería "La Granada", Obispo 
y Cuba. Lo mismo que los ú l t imos 
modelos de calzado de es t ac ión . 
Esas agujas bordadoras podrá 
Encontrarlas en las seder ías o, prin 
Jípales tiendas de ropas de la Ha-
bana. 
sus amigos. ¡Cuidado! San Juan 
es el día de las hogueras, de los 
"juanes," y de qué sé yo cuántas 
cosas m á s . Por lo pronto, en ese 
día las muchachas solteras. ..hacen 
toda clase de suertes para conocer 
algo del f u t u r o . . . 
A. media noche, abren un huevo 
en una vasija llena de agua, y, se-
gún lag formas que afecte la cla-
ra, así se rá su destino. A veces 
forma un b a r c o . . . (v ia jará mu-
c h o . . . ) , y as í sucesivamente. 
Otras, por la m a ñ a n a tem,prano, 
arrojan un ramo de flores a la ca-
lle y, a l primer ga lán que lo re-
coge, le preguntan su nombre. ¿Se 
llama Francisco, Juan, o Manuel? 
Pues ese será el nombre de su fu-
turo esposo. Y por ese estilo, mu-
chas cosas más que se hacen ese 
día de San Juan. 
Pero, con tanta broma se me ol-
vidaba la dirección que pide. " E l 
Progreso del P a í s , " dulcer ía de 
Galiano. 78. Hable con tiempo, 
pues para ese d ía tienen innume-
rables compromisos. 
PAGINA TRES 
M A Ñ A N A S A N J U A N 
comp?a r ^ ^ 0 / ^ 0 ' 0 no ^ Podido hacer la 
Viniendo a L ^ 0 ' ^ T ^ ^ n e t iempo. Todo el d ía de hoy. 
tan barS+í 2 ^ d0nde ha7 tanto' ^ ^ variado, recios eSC0*e Pr0llt0 7 86 aclerta- B ^ i a l i z a m o s en 
a ñ o s ^ t S T 0 3 íllgUetes' k a ^ ia deJIcia de los niños , desde 30 
" L A S E C C I O N X " . Ob i spo 8 5 
G U A N A B A C O A A L D I A 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas. Centros de Mesa. Escribanías. Moteras. Platos de 
colgar. Fruteros. Jardineras, Copas. Jarrones, etc. y cien artícu-
los mis. a cual más muero y degante. Todos'a predos módicca. 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa-
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. TELEBONO A-3201 
F A R A N D U L E R I A S 
H O M E N A J E S Y D E S P E D I D A S 
C R O N I C A S O C I A L 
Solución a l acertijo antdrior: 
Entendimiento. 
I * Religión en el hogar:— Eva 
Caoel: 
En el momento, en que escribí-» 
«ios llega a nuestra mesa un inte-
resante folleto, que nos dedica una 
«thnada y querida c o m p a ñ e r a . La 
•efiora Era Canel, batalladora in-
casable y pa lad ín esforzado de su 
P»trla y 8U rel igión, da a la publ i -
^<laq nn discurso suyo, pronuncia-
?!?. €A el Congreso Pedagógico Ca-
joneo Internacional, que se cele-
oró en Buenos Aires, con motivo 
Jjei primer centenario de la inde-
vendQncla, el a5o 1910. 
'» ^ re8erva dg leer y saborear de-
jenidamente "La Rel ig ión en el 
Se í r ' " qu® *s el tema del n0ta' 9 discurso de nuestra compañera , 
fí.iMnVÍamos nue8tra más sincera 
«"citación con abrazo cordial. 
^ Unas : 
^ jHombre! , se f i rma usted así , y 
14 Broyectando dar una fiesta a 
Otro acertijo: 
F u i por una calle —que no 
(había , 
me robaron la capa— que no 
( tenía , 
subí a un peral— a coger manza-
(nas, 
y saliendo el amo— de las cas-
t a ñ a s 
me d i jo : 
¿Qué haces en mi calabazar— 
(cogiendo bellotas 
quQ son más dulces que la mie l— 
(de las alcachofas? 
(La solución, m a ñ a n a . ) 
Don Tadeo: 
Tenga la seguridad que esas cal-
vas parciales (sea cual fuere la 
causa), desaparecerán a la semana 
si tiene paciencia y constancia pa-
ra frotarse donde necesite el cabe-
llo, con pomada "L i l i ana , " y una 
muñequifa de franela, dos veces 
al d í a . 
P ída la en " E l Encanto," San 
Rafael y Galiano, departamento de 
perfumería ; teléfono A . - 7 2 2 1 . Se-
ñor J . Díaz . 
E l bote de "L i l i ana" vale $1-50 
en la Habana, y algo m á s para 
franqueo si ha (V? salir al interior 
de la Is la . 
Le recomiendo comprar alguna 
cantidad, pues siendo el bote pe-
queño, se pierde por correo sin d i -
f icu l tad . 
LOS VETERANOS Y E L DOCTOR 
GISPERT 
Por todos conceptos hermosa re . 
su l tó la fiesta que los Veteranos 
de esta v i l l a ofrecieron el domingo 
en su local de Fernando Tuero nú-
mero 11 , al doctor Daniel Glspert. 
Honorable Secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia. 
Fiesta organizada con sumo en-
tusiasmo por el Teniente "Plutarco 
Villalobos, Presidente de la Dele-
gación, en demostración de ca r iño 
al que es Segundo Vice-pre^idente 
del Consejo Supremo. * 
E l Teniente Villalobos hizo una 
amplia invitación entre los pr inci-
pales elementos de esta sociedad. 
Esteban presentes en dicha fies-
ta, además del General Glspert, dos 
de sus hijos, y los señores Joaquín , 
Massip, Alcalde Municipal; General' 
Eliseo Figueroa, Representante a 
la C á m a r a : doctor Francisco Gar-
cía Carranza, nuevo jefe local de 
Sanidad; (Capitán de Policía, diario 
Vázque?; doctor Ani l lo , Director 
del Asilo de Ancianos; Comandante 
Domíngiuez; Teniente J o s é Garc ía : 
Teniente Encarnación Alfonso; 
Emilio Domínguez; Alfredo Deetjen, 
Presidente del Liceo; Armando del 
Valle,, Vice-presidente: Antonio 
Debén, Presidente del Casino; Pre-
sidente de " E l Progreso", Coronel 
Despaigne; Vlciea'te Lancha, Ins-
pector Escolar del Dis t r i to; Juan 
Cabricano; doctor Blanco; Mat ías 
Riera, Contador del Asilo Nacional 
de Ancianos; Capi tán Carlos del 
Corral; iCapitán Salgado; Cartos 
d la-Pezuela, Administrador de Co, 
rreos y otras muchas personas. 
L a prensa local estaba dignamen-
te representada por compañeros 
muy estimados. 
E l Teniente Villalobos, con fra-
ses pa t r ió t icas y car iñosas , ofre-
ció la fiesta a l General Glspert, 
haciendo destacar con claridad, los 
grandes méri tos gue concurren en 
la persona del actual Secretario de 
Sanidad. F u é muy aplaudido. 
Tamlbién habió el General F l -
gueroa, significando entre otras 
cosas que era un deber de los Ve-
teranos seaundar la obra de sanea-
miento que es tá llevando a cabo el 
Gobierno del General Machado. 
E l doctor Agul ló haWÓ en nom-
bre del General Glspert dando las 
gracias a los Veteranos de Guana-
bacoa, y muy especialmente a su 
Presidente, por el homenaje que se 
le acababa d« ofrecer. 
Loe concurrentes fueron fina-
mente obsequiados con unos Vicos 
bocaditos y un sabroso ponche. 
Y ahora q-ue hablamos de fos Ve-
teranos de nuestra v i l l a justo es ha. 
cer constar el auge que dicha Ins-
t i tución, ha tomado en el corto 
tiempo que ocupa la presidencia el 
Teniente Cillaloboa. 
La casa es tá perfectamente aten-
dida, con buenos y abundantes mue-
bles, magnífica Biblioteca, y varios 
cuadros de Veteranos de í a Inde-
pendencia. Cada u n , d í a , el señor 
Villalobos procura- imprimir le ma-
yor Importancia a la Delegación. 
E x i s t e n - m á s de 154 asociados 
V se es tán Imprimiendo unos reci, 
bos por los que se hace socios de 
honor a los periodistas locales. 
E l pueblo de Guanabacoa se 
muestra cada día m á s regocijado de 
la labor que es tá realizando üa de-
legación de Veteranos. 
E l doctor Adalberto de Vi l l le rs . 
envió Una carta excusando su asis-
tencia a l acto del domingo. 
Felicitamos, para terminar, a los 
Veteranos de esta vi l la , y muy es-
pecialmente a su Presidente señor 
Villalobos. 
E L DOCTOR M A D A S 
E l joven y prestigioso doctor Jo-
sé Joaqu ín Madan, es tá hecho car-
go; ep Campo Florido, de toda la 
clientela ...que tenfg el-querido doc. 
tor J . M . Raibassa. 
E l doctor Madan os un médico 
inteligente, muy amab leü y que se 
tiene anotados numerosos aciertos. 





D E PUNTA B R A V A 
Curiosa: 
Tiene r azón . En esa lista que se 
publicó el domingo, con los nom-
bres de personas que iremos a la 
Peregrinación a Roma, no estaban 
todos. 
La prueba es, que no estaba el 
m í o . . . 
Así sucede con el de otras per-
sonas que, por distintos motivos, 
no desean publicarlo todavía . Pero 
puedo asegurarle que son muchos, 
y todos tan respetables y conocidos 
como los que ya conoce. Además , 
son muchas las familias de relie-
ve social que adelantan su acos-
tumbrado viaje a Europa; pero 
que se incorporarán a la "Pere-
gr inac ión" en España o en P a r í s . 
Lo sé de boca del mismo Arzobis-
po, monseñor Ruiz . 
¿ E s t á satisfecha? 
MERCADO D E ALGODON 
í»tLe!l7aí t V ? r • ! mercado de New 
•» cotizó el algodón como si-
^Ubr»*1" * ' ' " < " • ' • ' 23.37 
í f c r o ( i 9 2 ¿ ) : : l l Á 
» . 23.32 
23.37 
3XCEMICIDA 
Maravillosa. Infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido ürico en la piel y también 
herpes, excema», llagas, granos, por 
antiguos que -ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré , Taquechel, Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 




O b r a p í a 103-5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
. OFRECEMOS a precio, exiguos, variado y fino furtido 
^ Joyería, relojes y artículos de plata. 
UQUIDAMQS, con perdida toda la existencia de muc-
lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
DINERO! A razonable interés lo facilita en operación 
• ^ ^ d a , y ^ ^ 5 cantidades, nuestro Bureau de Pig-
^ ^ n c s . exehreivamente sobre joyas. 
ramo c n o i o c a r d ' ; 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
(Director: Dr. Miguel Angel Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
ios perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 HABANA 
La Sociedad "Juventud Maceo", 
ha inaugurado sus salones, en la 
tarde del sábado ú l t i m o . 
Afortunadamente para la novel 
ins t i tución, concurrieron a ella, a 
disfrutar de la g ra t í s ima fiesta 
inaugural, elementos distinguidos 
de la localidad y de la capital y 
de las poblaciones vecinas. 
También nosotros asistimos. 
Llegamos temprano; pero el1 ac-
to dió comienzo por la tarde. A las 
dos pudimos ver ya en la fresca y 
amplia terraza de aquel edificio que 
ocupa una de l i s esquinas que da 
frente al "Parque Maceo", en cons-
trucción dilatada y dormida, a los 
señores Comandante Alberto Ba-
rreras, Senador por la provincia de 
la Habana, Gra l . Generoso Cam-
pos Marquett l , ex-Representante a 
la Cámara , Capi tán Bcnítez, Lino 
Zerquera, el D r . Coscull'eda, M i -
guel V i l l a , José Urfe, Leopoldo 
Vidaurrazaga, los periodistas Anto-
nio Luis Gut iér rez de E l Mundo, 
José Antonio López del DIARIO 
DE L A M A R I N A y Alfredo Gonzá-
lez de Heraldo de Cuba, el Presi-
dente de la Sociedad "La Unión" 
y Secretarlo del Ayuntamiento de 
Hoyo Colorado, Santiago de Quesa-
da; Rosendo Campos Marquet t l y 
Dr . J . J . Rodr íguez Feo, Ju l ián 
P iñero , Rafael' Cortina, Rafael Hor-
ta y los que en representación de 
las sociedades "Centro Social De-
mocrá t ico" , Julio Luis Rodríguez, 
su Secretario; Rafael FontaniUs, 
su Tesorero; Candelario Prieto, 
Antonio Marín y sus dama8 señora 
Felicia Orué de Gut iérrez , maestra 
de Ins t rucc ión Públ ica , de estima-
ción general; Antonia Marín y Ole-
garla Baraza y Ma . Teresa Fonta-
ni l l s . Por " E l Liceo" en comisión 
Luis Molina, Francisco Rabala y 
José A . López . 
La espaciosa sala estaba adorna-
da con galag multicolores y finas, 
con gusto, con arte y en ella con 
resplandores de un bien entendido, 
y mejor practicado patriotismo, se 
habían colocado a la misma altura 
los cuadros del Apóstol José Mar t í , 
tan verdadero y amoroso, de Anto-
ñio Maceo, libertador glorioso, sin 
tacha y sin igual y del Gra l . Quin-
tín Banderas, tan srrande para I'a 
patria como Infortunado en la Re-
pública, su hallaban allí las damas 
que son en Punta Brava flores de 
sus paseos y encantos de su juven-
t u d . 
Las había igua'mentc de la Ha-
bana. 
En primer lugar des tacándose 
por su señorial f igura las señoras 
Andreita Hernández de Barreras, la 
amada esposa del ex-Gobernador y 
Senador de la provincia habanera 
Comandante Alberto Barreras. 
La siempre dulce y amante se-
ñora del Gra l . Generoso Campos 
V 1 Q O B 
N U T R I C I O N 
B 
M A L T I N A T 1 V O L I 
Marquett l , Rita Flores, educadora 
prestigiosa y muy querida. Euse-
bia Calvo de C. Marquettl , elegante 
señora del Sr. Rosendo Campos 
Marquett l , la señora Reyes Gavi-
lán de Ccsculleda y las señoras 
Edelmlra González de Fernández , 
Herminia Mar t ínez de Mori l la , F i -
delina Yá&ez de Hernández , Mar-
garita Cas tañeda de Bravo, Micaela 
González de Delgado y Felicia Me-
dina de Solano. 
Y las Señoritas M a . Antonia 
Campos, Isabel María Vi l la , Isabel 
Pula, Catalina Batista, Carmen So-
lano, Herma Hernández , Evangell-
na Amaro, Ignacla Díaz, Amparo 
Borjes, Tecla Solano, Antonia Me-
na, Teresa Amaro, Amparo y Adol-
flna Hernández , Fldela y Paula Ben-
gochea, María , Estela y Margarita 
Cid, Minerva Orta, Juana Sarvat y 
t an t í s imas m á s que no fué .posible 
t r ae r í a s fe] carnet. 
Descollaba por su actividad des-
plegada en beneficio de esta nueva 
y meritosa sociedad, la Joven Lau-
dellna Méndez, que con entusiasmo 
y delicadezas, halaga y convida a 
que no se ausente el •visitante de 
esa casa abierta a la sociabilidad 
más encantadora entre los conglo-
merados todos que realzan a la 
sociedad de Punta Brava 
Para ella que es Inteligente y 
graciosa, la felicitación y el aplau-
so del cronista. 
A las cinco, llegó el Rdo. Pa» 
dre Pá r roco de Güatao , a quien se 
esperaba para que ingresara en la 
grey cristiana a dos hermosos n i -
ños, a Rosalina y Alda . La prime-
ra fruto de los amores del entusias-
ta liberal y tesorero de la "Juven-
tud Maceo", veterano de la Inde-
pendencia y atento caballero señor 
Enrique Valdés Mori l la y la seño-
ra Herminia Mart ínez de V a l d é s . 
Lo apadrinaron el Comandante 
Barreras y su esposa. 
La segunda, una habladora chi-
quil la a •a que dice que sus padres 
la quieren mucho; el señor Rafael 
Orta y Esperanza Laguardia . 
Fueron su8 padrinos f i Secretario 
de la sociedad señor Mar t ín G. 
González y Laudelina Méndez . 
En un altar levantado en un án-
gulo del embellecido salón, en cu-
ya urna prevalecía , predominando 
augusta y soberana, l a Imagen de 
N t r a . Sra. de la Caridad, se pur i -
ficaron esas dos lindas criaturas 
que colmaron de besos 7 de regalos 
sus Padrinos. 
Acto óeguido el Comandante Ba-
rreras, mostrando destreza y valor, 
subió por una frágil escalera a des 
cubrir un cuadro magníf ico del L u 
garteniente General Antonio Maceo 
que se halla en el centro del de Jo-
sé Mart í y Quint ín Banderas. 
Conferida la representación de la 
Directiva, aj más sencillo y deseo 
nocido de todos, a l que suscribe, 
hice la apertura del bri l lante y es 
plendoroso acto, con m á s palabras 
reveladoras de la celebrada abne-
gación, ¿el Incontable esfuerzo, del 
júbi lo quo Inflamaba sus corazones 
con el alborozo del t r iunfo alcan-
zado a pesar de ias dificultades y 
apa t í a s del medio, de los principios 
generosos y pat r ió t icos a seguir y 
oretender. sin tendencias n i recelos, 
con los brazos abiertos a todas las 
familias y . hasta a los individuos 
que se hallan equivocados y quie-
ran redimirse en este templo de 
honradez que se empeñan en man-
tener con voluntad, con íé y con 
enamoradas Ilusiones los aprecia-
bles caballeros señores José Muñiz 
Cánovas, Mar t ín G . González, En-
rique Valdés Mori l la y Andrés 
Amaro como Presidente, Secreta-
rio, Tesorero y Director. Los cua-
les afincan sus levantadas y plau-
sibles esperanzas de poder engran-
decer a la Juventud Maceo, hacién-
dola propietaria absoluta de sus 
bienes, 2n este Comité de Damas 
que fué elogiado por sus atractivas 
propagandas y exquisito comporta-
miento con sus visitantes numero-
sos y distinguidos. Juana Gómez, 
Evangelina Amaro, Fldela Bengo-
chea y su alma mater Laudelina 
Méndez, Presidenta, Secretarla, Te-
sorera y Directoia respectivamen-
te. Te rminé , expresando la grati-
tud que t en í an y sent ían Para cuan-
tos ofrecieron a la sociedad sus 
concursos y además , la h a b í a n hon-
rado con sus presencias. 
La bella señor i t a Juana María 
Gómez, rec i tó admirablemente una 
sentida poesía que compuso el se-
ñor Josá González . 
El señor L ino Zerquera, pronun-
ció un bonito discurso, alusivo y 
pa t r ió t i co . Conquistó el orador, 
reiterados aplausos. 
La interesante Sr ta . Tecla Sola-
no, vecinita de la hermosa joven 
Paula Medina, maestra de I . P ú -
blica, i n t e r p r e t ó fielmente otra Ins-
pirada la siguiente poes ía : 
El Gral . Campos Marquet t i , ha-
ciendo un resumen que no hizo, se 
ganó, como hombre público de in-
mensas s impat ías y facultades ex-
traordinarias, oración ruidosa al 
concertar un pasaje jocoso y dra-
mát ico que todos reimos y aplau-
dimos. 
Y promet ió , eso sí, que el 23 de 
Agosto, día en que esta sociedad 
r e m e m o r a r á el aniversario de la 
muerte de Quint ín Banderas, Irá 
como Pretidente de Honor de ella 
a pronunciar un discurso. A l sa-
ber con gozo la celebración de ese 
acto cívico y piadoso, conforme lo 
celebraba yo en épocas del Gral . 
Gómez, por todas las sociedades 
habaneras, ofrecí proporcionar los 
valiosísimos y magneflclentes atr i -
butos fúnebres que la Casa de Pom-
pas de In íanzón , me concede siem-
pre para las solemnes Veladas a 
Maceo, el d ía 7 de Diciembre. 
Con dulces, helados y ponche y 
N>fl-ii«r. ae obseq lió a todo el pue-
Don Enrique Borrás, que ha dea-' v&rse para su arte, y ahora le ve-
mentido con sus últimos éxitos en mos, en plena madurez artística, 
el teatro "Nacional" el refrán cas- realizar un espléndido alarde de 
te Han o "nunca segundas partes facultades, sin apariencias de can-
fueron buenas," se despide esta no- sánelo ni de enojoso esfuerzo, 
che del público de la Habana. Amparo Alvares Segura—la coro-
L» empresa, con este motivo, ha pañera .de José Rivcro ha sido 
organizado una función-homenaje muy aplaudida en la Habana, como 
que será, a la vea, de beneficio y actriz de irresistible "vis cómica." 
despedida también para dos artis-! Francamente, no he visto quien 
tas muy queridos de nuestro públl- encame mejor quo la señora Se-
co: la señora Amparo Alvares Se- gura ciertos tipos del Madrid bajo, 
gura y el señor José Rivdro. De! Recordemos " L a Chica del Gato," 
suerte que daremos esta noche "Santa Juana de Castilla" -7-que 
nuestro adiós a tres figuras de la nos evoca, también, aquella figu-
e«cena española, cada una de las , ra de protagonista, inefablemente 
cuales, dentro de su diverso radio, t í vi da por Margarita Xirgú—"Ma-
de actividad, goza de estimación y! rianela," etc. 
prestigio indubitables. Y en cuanto a J o s é Rivero, tam-
Borrás es una personalidad de blén sabéis quién es. Yo lo he 
las más recias que ha tenido el mo-! considerado siempre como el pro-
d&mo teatro español . Dudo que en} totipo del actor talentoso, especlal-
los últ imos tiempos Jvaya hafbido mente cuando se ciñe a su adecua-
artlsta capaz de superarle, especial-
mente en ciertas modalidades dra-
máticas que el actor catalán cul-
tiva con preferencia y asiduidad. 
Porque en Borrás no residen sólo 
ciertos atributos de intuición y ta-
lento, en los cuales no ha sido po-
co pródigo el teatro español, sino 
especificadas y raras condiciones 
físicas, imprescindibles complemen-
tos de las facultades intelectuales 
en un artista de las tablas. Con la 
figura esbelta, la prestancia digna, 
el ademán señorial y la voz viril 
y rica en matices de Enrique Bo-
rrás, puede darse vida en las ta-
blas a ciOrtas creaciones dramáti-
cas que deslucirían lamentablemen-
te encarnadas por un histrión des-
provisto de tales atributos. 
L a figura de un Médicas, esbelta, 
airosa, aristocrática, no se concibe 
interpretada por un actor obeso y 
carirredondo, de voz aguardentosa 
y andares de plantígrado. L a pro-
pia figura de un Pedro Crespo, no 
obstante su rústica condición, se 
aparece a nuestros ojos revestida 
de cierta dignidad coirporal que va 
muy bien con la prestancia y las 
maneras de Enrique Borrás . 
L»os actores españoles han olvi-
dado generalmente ciertos detalles 
de estética física, inherentes a la 
profesión de comediantes; y esta 
ha sklo la causa de su deprecia-
ción . Borrás es uno thf los pocos 
que ha tenido el talento de conser-
va labor de galán joven. También, 
como Borrás, es Rivero de los que 
se preocupan de la plástica en el 
arte dramático. Viste con elegan-
cia, sabe mantener airoso su por-
te y sus modales son, invalriable-
mente, loe de un "gentleman •" 
L a función de despedida de es-
tos buenos artistas tendrá dos par-
tes: una a las cinco de la tarde, 
otra a las ocho y tres cuartos de 
la noche. Dos funciones si queréis. 
E n la primera, la señora Alva-
rez Segura y el señor Rivero pon-
drán en escena "Concha la lim-
pia," uno de los últimos estrenos 
de los Quintero en Madrid; Bo-
rrás dirá el truculento monólogo 
" L a huelga de los herreros" y la 
señora Segura y el señor López So-
moza interpretai'*án el simpático 
entremés de los Quintero "Sangre 
gorda." 
Por la noche volverá a escena 
"Concha la limpia," y la compa-
ñía de Borrás, representará "Tie^ 
rra baja," que es, como se sabe, 
una de las más gustadas orea clo-
nes del ilustre actor. 
Además Lucilo de la Peña —el 
gran cantarada cuya simpatía por 
los histriones del teatro es tan pro-
verbial como su antipatía por los 
histriones de la pol í t ica— dirá 
unas cuantas palabras en honor de 
los festejados. 
Francisco I CHA SO. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
«•OZOarAXi (J»»«cj de Vartt • • « w a a 
• B»n KaTaal) 
Compañía cómlcodramática de E n -
rique B o r r á s . 
A las cinco de l a tards: la comedia 
en tres actos y en prosa, de Seraf ín y 
Joaquín Aivarez Quintero, Concha la 
Limpia; el monólogo en verso. L a 
Huelga de los Herreros; el entremés 
Sangre Gorda. 
A las ocho y tres cuartos: Concha 
la Limpia; Dos palabras, por el D r . 
Lucilo de la P e ñ a ; Tierra B a j a . 
P A T U T (Vaaeo de Marti • • « n i n a a 
Ban JTosé) 
Compaflfa cubana de Arqufmedea 
Pous. 
A las ocho y media: la revista de 
A . Pous y el maestro Jaime Prats , ¡Oh 
Mr. Pous! 
A las diez en punto: la obra de 
A . Pous y J . Prats, Padre y Amante. 
P»nrCZJfAXi B U Z*A COMXDIA. (Ani-
mas 7 SEnlnata) 
Compañía de comedia espaftola.— 
Empresa L u i s Es trada . 
A las nueve: L a Chocolaterlta. 
K A X T Z (Dragoaaa • • « n i n a a «ulnata) 
Compafiía da opereta* y revistai 
Santa Crua. 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en tres actos de Mfguel Ramos 
Carrl6n, mús ica del maestro Chapí, 
L a B r u j a . 
(Consulado avqnlaa a 
Tlrtvdcs) 
Compañía de zarzuela d i Beglno Ló-
pez. 
A las echo menos cuarto: E l Cisne 
Blanco. 
A las nueve y media, tanda doble: 
L a Toma de Veracruz; Lo.* Efectos del 
B a T a Clán.. 
C a r t e l de C i n e m a t ó g r a f o s 
T X K S W (Ooasnlado entra Animas 9 
Troca a aro) 
A las siete y cuarto: una comed'a y 
una revista. 
A las ocho y cuarto: Nupcias Trági -
cas, por Alice Joyce. 
A las nueve y cuarto: estreno. E l 
Detective Feroz, por O . l a r k l n . 
A Jas diez y cuarto: L a Tragedla 
del Faro, por R l n Tin T i n . 
CAJKFOAacOm (Zadnstxia asqtUKa • 
Ban JOS*) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: estreno de Vampiras socia-
les, por Editd Thornston, L o u Telle-
gen, Gastón Glas y Betty Francisco. 
A las once: Novedades internacio-
nales número 25; la comedia Por qué 
Preocúpame, por Wanda Wlley; la co-
media E l Bárbaro Misterioso; el dra-
ma Briand Tres Palabras, ypor wi-
lllam S . Har t ; E l Hijo de Wall lng-
ford. 
A las echo: E l Hijo de Wallingford. 
K E P T U H O (Kaptuno esquina a Far-
1 á r e n m e l a ) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y inedia: L a Tragedia oel Faro, por 
R i n T i n l i n ; la comedia E l Timo del 
Pe tró leo . 
A las ocho: E l Jorobado de Nuestra 
Señora de Par í s , por Norma Kerry y 
L o n Chsfiey. 
BZAXTO (Kaptnao entra Coaamato y 
Ban Klgua l ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Leseo, por Stella Taylor . 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Los Placeres de Parla, por 
Viola Dana; No Más Mujeres, por 
Matt Moore. 
OmZ8 (B 7 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto 7 a las nueva 
y media: L a Danza Siniestra, por Mae 
Murray. 
A las ochó y media: E l Lobo Social, 
por Jack Hol t . 
ItXMA ( I n í u r t r l a esquina a San Soné) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia; E l Capitán Blood, por 
Warren Kerrigan; L a muchacha en su 
casa, por Allce Calhoun. . 
A las cinco y media: una c meda; 
E l Capitán Blood. 
A las cedo y media: una comedia; 
L a muchacha en su casa; E l Capi-
tán Blood. 
JP-AtTSíO (Pasao da IKartl esquina a 
OoMa) 
A laa cinco y cuarto y t las nueva 
y tres cuartos: estreno de Cadenas de 
amor, por Ethel Clayton: una revista; 
la comedia E n el teatro, por Buster 
Keaton. 
A Jas ocho: estreno de Sola en el 
Mundo. 
A las echo y media: Ladrones de 
Frac , por Allce Brady y David Powell. 
W I U O V (Vadra Várala y Ganara! Oa-
rrUlo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Mujer Comprada, por 
Alma Rubrns, Margarltte de la Motte 
y James Kirkwood. 
A las ocho: E l Misterio de. los Dia-
mantes, pbi Shirley Masón. 
t V O Z ^ A T Z K X A (Oenaral Carrillo j 
Xatrada r a i m a ) 
Re una y media a clncc: Galas Aje-
nas, por Mabel Bal Un; Grandeza de 
Alma, ?or WUliam F a r n u m . 
y tres cuartos: Mi Hembra, por Bár-
bara la Marr, Lew Cody y Percy Mar-
mont. 
Alas cchd y media: Grandeza de 
Alma. 
OZ>ncPZC (Avenida ITllaoa aiqnlna • 
VoUaAo) 
A las echo: cintas cótntoas. 
A las ocho y media: L a Novela de 
un Joven Pobre, por Pina Menichelli. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Nave. 
rmiAJCOV (Avenida W l l m a aní.-a A 
y B . , Vedado) 
A las ocho: Flor de Miyo. por Bes-
ale Love . 
A las cinco y cuarto y ? las nueve 
y media: Un Secuestro en Alta Mar, 
por Patsy Ruth Miller y House Pe-
ters. 
FZiOBXMCXA (Saa Itáxaro y San Pran-
claco) 
A las ocho: Una revista* una cinta 
cómica; Firme como las Rocas, por 
Will lam Falrbanks; Hipocres ía , por 
Betthy Bhythe. 
blo que desde la calle gozaron de 
esas fraternales pruebas de socia-
bilidad cubana. 
Por la noche verificaron un gran-
dioso baile con la orquesta de Pa-
blito Valenzuela, el primer corne-
tín cubano según los crít icos, A los 
honores recibidos en Punta Brava, 
uno la v i f i t a que hice a la «feñ«ra 
Inés G. Vda. do G a ñ i d o , compa-
tr iota do excelsas virtudes ciifd>-
dañas y a su hija la premiado 
maestra de la Escuela Públ ica di 
Bauta, Sr ta . Garr ido. 
Alberto Coffigny ORTIZ. 
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H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
E N L A C A P I L L A D E SANTA E M I L I A 
Adornada con florea. 
Radiante de c lar idad. 
Nunca m á s engalanada a i más 
bonita que anoche la capilla del 
Asilo y Creche del Vedado. 
Capilla de Santa E m i l i a . 
Airosa, p e q u e ñ i t a . 
F u n d a c i ó n de la aeüora de Conill , 
la buena 7 caritativa L i l y Hidalgo, 
perpetuando una memoria querida. 
Por vez primera se abr ía para una 
ceremonia nupcia l . 
De c a r á c t e r í n t i m o . 
Sin ruido y sin o s t e n t a c i ó n . 
Ante su altar único quedó para 
siempre consagrada solemnemente 
Ja u n i ó n de la señor i t a Carmela 
Sampedro y el joven Debito Argüe -
lies . / 
Linda novia . 
Esbelta y f ina . ' — 
H i j a de Sagua, cuna maravillo-
sa de bellezas, por todos proclama-
das y por todos enaltecidas. 
Apuesto, de porte elegante e in-
g é n i t a d is t inc ión es, a su vez, el fe-
l iz prometido de la señor i t a Sam-
pedro. 
L a blanca y severa capill i ta ha 
bía sido objeto por parte del j a rd ín 
E l Clavel de un decorado precioso. 
Sencillo y delicado. 
Del mejor gusto. 
Maestros consumados en la ma 
ter ia los hermanos Armand hicieron 
gala, una vez más , do su pericia, de 
su arte y de eu elegancia. 
L a imagen de santa Emil ia , en 
el centro del altar, apa rec ía rodea-
da de un marco de flores. 
Eran dalias blancas. «ri 
Entre l i r i o s . 
Jardineras colmadas de plantas 
con caldas de espá r ragos , se a l i -
neaban en el barandaje del presbi-
terio . 
Y ^ lo largo de la corta nave, en 
doble ala, floridas guirnaldas que 
trazaban la senda destinada a los 
novios y «u s é q u i t o . 
E l j a r d í n E l Clavel que tan fre-
cuentemente nos sorprende con sus 
manifestaciones de buen gusto, me-
rece todo género de parabienes por 
esta nueva y elocuente muestra de 
su maes t r í a envidiablu en punto a 
decorado de bodas. 
Ante el ara l legó la novia res-
plandeciente de hermosura, gracia 
y gentileza. " v 
Ataviada lujosamente. 
Y peinada por Dublc . - ^ 
Su vestido, inspirado en una 
creación de W o r t d , llevaba con la 
f irma de E l Encanto ese sello de 
elegancia dis t int iva en todo lo que 
sale de manos de Ana Mar í a Bo-
r r e r o . 
De c repé sa t ín , sumamente liso, 
llamaba la a t e n c i ó n ; - p o r bu corte 
y l í n e a . 
Sin adorno alguno. 
Y la' falda acampanada. " . _ 
Del propio Clavel, el j a rd ín de 
las novias, era el ramo de mano. 
Una f i l igrana . 
Por bu espiritualidad y chic . 
De azucenas y o rqu ídeas , con 
ca ídas de cintafi e hi los de plata, 
como uma l luv ia f an tás t i ca . 
Salió de la capilla la novia sin 
despojarse del a r t í s t i co ramo. 
—Es para la Vi rgen del Carmen. 
Así me d i jo . 
Durante la ceremonia, en la que 
Camela Sampedro 
y Debito Arguelle* 
ofició el bueno y muy querido Pa-
dre Juan Zamora, de la Iglesia de 
la Merced, e j ecu tó diversas piezas 
en el armonium, con a c o m p a ñ a -
miento de violín. el popular profe-
sor Vicente iLanz. 
E l distíngtuddo joven Pablo Sam. 
pedro y Rebato, hermano de l a l i n -
da f lancéc , fué e l padrino de la 
boda. 
Y l a madrina, la s eño r i t a Mln i ta 
Ar.güelles, la bella hermana del 
novio. 
Llevaba la r ep resen tac ión de bu 
seño ra madre, la interesante dama 
Herminia Rodr íguez Viuda de Ar -
güel les , privada de asistir por ha-
llarse bajo los efectos de una fuer-
te fiebre. 
Uina contrariedad. 
Por (todos muy lamentada. 
Actuaron como testigos de la se-
ñor i t a Sampedro el respetable ca-
balero don Laureano Falla G u t i é . 
rrez, Presidente del Casino Espa-
ñol de la Habana, y su hi jo polí t i-
co, el distinguido doctor Vi r ia to 
Gut i é r rez , Secretario de la Presi-
dencia. 
Otro testigo m á s . 
DI s e ñ o r Manuel Maribona. 
Y como testigos del novio, su 
pr imo el señor Francisco A r g ü e -
lies, de la culta sociedad cardenen-
se, el señor Juan Castro y el dis, 
t inguido abogado Femando Zayas 
y O ' F a r r i l l . 
L a concurrencia, en gracia a l ca-
r á c t e r Int imo de la boda, se redu-
cía a un grupo que bastaba a las 
proporciones de la Capil la de San t» 
Emi l ia . 
Grupo selocto. 
(De al ta dis t inción-
Entre las s eño ra s , en t é r m i n o pr in-
cipal, l a s e ñ o r a madre de la no-
via, l a dama tan interesante Edel-
mira Robato Viuda de Sampedro. 
Con ella ve í anse a sus hermanas, 
Consuelo Robato, l a Viuda -de Ma, 
ñach , madre del admirado y que-
r ido c o m p a ñ e r o Jorge, y Cuca Ró-
bate de Ortiz. 
L o l l t a Bonet de Fa l l a Gu t i é r r ez , 
Rosa Castro Viuda de Zalldo y Lo-
la Pina de Larrea. 
iLoli ta A j u r i a de Almagro . 
Nena Gamba de Zaldo. 
Mar ía Luisa Axaluce de Gou. 
M a r í a Cabrera de Fowler , fPau-
lette Goicoechea de Mendoza y Ma-
r ía Pedro de Mar t ínez . 
Flora Muñiz, la genti l s eño ra de 
Argüel les , que vino expresamente a 
la boda desde Varadero. 
Mar ía Goicoechea de Cá rdenas , 
Georgina Serpa de Amoldeon y Es-
peranza Quirch de Coss ío . 
Y Cora Montero de Ga rc í a , Ame-
lia Rivero de Domínguez y Emma 
Castillo de G a r m e n d í a . 
Señor i t a s . 
La l inda Perl i ta Fowler . 
Carmita Mar t í nez Pedro, María 
Teresa Fal la y Corini ta García . 
Nena Mañach . 
Bella prima de la novia. 
Ofelia ¡Larrea, Emma Rosa Gar-
mend ía , Conchita de C á r d e n a s , Ma l -
vina AmoldsOn y Elena de Cá rde -
nas. 
Asunc ión O'Reilly. 
Q ü t St CUMPLA LA SENTENCIA 
De botar a todo cocinero o cocinera que d é u n café cualquiera 
en vez del sin r i v a l de " L A F L O R D E TESES", B o l í v a r 87, t e l é -
fonos AJSS20 y M-7623. 
A l I n t e r i o r 
P a r a t r a j e s d e n o v i a 
i 
SEDAS mate y de brillo: Charmeuse liberty blanco, de 
apresto suave, en varias calidades, 
desde $2.75 hasta $6.00 la vara. 
Charmeuse blanco francés, labra-
do y liso, desde $3.50. 
Seda 'fulgurante blanca, desde 
$3.50 hasta $7.50 la vara. 
Faquinet blanco, calidad "extra", 
en varios estilos. 
Seda Glc-ria—fabricada expresa-
mente para trajes nupciales—, a 
$7.00 y $7.50 la vara. 
Flor de seda mate, muy fina, de 
gran lucimiento por su elegante "caí-
da", a $3.00 y $5.00 la vara. 
Crepé de China, de diversas cali-
dades y varios precios. 
Crepé Mongol francés, también de 
varios precios, desde $4.75 hasta 
$7.50. 
A las que *e casan 
Rogamos a las personas que se 
disponen a contraer matrimonio que 
nos escriban para tener el gusto de 
infernarles acerca de la ropa inte-
rior, de los trajes de novia, de las 
fajas, ajustadores y ligas con aza-
hares y adornos, de los ajuares de 
casa— mantelería, ropa de cama, 
toallas, batas y sábanas de baño, al-
fombras, paños de cocina, etc. — y , 
en fin, de cuanto es necesario para 
el nuevo hogar. 
Cualquiera que sea el presupuesto 
que ustedes tengan "El Encanto" les 
ofrece el más amplio y selecto sur-
tido de todos los artículos. 
¿Quién no sabe que "El Encan-
to" es "la casa de las novias"? 
T e l a s d e f a n t a s í a b l a n c a s 
RECIBIMOS: Georgette brocado con gran-
des fjores. 
Velo-nipe bordado en terciopelo, 
dibujos muy variados. 
Crepé-satín a listas mate y de bri-
l lo. ' 
Chámense brocado, diseños muy 
nuevos. 
Gabardina inglesa a listas brocha-
das indicada para trajes de "sport." 
Crepé Mussette de seda y algo-
dón. 
S 0 L 1 S , E N T R 
Galiano. San Rafael San Miguel 
Crepé de hilo lavable, muy fino. 
Crepé rejilla, semejante a malla. 
Crepé Lyria, de hilos "sacados"... 
Todas estas telas son blancas y 
prepias para vestidos de verano. 
Muestras 
Con mucho gusto enviaremos por 
correo los muestrarios de estas telas 
a las personas que los soliciten. 
Nuestro Departamento del Interior 
se complace en atender cualquier 
pedido por insignificante que sea. 
I A L G 0 Y C I A . 
Telf. A-7221. Centro Privado. 
A T O D A S H O R A S 
tendr4 usted una mús ica agradabllfsinia, oyendo las famosas campanas 
"Westmlnster", en un magní f i co reloj de salón. „ . . , . 
Nuestra vidriera, le dará, una pequeña muestra del gran surtido de re-
lojes, en todas clases y tamaños , que podemos mostrarle en nuestros salo-
nes interiores. OBEEBVi; p r e c i o T CALIDA» 
LAS AUTORIDADES INGLESAS HAN IMPUESTO 
L A CENSURA P R E V I A EN HONG KONG P A R A L A S 
C A R T A S Y T E L E G R A M A S , HASTA NUEVA ORDEN 
S E R V I C I O - R A n i O T E L E G B A F I C O D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
LAS AUTORIDADES INGLESAS 
IMPONEN L A CENSURA E N 
HONG KONG 
HONG KOKNG, jun io 23.—Las 
autoridades inglesas han declarado 
la censura previa sobre todos los 
envíos por correo y telegramas, ya 
stan ingleses o de otras proceden-
cias, a f in de l imi t a r las actividad 
des de los elementos que vienen 
haciendo la c a m p a ñ a en í o r m a de 
absoluta oposición a que con t inúen 
los extranjeros ocupando el t e r r i -
tor io chino. 
L A ESMERALDA SAXT RAPAXSXi NO. 1. T E L E F O N O A-3303. 
L A SITUACION POLITICA E N 
FRANCIA. ES CONFUSA E N ES-
TOS MOMENTOS 
PARIS, Junio 2 3 . — L a situa-
ción política de los distintos gru-
pos que integran la C á m a r a de D i -
putados Francesa siguen en gran 
tensión con motivo de la c a m p a ñ a 
de Marruecos y la acti tud de al-
gunos de ellos, en su inconformi-
dad con los métodos adoptados por 
el Gobierno. 
Los grupos de la Izquierda, des-
pués de la ruptura con el denomi-
nado "Car te l " se disponen a lan-
bar una explicación al país me-
diante un manifiesto, que compren-
de rá la adhes ión de todas las Fe-
deraciones, y f ü a r á la acti tud '©n 
el debate sobre la cues t ión marro-
quí . E l acuerdo u n á n i m e de los D i -
putados Socialistas sobre la cues-
t ión aparece dudoso y so t r a t a r á de 
hacer legalmente la convocatoria 
urgente del Congreso Nacional para 
decidir lo concerniente al sosteni-
miento del grupo "Car te l " . 
En la sesión los Comunistas ha-
rán demandas terminantes para que 
el primer ministro Pa in l evé jus t i -
fique sué acusaciones de t ra ición e 
Inteligencia con el enemigo que hu-
bo de hacer días pasados. Las pa-
labras lanzadas por Pain levé die-
ron lugar a una causa que actual-
mente sigue su curso. ' * 
SE ESPERA L A V I S I T A D E L 
PRESIDENTE D E L A CAMARA 
FRANCESA 
M A D R I D , Junio 2 3 . — Los pe-
r iódicos de esta Capital anunefán 
la p róx ima visi ta del Presidente de 
la C á m a r a de Diputados Francesa 
y ex-Primer Minis t ro Eduardo He-
r r lo t , que durante ias vacaciones 
parlamentarias se propone recorrer 
a d e m á s las ciudades de Barcelona 
y Valencia. 
L A EFERVESCENCIA E N PER-
SIA SE M A N T I E N E EN R E L A T I -
V A C A L M A 
• MARSELLA, Junio 2 3 . — E l Co-
ronel Rlpefcchan, Jefe de la Misión 
Mi l i t a r Persa en Francia declaró 
a su llegada ayer que la eferves-
cencia surgida en su país se man-
tiene en relativa calma, renuncian-
do los turbulentos a continuar 
prestando oídos a la agi tac ión pro-
vocada por la propaganda bolshe-
v i q u i . Consignó t ambién que el 
pueblo reclama el regreso del 
Shah a Persla, 
E N MOSCOU SE CELEBRARA 
UNA CONFERENCIA SOBRE PO-
L I T I C A E X T E R I O R 
B E R L I N , Junio 2 3 . — E l Emba-
jador de Alemania en Moscou y el 
Embajador del Gobierno Soviético 
en Berl ín partieron esta m a ñ a n a 
rumbo a la Capital de Rusia, donde 
as i s t i r án a una Conferencia sobre 
la polít ica exterior a la que concu-
r r i r á n t a m b i é n los Embajadores 
Sovletistas en Pa r í s y Londres. 
Raquel Larrea. 
P i l l a Morales. 
Y las encantadoras hermanas de 
la desposada, Edelmlra y Elizalda 
Sampedro, expresión suprema de 
todas las gracias y todas las sim-
pa t í a s . 
Por todo el d í a de hoy y de ma-
ñ a n a pe rmanece rán en el Oonntry 
Club, los novios disfrutando de su 
naciente felicidad. 
Saldrán de viaje el jueves. 
Rumbo a Nueva Y o r k . 
PROMEDIO OFICIAL D E L A 
COTIZACION D E L AZUCAR 
E l promedio oficial de acuerdo con 
el decreto número 1770 para la libra 
de azúcar centr í fuga polarización 96, 
en a lmacén, es como sigue: 
M E S S B J U N I O 
l a . quincena 






PARA TRANSFORMAR EN BUENO UN CUTIS MALO 
use en el baño y tocador el delicioso y sin rival 
J A B O N d e C A R A B A Ñ A 
E N LAS CARRERAS POR E L 
PRE^f lO B E R T E U X l O M A R A 
P A R T E "CHUMANCO" 
PARIS, Junio 2 3 . — Esta tarde 
t o m a r á parte en la carrera por el 
Premio Berteux el ejemplar "Cbu-
banco,, de la cuadra argentina Un-
zue, co.mo gran favori to. La dis-
tancia a recorrer es la misma del 
Gran Pr ix en qu-e- es probable tome 
parte "Belgonds" propiedad de 
Mart ínez de la Hoz. 
Stanford W h í t e , ha sufrido la frac-
tura de una clavícula a consecuen-
cia de una caída en su domicilio de 
esta ciudad. 
NOTASE GRAN A C T I V I D A D E N 
E L F R E N T E FRANCES D E 
MARRUECOS 
PARIS, Junio 23.—Noticias de 
Marruecos dicen que todo el fren-
te m a r r o q u í mués t r a se muy activo 
a lo largo de sus lineas por p r i -
mera vez después de algunos d ías , 
ofreciendo el enemigo una defensa 
cercada contra las ofensivas em-
pleadas por las tropas francesas. 
1 
J a b ó n d e L A T O J A 
Lo que se impone en todo hogar refinado 
por sus incomparables cualidades 
SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
L A PREVIERA CONFERENCIA 
SOBRE L A S DEUDAS I T A L I A N A S 
WASHINGTON, Junio 2 3 . — La 
primer conferencia directa «obre 
las deudas italianas t e n d r á lugar 
en esta semana, cuando el Emba-
jador de I ta l ia conferencie con los 
altos funcionarios del Departamen-
to del Tesoro Americano, en esta 
Capital . 
H A SÍDO ACEPTADA L A D I M I -
SION D E L G A B I N E T E D E I R A K 
BAGDAD, Junio 2 3 . — E l Rey 
ha aceptado la dimisión del Gabi-
nete de I rak, en re lación con la 
controversia eobre la concesión 
turca del p e t r ó l e o . 
E L K A I S E R Y SU ESPOSA NO 
ESTAN D E ACUERDO Y SE H A N 
SEPARADO 
B E R L I N , Junio 2 3 . — La causa 
de las desavenencias que han sido 
conocidas entre el ex-Kaiser Gui-
llermo de Alemania y su esposa la 
Princesa Herminia , s eñá lase que 
ha sido la elección de Von Hindem-
burg para la presidencia "de la Re-
pública Alemana, en icuyo extremo 
no estaban de acuerdo ambos cón-
yuges. 
Dícese que la Princesa ha aban-
donado su Castillo de Doorn lle-
vando su hi jo y dir igiéndose a 
Wildbad, Alemania. 
TRIUNFO L A PROPOSICION COM-
PERE M O K E L E N L A REUNION 
SOCIALISTA 
PARIS, jun io 23.—Los miembros 
de la Comisión Adminis t ra t iva del 
Partido Socialista se reunieron pa-
ra tratar de la acritud a seguir por 
su representación en la Cámara , 
p resen tándose mociones par loe con-
currentes Compere Morel, Ren an-
del y Aur ie l y resultando tr iunfan-
te 'la primera con 60 votos, 17 la de 
Renaudel y 12 la de Aur io l . 
Mediante la moción triunfante se 
autoriza a los miembros en el Par-
lamento para concunrlr hoy al me-
diodía y toriiar parte en el debate 
f.obre Marruecos, explicando con 
precisión sus puntos á& vista. 
P A I N L E V E ANUNCIA UNAS D E . 
CLARACIONES POLITICO - F I -
NANCIERAS 
PARIS. Junio 2 3 . — E l primer 
ministro Pa in levé ha anunciado 
que en breve h a r á unas declaracio-
nes muy importantes sobre la po-
lí t ica francesa y sobro e l estado f i -
nanciero, las que son esperadas en 
todos loa círculos coa gran ansie-
dad. 
L A M A D R E D E H A R R Y T H A W 
SUFRIO U N GRAN ACCIDENTE 
PITTSBURGH, Junio 2 3 . — La 
señora Mary Copley Tha^w, madre 
del célebre mil lonar io H a r r y K . 
Thaw, matador del Arquitecto 
E L PRINCIPE D E K A P U R T H A L A 
VISITA LOS PAISES SURAMERI-
C\NOS 
PARIS, jun io 23.—Noticias cir-
culantes en esta ciudad dicen qu* 
el P r ínc ipe d^ Kapuxthala s a l d r á 
el próximo día 25 para Buenos A i -
res, Río de Janeiro, Montevideo y 
Santiago, en visi ta de Incógnito. 
E l príncipe pertenece a una de 
las d inas t í a s m á s poderosas de 3a 
India. 
CONCEDESE GRAN IMPORTAN-
CIA A L A SESION D E L A CAMA-
RA FRANCESA 
PARIS, junio 23.—Concédese un 
extraordinario in te rés a aa' sesión 
de esta tarde en la C á m a r a , espe-
cialmente por la defensa que ha rán 
varios grupos de sus distintas ten-
dencias, a favor y en contra de la 
opinión del Gobifrno. 
E N CANTON H A COMENZADO E L 
BOICOT Y L A H U E L G A CONTRA 
LOS EXTRANJEROS 
WASHINGTON, junio 23.—Una 
información recibida en el Depar-
tamento de Estado anuncfla que el 
to ico t y l a huelga genera] contra 
lop extranjeros ha comenzado en la 
ciudad de Cantón, abandonando las 
casas y las oficinas de los subditos 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera página) 
el cual me ha hecho saber que m i 
deseo es todavía imposible de aten-
der, pues las columnas siguen mo-
viéndose aisladamente, y a ú n uo se 
ha iniciado el ataque a fondo. Y 
como las fuerzas se ven obligadas a 
moverse con cierta desenvoltura pa-
ra atender a las necesidades de los 
puestos, estima el Estado Mayor 
que ser ía peligroso el aventurarse 
en un terreno donde las posibles y 
frecuentes filtraciones de partidas 
de r i feños pondr ían en peligro la 
vida de los periodistas, sin que é s t a 
pudiera ser debidamente garanti-
zada. 
Con respecto a las noticias que 
he podido adquirir en cuanto a la 
s i tuación en general, parece que 
las tribus de Beni-Zerual siguen 
organizándose y manten iéndose a 
la defensiva. Se sabe que han vuel-
to a la cabila de Beni-Mosgulla mu-
chos disidentes que se hab ían un i -
do en un principio a las fuerzas r i -
f efias. 
En el alto Uarga "los r i feños si-
guen reforzando loa contingentes 
que tienen frente a las l íneas fran-
cesas, viéndose .constantemente 
largos convoyes de provisiones y de 
armamentos, 
E i Al to Mando francés tiene la 
Impresión de que las operaciones 
es tán dirigidas personalmente por 
Abd-e l -Kr im. En las alias esferas 
militares francesas se elogian las 
operaciones que han dirigido el ge-
neral Colombat, que se ha visto 
obligado a realizar movimientos y 
operaciones de desenvolvimiento 
frente a un enemigo entusiasmado 
y perfectamente pertrechado, sobre 
un terreno sumamente difícil'. Sabe 
el Estado Mayor que en toda la re-
gión del Este se extiende prodigio-
samente la propaganda rebelde, si 
bien con escasos resultados dentro 
de las cabllas. 
En los alrededores de Tazza, las 
tribus a q u í emplazadas recibieron 
el refuerzo de 700 fusiles r i feños , 
y con estos elementos llegaron a 
americanos, ingleses y japones-*? 
todos los empleados chinos. Las dos 
terceras paites de las mujeres y n i -
ños americanos han partido hacia 
Hong K o n g y otros lugares más se-
guros, habiendo dispuesto el Cón-
sul General y el Jefe de las fuer-
zas na<vales su ealida por ser extre-
madamente difícil proteger a todos 
los subditos residentes en I03 su-
burbios de los posibles desórdenes 
que pudieran presentarse con casi 
seguridad. 
L A D Y ASTOR SE PRONUNCIA E N 
LOS COMUNES CONTRA E L ESO 
D E L TABACO 
LONDRES, junio 23.—Después 
de haber luchado bravamente con-
tra el uso de aicorea en todo el Rei-
no Unido, la Cámaira de los Comu-
nes oyó ayer a Lady Astor pronun-
ciarse de manera radical contra el 
uso del tabaco. En su pretensión 
fué apoyada por el comandante 
Burney, quien pidió la urgencia pa-
ra la res t r icc ión de su uso después 
d-3 las ocho de la noche. 
F A L L E C I O D A N C L ^ S W E L L , F A -
MOSO ABOGADO D E ESTRELLAS 
N E W YORK, junio 23.—Dan 
Claswell. hijo de peraonas acauda-
ladas de Cleveland y que ganó cier-
ta fama por su dedicación a la de-
fensa {le asuntos conyugales entre 
Iss muchachas que se dedican a ex-
hibiciones teatrales, falleció ayer en 
un hospital de esta ciudad, v íc t ima 
de la fiebre tifoidea. 
El vapor holandés 
" M A A S D A M " 
saldrá para España 
E L D I A 2 7 
Prepare su equipaje y adquié-
ralo a su gusto en el 
B A Z A R P A R I S 
Barros y Hno. 
N E P T U N 0 Y Z U L ü t T A 
Manzana de Gómez 
Frente al Hotel Plaza 
3t-20 
formar un núcleo de 1,500 hom-
bres. 
E l gruro de fuerzas que manda 
el coronel Freydemberg ha llegado 
a l ibertar la posición de Busuner 
después de un vivísimo combate, 
durante el cual los l i feños utiliza-
ron dos cañones con los que hicie-
ron un fuego i r regula r . 
El'_ puesto de Aculay ha sido l i -
bertado por las tropas mandadas 
por el coronel Colombat. Resistió 
durante quince días un penosísimo 
asedio, en el cual, y por espacio de 
ocho días , carecieron de agua. 
Tal es la s i tuac ión actual, en re-
sumen. 
E l mariscal Lyautey cont inúa «a 
Fez estudiando con el Estado Ma-
yor el desarrollo de Jas operaciones. 
LOS JEFES D E T R I B U SE REU-
N E N 
TANGER 20.—Se anuncia quej 
en l'a zona occidental española, en] 
Beni-Guassine, cerca de Bourrarich,' 
se ha celebrado una gran reunión, 
a la que han asistido los jefes y no-
tables de las tribus de Anyera, 
Wad-Ras, Beni-Mezzaouar, Yebeí 
Habib, Beni-Hozmar y Beni-Leit. 
E L R I F F Y Y E B A L A MOVILIZAN 
LOS HOMBRES UTILES 
FEZ 2 0 . — L a llegada de nuevos 
refuerzos de las tropas de ocupa-
ción en las regiones amenazadas 
empieza a devolver la tranquilidad 
a los indígenas , poniendo un freno 
a los movimientos de los disidentes. 
Se confirma que durante estos 
ú l t imos d ías los r i feños han cele-
brado numerosas reuniones y jun-
tas. 
E l estado de guerra ha origina-
do una '.-scasez de víveres espanto-
sa en todp el Riff , donde los traba-
jadores, prisioneros, no pueden ya 
expatriarse. 
REFUERZOS A L A ZONA FRAN-
CESA 
RABAT 20.—Los r i feños tienen 
importantes fuerzas ante Kifape» 
en la reglón de Sakka. E l Mando 
francés ha tenido especial cuidado 
en Impedir que el enemigo penetre 
en el 'famoso desfiladero de Tazza, 
que le da r í a acceso a 'a vía férrea 
mi l i t a r do Fez a Guerof . 
Todos los puntos aue podían 
considerarsa como débi les han sido 
reforzados. Cada día llegan nuevas 
tropas a estas reglones. 
GRAN A C T I V I D A D E N T R E LOS 
R I F E Ñ O S 
FEZ 20.—Se señala , por todas 
partes, una considerable actividad 
entre log r ifeños, lo que hace supo-
ner que Abd-e l -Kr im se propone 
una nueva ofensiva contra los fran-
ceses . 
1 J 
Hotel " G R A N A M E R I C A 
E l m á s fresco de l a Habana, y de estricta moralidad. 
E l preferido por las famil ias , precios d« verano: HablU-cionea ©M 
agua corriente desde $1.00 por persona, para familias por meses. Coa-
vencionales muy reducidos, comidas por abono o a l a carta, -a precloa aw 
competencia. V i s í t e n o s y se convencer* 
0Z0RES Y PIRE 
G 81S0 alt. Ind. í A». 
D U L Z U R A D E 
C A R A C T E R 
Evite el dolor, las molestias y las contrariedades que 
agrian su carácter; y que le privan muchas veces de con-
currir al club u, otras reuniones. Su principal molestia, es el 
tener que afeitarse diariamente. Es la tortura cruel a que 
tiene que someterse todo sportman. Usando "COLONIA 
GLACIAL" para la barba, evitará las molestias; disfrutará 
de un cutis agradable, y se librará de barros e infecciones. 
En lugar de un sufrimiento, le será un goce el afeitarse dia-
riamente. 
Pida los productos KALODERMA, jabón, crema y talco. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
Obispo 80. - - Te l é fono A-32é0 
F O L L E T I N 
AMADA EN EL DOLOR 
(L'AMOUR A T T E N D . . . ) 
* \ Por •/ N 
RENE STAR 
V E R S I O N D E x 
a" LUIS G. MANEGAT * 
De venta en l a l ibrería "Académica" 
da la Viuda de González e hijos. 
Bajos del Teatro Payret. 
(Con t inúa ) 
ca Imprevista, el bueno de Vi l ley , 
tomando de nuevo su voz natural , 
la volvió a la gravedad de l a hora 
presente: 
—Pero a todo esto, pequeña des-
graciada, olvidas contarme qué 
nueva ca tás t rofe , qué terrible dra-
ma ha nublado hoy tu fel iclad. 
Jacobina se encogió de hombros 
y una sombra cruz6 su fresco ros-
t r o animado por aquella crisis do 
loca a l eg r í a . 
— i Oh, Vtlley, me ha^ ocurrido 
una cosa tan ex t r aña , tan inespera-
da, esta tarde, que durante un mo-
mento me he Mentido realmsnte 
desgraciada! 
— ¡ A h , durante u n momento! 
¡Dehe ser grave esto! 
— ¡ P u e d e que s i ! F igú ra se usted 
que p a p á . . . No, n o . . . ¡ E s estú-
pido, pero ahora me doy cuenta de 
que no se lo quiero contar a us-
t e d . . . ! 
— ¡ I m p o s i b l e ! SI me ocultas al-
go, entóneos mi oficio de confiden-
te es una mentira. ¡Y yo que me 
creía t u mejor amigo, sobre todo 
desde que f u l , por Instancia de tu 
madre, promovido a la dignidad de 
t ío ! 
—Es verdad —?3Co3am6 Jacobi-
na—, no le he dicho todav ía po,' 
qué le aconsejo que renuncie a es-
to nue^o t i t u lo . ¡Cuando lo íuceptó 
usted, tan benévolamente , no sa dió 
cuenta dol peligro •qre le amenaza-
ba! 
— ¿ Q u é peligro? Tiemblo ya por 
los peligros a que va a conducir-
me m i he ro í smo . 
— M | pobr.3 Vi l l ey , sepa usted que 
el otro día , una s e ñ o r a . . • 
A ©sta palabra, la narradora se 
vió obligada a Interrumpirse sacu-
dida por una fuerte carcajada. 
—Vamos, vamos pequeña , veo 
que tus negras Ideas no te han h^-
cho a ú n caer los dientes n i perder 
la f lex ib i l idad 'de tu to r to . 
— M I pobre Vl l ley — r e p i t i ó Ja-
cobina con una voz entrecortada 
por arrebatos de a legr ía Irresisti-
ble—. si usted supiera lo quo le ha 
ocurr ido. . . Una señora me pregun-
tó si u s t e d . . . si era usted. . . 
— ¿ S I yo era? Habla, esto em-
pieza a Interesarme de veras. 
— . . . SI era usted el mar ido . . . . 
¡ J l . j l . j l ! 
— ¿ E l marido? ¡Acaba! 
— ¡ ¡ : E 1 marido de m i t í a ! ! ! ¡Ja , 
Ja. Ja! 
— ¿ D e qué t í a? — p r e g u n t ó el 
pintor, visiblemente aturdido e in -
quieto. 
— ¡ D e m i t í a ! . . . ¡De m i p r i -
m a ! . . . ¡De la señora Revel, al 
quiere saberlo de una vez! 
Y Jacobina, rendida por haber 
dicho tanto de una sola vez, sin 
r r i i so y sin respirar, se desplomó 
medio ahogada sobre un puf. 
— ¡ A h , diablo de diabios! —con-
tes tó Vill<»y que comenzó a pasear-
se arriba y abajo rascándose la ore-
j a — . ¡Eeto & B vejatorio! ¡Esfo es 
un golpe terr ible! ¡Yo no me creía 
hasta este punto! 
Y prec ip i tándose ante uní espe-
jo , comenzó a t i r a r en todos sen-
tidos de su melena gris que cu-
br ía su naciente calvicie. 
—Realmente, no soy el b e b é rosa 
digno de servir de reclamo a' un ja-
bón célebre. No soy tampoco un jo -
v e n c i t o . . . N i puedo hacer el go-
moso. Incluso consiento, si es pre-
ciso, en seguir el te r r ib le conse-
jo de Horado: "SoJve, senescen-
ten", las citas latinas es tán de mo-
da; pero verme aparejado a este 
vejestorio, y perdona Jacobina 1c 
Vthemencla de m i indignación . 
Prefiero m á s presentar mi dimisión 
de t ío y renunciar a todos los ho-
nores inherentes a esta func ión . Y 
t ú , si tienes la desgracia de caer 
do nuevo en el respeto, s i te oigo 
otra vez darme este t í tu lo grotes-
ca al que no tengo n i n g ú n derecho, 
t ú . . . 
— ¡ O h , ViBey! — d i j o Jacobina 
l evan tándose—, yo tengo tacto y ya 
ha visto usted quo por m í misma 
he renunciado. 1SÓI0 que, sí mamá 
mo hace a ú n observac4on?s, será 
usted quien . . . 
— ¡Es tá tranquila, yo la pondré 
en su lugar a tu madre! Es una 
mujer encantadora y yo no puedo 
desear más que pasar por su her-
mano m a y o r . . . Poro ser tomado 
por el esposo de tu pr ima CoraJia-
Estas lamentaciones fueron inte-
i rumpidas p«r la llegada de la due-
fia de la casa, que en t ró rendida y 
radiante. 
—-No puedo más —confesó de-
j á n d o s e casr en una mecedora cu-
yes numerosos cojines aseguraban 
a su caída toda la blandura desea-
ble. 
Y, en tanto Vl l ley le besaba ga-
lantemente la mano, ella se volvió 
bada su h i ja : 
— H l j l t a mía, no puedes hacer-
le idea de las maravillas que he-
mos visto en casa Delfín; A n i t a y 
yo no nos decidíamos a marchar-
nos. Nunca la moda ha sido t.in 
deliciosa, tan imprevista y tan ade-
cuada como este año . Esto impulsa 
a una a cometer verdaderas locu-
ras. . . 
— ¿ N o ha t r a ído a lady Taylor? 
—pregun tó Jacobina. 
— N o . . . Es decir, s í . . . Porque 
ha Ido a su casa a cambiar de tra-
je y dentro de un cuarto de hora 
e s t a r á aqu í . Nos hemos encargado 
el mismo traje de noche. Como ella 
lo l levará en Nueva York y yo en 
Par í s , nos podemos sin peligro 
permit i r este capricho. Aunque en 
el suyo h a b r á algunos cambios t n 
el bordado del corpiño. Y luego el 
tono es diferente. E l l a lo ha ?8CO-
gido malva. 
— ¿ Y usted, m a m á , de qu-'» color? 
—Verde Ni lo . Es un poco atre-
vido a mi edad, el verde ÑUo. ¿Qué 
la parece a usted pintor de todas 
las e legan das? 
—-Cuando se poséé el cabello y 
el matiz de pastel qxie usted posee, 
hermosa señora , puede uno permi-
lirsclo todo. 
— ¡ A d u l a d o r ! E n castigo, se rá 
con este traje con el que ordenaré 
a usted Inmortalizarme. Pues ya 
sabe que debe usted hacer nuestros 
dos retratos, el de Li lé y el mío, 
este hivierno. 
— S é quo debo hacer los desde 
hoce muchos a ñ o s . L i l i espsra siem-
pre per m á s bonita e l £ ñ o quo vie-
ne. En cuanto a usted, quo eú pre-
sante d e b í a y a satisfacerle comple-
tamente, igno-o q u é es lo que espo-
ra. 
— N o sea usted insolente, amigo. 
üp ted t r i u n f a r á muy bien con las 
viejas y no ticue us ta i el menor 
motivo para Umer la espera. Yo. 
por muy exir.-iño que le paroz'-a, es-
poro únicamenlo tener tier.P') 
—Esto no me parece e x t r a ñ o ; es 
usted demasiado rica para que le 
sobro el tleEipo Y no bromeo. Dé-
te usted una vuelta por el boule-
v a r d í esto la i n s t r u i r á : sór< los 
indigentes se atrevan a gandulear; 
las gentes "bien", t e t á n siempre 
con prisa, inciusn la? que nc» tienen 
todavía automóvi l . 
-—Muy bonita la paradoja; pero 
es en detrimento de m a m á y m í o : 
y hubiera usted debido esperar es-
tar delante de gente para lanzar-
la. Si nadie protesta de ella se ma-
logra el efecto. Es usted demasia-
do prodigo de su espír i tu , Vl l ley . 
—DUÍ, ¿cómo acabas de llamar 
a nuestro amigo? 
—Por su nombre, por su nom-
bfe célebre, como lo hace papá y co-
mo lo hace usted misma, mamá . Ya 
le expl iqué que no me es posible 
llamarle "caballero" y se órela us-
ted que " t í o " lo a r reg la r ía todo; 
pero éi acaba de proh ib í rmelo . 
—Tengo una razón para hacer-
lo, Una razón Innegable, imperitosa, 
una razón deplorable, detestable— 
aí i rmó Villey mirando con gravedad 
a la señora Reved que, precisamen-
te en squel instante, .-loababa de en-
t rar seguida de su hi jo . 
En tanto, L i l i , deFía l ledente de 
risa, se apoyaba contra el piano. 
— ¡ Q u é encantadora a l e g r í a ! — 
exclamó t ía Corulla en cuanto hubo 
excusado su traje hasta la gargan-
ta evocando en más complaciente de 
ios reumatismos articulares. 
Tras ella, al Instante, l legó lady 
Taylor, con un traje tan delibera-
damente escotado que parecía for-
mado por una alta d n t u r a y dos 
pequeños tirantes. 
A pa r t i r de aquel momento fue-
ron llegando todos los invitados. 
El dueño de la casa llegó el últi-
mo. 
Era un hombre precozmente en-
vejecido; tenia el rostro delgado y 
agitado constantemente por estre-
mecimientos nerviosos. Sus ojos 
dist.vaídos y en continuo^ gu iños 
levelaban una Inteligencia agotada 
por una preocupación incesante, 
por un trabajo febri l . A l entrar, 
hall4 una sonrisa y una palabra 
amable para todos sus huéspedas , 
con dos excepciones: su amigo V i -
.Uey y su sobrino Francisco Revel. 
A estos dos los amaba y les sabía 
convencidos de eillo; les opr imió la 
mano fuertemente, sencillamente, 
sin decir nada, como el hombre que 
no tiene más fuerzas para pronun-
ciar una nueva palabra inút i l . 
E L U L T I M O BANQUETE 
En la mesa. Jacobina se encont ró 
colocaba entre Eranclsco Revel y 
un joven abogado. Dominico Def' 
sler, que cons t i tu ía su últ imo g*' 
lanteo. L© había conocido el •«í* ' 
no pasado, en Lucerna, en el m0' 
mentó en que. arrebatada por una 
befla pasión por el alpinismo, 
calaba sucesivamente todas U f curt 
bres que d i s t ingu ía en el herir-
te. Hab ían efectuado Juntos dis-
tintas excursiones y juntos habían 
visto levantarse el sol sobre todos 
los valles que se descubren desde 
las cimas del Flnsteraarhorn. de lo* 
Diablerets, de la Jungfrau y ^ 
Wildstrubel , 
Desde el principio de la comid»-
Dorzler evocó estos poéticos êCÜ* ' 
dos y no permi t ió a la *9*0T" 
Beaurand volverse n i una so1* T 
hacia el joven doctor, que Por t0 
parte no efectuaba el menos »c 
para cautivar la atención de su 
ma, y se dejaba acaparar Por 
vecino de la Izquierda, «n» l,0Q-ra 
rubia que, diciéndose d l s p é p t l " p 
t end ía no poder digerir la ^ V 
pero se excusaba de comer fla ví 
do Eor no distinguirse. Re"!1 
que concederle la absolución ^ 
aquel quebrantamiento del TéP 
y le aconsejó el polvo de c»rf .¿0-
— ¿ C ó m o , doctor, carbón-
mer ca rbón? ¡Qué horror! ¡ ^ ' ¿ i i 
esto nunca! ¡ E s superior 
fuerzas! . . . fleii* 
Jacobina no ga l án t^1** ^ u s t » -
lo» 
noche; no desplegaba la 
ría agresiva qu'- le era 
y. acogía con visible distracc» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 23 D E 1925 
^ A B A N E R A S 
O N D I T . . . ; 
LOS ITLTDIOS CHTSMEOITOS 
e pregunta: 
[.Qué W dea on d i t ú l t imo? 
• l u e s t * *! eanto: 
• T é UI1 canard todo. 
n'có2f\;én5el"se de est0 cuan' 
isUeron a la 'boda de anoche 
de la Creclie del Ve-M ^ i e r o n 
I ¡3 CaPÍlla 
htftba ella- y sin é l . 
mentí*' mejor? 
* haciendo de las suyas por 
S d o , el Diablillo del Amor . . 
. dei compromiso de una ved-
mny graciosa del poético 
^ con un Joven que es hijo 
^ « . d o de una importante cm-
extranjera. 
Compromiso que segün mis no-
ticias e s t á muy ipróximo a forma-
lizarse. 
¿Algún chismecito m á s ? • 
Muy interesante. 
Una parejita muy asidua a los 
domingos deLYacht Club, a la qtue 
se ve en un coloquio intermina-
ble. . . 
Es ella un encanto. 
Modernista en sus gustos. 
Se deleita con la prosa de Mary 
Morandeyra, recibe Vogue, frecuen-
ta los lincks de golf, va a ondular-
se en la Casa D'ubic y usa colonia 
Ezavin. 
A d e m á s . . . 
Tiene ojos de madrigal. 
M A G R K A 
Tj de vuelta. 
bJeDo'de. Magr iñá . 
jáde tenemos de nuevo en-
josotros al veterano jardinero 
¿Cuál otra quje la Casa Magr iñá? 
En la vía de San Rafael. 
E l viejo amigo lleg6 de los Es-
lados Unidos en el Governor Cobb 
jjusillo, el mismo que ha dado | trayendo del colegio donde _estaba 
a la exposición de flores! educándose a bu hija adorada. 
^joáTrrffiJSfcíjmpTeta'y más fa-j Nena M a g r i ñ á . 
j ^ d e J a ciudad. Una flor entre florea, 
E L DUELO D E L D L 1 . 
P A G I N A C I N C O 
H o l a n e s y B r a m a n t e s d e Hilo 
Es nuestro surtido tan completo y «on los precios y calidades tan atractivos que, cual-
quiera que sea su presupuesto para adquirir una pieza de holán o bramante de hilo, podemos 
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500 $22.00 
1000 $ 9.00 
2000 $12.50 
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.-.-e Ealba. 
I pobre- amigo Zalbi ta . 
ace níifts'toras, goto unas horas, 
sus restos reposan en una tum-
de naestra Necrópol i s . 
^ sns labios no escuche siempre 
| que frases de estímulo, de ha-
py de amabilidad. 
• 
Se fué con un amor. 
Un gran amor. 
!Sra su hogar, donde queda con 
la viuda desolada Ja hija de su 
idolatr ía , la dulce y buena Hermi-
n ia . 
Grande es su dolor. 
Para toda la vida y a . 
Y A C H T CLUB-. 
Ume el acuerdo. 
Del que ya me hice eco, 
los domingos del Tacht Club,' 
lia doble animación del almuer-
i; del baile, finalizan con e l pró-
Muy sensible. 
Pero es cosa resucita. 
Vendrá ahora el t é de los sábados 
por toda la temporada. 
Siempre con bailo. 
Huelga decirlo. 
Ur r ique FONTANUu S 
MIERCOLES 
S c m ' ü u t t t t 
Seleccione stt regalo en nuestros sa-
lones de exposición. Si va a hacer el 
gasto de todos modos, ¿por qué no 
ha de quedar usted como una persona 
de gusto, estando ello tan al alcance 
de s.u mano? 
Por lo que en cualquier parte le 
costaría un artículo corriente, puede 
seleccionar en nuestro gran surtido 
algo delicado y de distintiva origina-
lidad. 
MIERCOLES 
a n a 
L A C A $ A DE L O * R J E O A L O ) 
D e l t i e m p o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
que mi grati tud por su valiosa e In-
teligente propaganda, es de las m á s 
sinceras y profundas, viniendo a ser 
un dulce consuelo que mitiga mi 
pena por la indiferencia que en Ga-
licia y en España con muy conta-
das excepciones, se mira esta cues-
tión tan interesante. Y bien tabe el 
cielo que no lo siento por m i per-
sonalidad insignificante, sino por el 
pensamiento que encierra la ú l t ima 
línea de m i conferencia. 
Doy pues a Vd . las más expresi-
vas gracias por sus bondades y Ite 
rindo m i pobre t r ibuto de sincera 
aámiración- por su gran elocuencia 
e i lustración, honra de nuestra pa-
tr ia y defensora entusiasta de ella 
en esa bella América quedando a 
sus órdenes con el mayor afecto, 
atento amigo y s. s. q. b. s. p. 
Celso Garc ía de la Riega. 
S|c. Puente 24. 
No soy ca tedrá t ico , soy tan sólo 
Jefe de Adminis t ración jubilado". 
Como se vé hace muchís imos años 
que vengo defendiendo mi patria, 
en todos, absolutamente en todos 
los sectores, del ataque Injusto y 
gratuito. 
Y entonces no se les había ocurri-
do a mis amigos de la Habana, re-
galarme una casa, como dicen al-
gunos . . . 
Si no hubiese sido por eso ¿por 
qué se les habr ía ocurrido? 
PARA SAN JUAN Y 
SAN PEDRO 
'((W TALLERES PMP»S) 
A J U A N I T A L E G U S T A 
Sí, señor; a Juanita le gustará que Vd. le recuerde 
mañana, 24 y que le haga un fino presente com-
prado en las Joyerías E L G A L L O y L A E S T R E L L A 
DE I T A L I A . 
Todo lo que usted pueda imaginar en objeto pa-
ra regalos, pulseras de platino y brillantes. Vanity 
Cas, Pendantifs, Gemelos de teatro. Pilas de Onix, 
Gargantillas, etc., etc., lo hallará en nuestras casas 
a precios muy limitados. 
¡No disguste a Juanita comprando su regalo en 
otra c a s a l . . . 
AAaAfiAY 
OBRARIA I a I S t r e j Í a j W a l i a 
que son los discípulos de hoy y los 
maestros del mañana . 
Nuestra felicitación m á s efusiva. 
L O S NUEVOS FUNCIONARIOS 
Hace días t omó posesión del 
cargo de Jefe de Sanidad Loca'l, 
nuestro querido amigo el doctor 
Florencio Nadal, cesando en el mis-
mo el doctor Vallé, quien venía 
desempeñándolo desde hacía varios 
años . 
E l nuevo Jefe ha publicado la 
siguiente circular: 
A l pueblo de Bejucal y Quivicán 
A l tomar posesión del cargo de 
Jefe Local de Sanidad de esta ciu-
dad, es m i deseo contar con la coo-
peración de todos los vecinos, para 
que mi labor sea lo m á s eficiente 
posible. Esta Jefatura desea em-
E l P r e s i d e n t e y l o s 
(Viene de la PRIMERA plana) 
Se aproximan las festividades de 
San Juan y san Pedro y hay que pre-
pararse para los regalos de las Jua-iplear todos loe medios persuasivos 
nltas y Petronilas quj celebran su a su alcance para la observación 
fiesta onomástica en los días 24 y acatamiento de lo estipulado en 
y 27 . 
E l Moderno Cubano, de Faustino 
López, Obispo 51, es la casa pre-
ferida del distinguido público haba-
nero por sus exquisitos dulces he-
chos al día con material de supe* 
r ior calidad y sus r iquís imas cen-
ias Ordenanzas Sanitarias, sin te-
ner nunca que llegar a emplear 
medidas enérgica^ para el cumpli-
miento de las mismas, pues el'de-
ber de la Sanidad es velar por la 
salud pública y evitar las enfer-
medades por todos los medios a 
fituras procedentes de Europa y los su alcance. Deseo llamar par t í 
Estados Unidos propias para rega-l Cuiarmente la atenciSn de la prohi 
los entre enamorados y en días Jel bición absoluta que existe de criar 
santo, pues para dichas confituras, 0 tener cerdos en la ciudad y man-
Anuncios TRUJILLO M A R I N . 
0 S D U L C E S D E J U A N I T A 
Serán sin discus ión alguna de 
^ L A F L O R C U B A N A " 
Galiano y San J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
0 s H E L A D O S D E J U A N I T O 
Víspera de San Juan 
. , <TIENE- USTED QUE HACER U N REGALO? 
Pues, para lal efecté, nosotros acabamos de recibir y 
p0ner a la venta una 
VARIADA Y BONITA COLECCION 
DE 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
; Preciosas JARRAS de PORCELANA. 
1 { JOTEROS de novedad. 
BUCAROS muy bonitos. 
PERFUMADORES elegantísimos. 
LbTUCHE M A N I C U R E completo- y de buena calidad 
• í f J A C H E S DE TOCADOR muy primoro.» 
" r n T ? 0 8 de alta fantasía-
A R F T r ^ E S de to<los tama5os^ 
c r ^ T E S muy caprichos; s. 
T a d IJAS modernistas. 
^ARTERAS muy finas y de variados estilos, 
otros mil artículos útiles y elegantes. 
do nrDT1^U!lec3 bIen ve' una v¡síta a nuestro muy surti-
aienV u T A M E N T 0 DE NOVEDADES es muy conve-
te- Hay donde escoger y todo lo damos muy barato. 
BAZAR INGLES í « í 
hay preciosos estuches y bombouo 
ras muy elegantes. 
En E l Moderno Cubano también 
reciben el afamado Cacao Avena Ca-
ta l lo 3knC0 Grlsen, el mejor a l i -
mento para niños y personas deli-
cadas de estómago y recibe del 
mismo íabr^cunte cocoa en polvo de 
superior calidad. 
Para San Juan, San Pedro y 
San Pablo hagan I03 encargos de 
dulces y confituras a " E l Moderno 
Cubano", Obispo 5 1 . 
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DE QUIVICAN 
L A EXPOSICION D E TRABAJOS 
ESCOLIARES 
(Los d ías 7. 8 y 9 del presente 
mes, ha tenido efecto en esta loca-
lidad la exposición escolar. Este 
año al Igual a los anteriores las 
(Aulas de ésta han sido visl tadísi-
mas por el- pilblico, enalteciendo 
la labor rendida por los maestros 
durante el curso, y en ella se ha 
puesto de manifiesto el esfuerzo 
realizado para educar a los n iños . 
tener depósi tos de agua sin tapas 
adecuadas, pues estos depósi tos son 
la caiusa de plaga de mosquitos 
transmisores de muchas enferme-
dades. Debo hacer especial men-
ción en lo que se refiere a la obli-
gación en <iue es tán los vecinos de 
mantener limpios sus patios y la 
prohibición de arrojar basura a la 
calle, etc., etc. Quiero dedicar 
atención a lo relativo a la venta 
de leche, pues siendo el principal 
alimento de nuestros hijos y enfer-
mos, es necesario q-ue se expenda 
en un estado de absoluta pureza. 
He de ser inflexible en ló que se 
refiere a este particular y seré muy 
severo con los adulteradores de es-
te pr imordial producto nu t r i t io . 
Bejucal, Junio 9 de 1925. 
Dr. Florencio Nadal. 
Jefe iLocal de Sanidad. 
Nosotros felicitamos sinceramen-
te a l nuevo Jefe Local de Sanidad, 
por sus acertadas disposiciones y 
a todos los que con el cooperan 
buscando un bien colectivo. 
Victorino VAZQUEZ 
Corresponsal . 
M O L L E 
L a mejor crema para afeitarse, sin j a b ó n , sin brocha. 
Ev i ta toda clase de irritaciones por sus propiedades 
ant isépt icas y calmantes. 
Pídala usted en L a Casa de WUson, Obispo 5 2 , que son 
sus agentes exclusivos para Cuba. 
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puesto redactado rápidamente , por 
la necesidad que teníamos todos de 
dar la sensación de que no es po-
sible que sigamos manteniendo la 
política que señala el hecho de que 
en una Repúbl ica de 23 años de 
existencia, durante diez u once no 
hayamos tenido Presupuesto que 
regulara la marcha económica de la 
Nación. 
E l Presupuesto era, pues, nece-
sario, y el Presupuesto para el pró-
ximo ejercicio fué votado,—y san-
cionado ya por el Ejecutivo;^—rea-
lizándose con ello la prueba de que 
los dos Poderes políticos de la Re-
pública el Ejecutivo y el Legisla-
tivo, tienen el deseo de hacer un 
Gobierno y de hacer Administra-
ción. 
Yo he mandado úl t imamente un 
Mensaje al Congreso, que propone 
la realización de un Plan de Obras 
Públ icas : caminos, carreteras, casas-
escuelas, etc. Este Plan no es una 
improvisación, n i es casi una i n i -
ciativa sola del Ejecutivo Nacional: 
i sabida que uno de los efectos de J 
j nuestras crisis azucareras es que 
; los ingenios, en el llamado tiem-
po mueri,o, no l impian sus campos, 
no reparan sus maquinarias, como 
lo hacen sólo cuando iob precios 
del producio soa altos 7 remune-
rativos. 
Es harto frecuente oir peticio-
nes de abaratamiento de la vida . 
Es posible? que haya mucho de fun-
damento en esas peticiones, pero 
de poco sirve ese abaratamiento de 
la vida, si continuamos viviendo en 
un país que paga a sus jornaleros 
y obreros sueldos insignificantes, 
como sucede en la actualidad, sa-
biendo todog que no es posible 
que con ^os altos precios que entre 
nosotros alcanzan los ar t ículos de 
primera necesidad, como el arroz, 
la carne, etc., con un peso cin-
cuenta centavos, jornal máximo del 
obrero del Estado, la Provincia o 
el Municipio, se sufraguen los gas-
tos más indispensables para la 
subsistencia. Lo que hace falta y 
es necesario pedir, es que el Con-
greso y el Gobierno de la Repú-
blica se preocupen y hagan por 
que esas clases trabajadoras vivan 
como vivimos los de esfera más 
elevada t.n cuanto al orden econó-
mico, en pueblos limpios, con bue-
nas carreteras, con caminos tran-
sitables, con agua abundante, y 
con acomodamientos sanitarios 
pertinentes. 
Esto ea lo que quieren realizar, 
y rea l izarán el Gobierno y el Con-
greso; fruto, el primero, del Par-
tido Libera l ; constituido, el segun-
do, en su mayor ía , por elementos 
liberales. Y esta es ¡á oportuni-
dad. E l Partido Liberal está en el 
Poder. E l Ejecutivo quiere con-
tar para esta obra con el Congre-
so; deb-í contar con el Congreso; 
cuenta con el Congreso, como el 
Congreso debe contar con el Po-
der Ejecutivo, para que, unidos 
ambos, en una acción uniforme y 
fructífera, demos a nuestro país 
cuanto lo hemos ofrecido. 
Porqua no es decoroso que, des-
pués de doce años en ia oposición, 
hayamos venido al Poder a hacer 
vida do parias, cuando el respeto 
que nos debemos a nosotros mis-
mos nos exige el cumplimiento de 
todo i'o ofrecido en n ' i ' stra pro-
paganda comicial: buena y honra-
da Adminis t rac ión , obra--' oúbiicas, 
traducidas en escuelas, acicductos 
y vías de ^omtinicaciOi 
Da vergüenza, señor-*?, llegar a 
Santiago de Cuba, y ve» que allí r.o 
hay ab'ua. n i siquiera para turnar, 
y que un Incendio posiblemente 
puede hacer desapaocsr aquella 
ciudad. Y lo mismo Cá/denas , y 
Santa Clara, y asi 3a mayor parte 
do los núcleos importantes' de 
nuestra poblac ión . Todo eso lo 
conocen cuantos han vivido en Cu-
ba, que en 23 años de Repúbl ica , 
no se ha hecho nada, y es necesa-
rio que el Partido Liberal haga 
todo lo (;ue pueda para demostrar 
su eficiencia en el Gobierno. E l 
Poder Ejecutivo es t á dispuesto a 
r e a l i ^ r el esfuerzo, pero necesita 
la ayuda del Congreso 
E l Poder Legislativo puede 
aceptar las bases que fueron se-
ña ladas o recomendadas en el 
Plan que a mi Mensaje acompañé , 
o pueda modificarlas j redactar 
y aprobai la Ley como lo estime 
conveniente; Pero la Ley es nece-
sario hacerla, y r áp idamen te , cua-
lesquiera que sean sus bases, la 
forma que se le quiera dar, el Pro-
yecto que se quiera redactar; por-
que el Gobierno, al cabo, está dis-
puesto a hacer lo que el Congreso 
disponga, a ejecutarlo con honra-
dez. 
Yo cuento,—he dicho antes,— 
con el apoyo del Congreso. Hasta 
ahora, yo no he tenido dificultad 
para confeccionarlo se han recogido al6una en este sentido. Desde un 
y tenido en cuenta todos los Pro-|Punto ds vista general, m i Gobier-
yectos de Leyes que han sido pre-Wo pued3 ufanarse de que nadie le 
sentados a la deliberación del Se- ^ negauo su cooperación en sus 
nado y de la Cámara de Represen- P^nes de hacer Adminis t ración 
tantes; es decir que todas las obras honrada y constructiva, pero yo 
públicas en el Plan contenidas l l e - l ^ y «n CVnerni,—y este es el on-
van la firma de muchos de los se- de e3le cambio de Impresiones 
ñores Representantes y Senadoras hoy celebramos,—que, a^tes 
por eLPart ido Liberal , por los ele-;de en batalla, necesita sa 
mentes adictos al Gobierno. No es, 
pues, casi, una iniciativa de éste. 
E l Senado de la República, tan 
pronto conoció ese Mensaje, adop-
tó una Resolución Conjunta, con el 
propósito de crear una Comisión 
Especial, designando a siete señores 
Senadores que han de formar par-
te de ella, cuatro por la mayoría 
y tres por la minoría, e invitando 
a la Cámara de Representantes pa 
ber los elementos con que cuenta 
porque do otra manera, todos los 
planes vienen al suelo. 
La obra no es difícil; el plan 
ideado no es,—y, aunque parezca 
Innecesario qu© yo lo reitere, he 
de rat i f icarlo,—la obra del azar: 
es la recomendación, teniendo pre-
sente las necesidades más perento-
rias de Ia Repúbl ica , de que se 
ponga en manos del Gobierno de 
ra que, a su vez, eligiera los miem-'Cuba la manera de cumplir el pro-
bros que la completen. Yo no só;&raina que ofrecimos cuando reco-
qué pensará la Cámara, pero m é rrimos el te r r i tor io nacional en 
atrevo a afirmar que p r e s t a r á su;Propaganda pol í t ica , 
aprobación a la Resolución conjun-| No es una desconfianza, no ten-
ia, a la creación de esa Comisión go motivos para abrigarla. De to-
Especial del Congreso, que estudia-> «i03 vosotros he recibido pruebas 
rá el Mensaje del Ejecutivo, y re-fde afecto y ofrecimientos de cola-
dac t a rá el Proyecto que deba ser boración- No hay un solo Repre-
rcsuelto por los Cuerpos Colegís- sentante o Senador (Jue no me ha-
ladores. dicho que es tá tan interesado 
Se aSv'Sura, q se dice, que en como yo en la real ización del 
ese Proyecto y eon algunos de sús Plan de Obrag Púb l i ca s . Pero era 
impuestos,—cosa que yo no quiero , necesario que, antes de comenzar 
discutir aquí , porque ese Problema i el día de hoy, en que, í eguramen-
quien puede y debe discutirlo es te, se va a tratar en la Cámara de 
el Congreso, en su oportunidad,— (Representantes de m i Mensaje, 
encarecerá la vida; y lo único que i contentivo de ese plan, y de la 
yo puedo afirmar, en répl ica, es | pa t r ió t i ca Reso luc ión Conjunta 
que lo que la realización de ese ' aprobada, respecto de él, por e! 
proyecto va a lograr antes que na- Senado,—y me permi 'o pediros 
da es faclritar a las clases obreras que, si nc tené is inconvcnienUi, ya 
trabajo suficiente y regular, por- que aquf hay presentes 59 miem-
que en Cuba, las clases trabajado-, bros del Comité Parlamentario L i -
ras, desde el momento en que esa beral, la designación de la mayoría 
Iniciativa se convierta en realidad de la Comisión Especial que, de 
leeal, t e n d r í a n vida más fácil que ¡acuerdo con esa Resolución, deba 
la que tienen hoy, porque es cosa ^epresentdr a la Cámara , salga he-
Anuncios Tru j i l lo Marín. 
S A N J U A N 
. " E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
Exquisitas TORTAS DE SAN JUAN. - Artísticos "Centros" propios para regalos 
D u l c e s - H e l a d o s - L u n c h 
A 4 2 6 2 
M - 0 6 4 8 [« lo*™] M. DE ITALIA (GALIANO) 18 
ft 2 . 2 5 
ñ 3 . 2 5 
ñ 3 . 7 5 
Son los precios a que estamos realizando los 
3 , 0 0 0 C A M I S O N E S de que h a b l á b a m o s ayer en 
nuestros anuncios. 
Lindos Camisones muy finos 
con preciosos bordados de color. 
Preciosos Camisones de Olán 
Clarín con bordados y encajes. 
Exquisitos Camisones de Olán 
Clarín con preciosos bordados y 
encajes. 
Dentro de cada precio hay todos los t a m a ñ o s 
usuales y una gran variedad de estilos donde es-
coger. 
S e ñ o r a : Una ganga como esta tardará a ñ o s 
en presentárse le . Aproveche ahora la oportuni-
dad. Nosotros no ganamos nada en esta venta. 
Usted g a n a r á bastante con su compra. 
1 A F R A N C I A O b i s p o y Á g u a c a í e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E D1EN 
^ # t* m. t» n* * * ^ ^ * A . ^ ^ 
J O Y E R I A 
D E F A N T A S I A 
Brazaletes, Sortijas, Aretes, Bro-
ches, Collares, etc., en Platino y 
Oro, con Onix, Jade, Esmeraldas, 
Brillantes. Zafiros, Amatistas, Coral 
Japones, Perlas, etc. Piedras talla-
das o en cabuchones. Lo más nue-
vo y bonito que hay en la Habana 
lo tenemos nosotros a su disposición. 
Oó/s /x? i/ C o r r p o s k h - T e í e f A 5 2 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTADC 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
4 M B R E d e s P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA Ali POR MAYOR: 
Bango Outlérrox y Co. Rloa 61H 
Celis Tamargo y Co. Riela Mufilx y O». Riela T». Tan Cheong ATenJda* Italia %%. 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de nuestroe 
clientes y del público en general, que hemos 
abierto una oficina en la Avenida de la Ope-
ra, número O, París, denominada, "Marzo y 
Diego" a f i n . no s61o de hacer todae las com-
pras de l i casa "Borbolla", sino principal-
mente ponerla a la disposición de todo el iue 
se encuentre en Par í s , y desee cualquier cla-
se de intorroes o esté interesado en hicer 
compras de cualquier clase que sea; bien 
entendido qoie debido a nuestras conexio:;ed 
comerciales dilectamente en los producto-os, 
podemos ofrecer el mejor precio debido a 
no necesitar de comisionistas n i de interme-
diarios. 
•Igualmente atenderemos con toda eficien-
cia y celo cualquiora orden que se nos haga 
por correo. 
Paseo T e l . A 0 1 £ l 
cha de aqu í ,—era necesario, digo, 
que yo os ratificara claramente el 
propósito del Gobierno que no ea 
otro qua, con l'a cooperac ión : . .del 
Congreso, llevar a la meta 1^ as-
piración suprema del Partido L i -
beral, que fué base d t su plata-
forma elcctor'al, que tiene forzosa-
mente que ser deber ineludible de 
su Gobierno.. 
Lo que el Poder Legislativo 
acuerde, respecto â  plan construc-
tivo y al plan financiero de obras 
públicas, será, lo que en definitiva 
hab rá de haceirse. 
Yo no s é si los impuestos que yo 
propongo son buenos o malos; pe-
ro s í eé que, de acuerdo con el plan 
recomendado, son suficientes para 
jealizar una gran obra pa t r ió t ica ; 
que el dinero que h a b r á de gastar-
le, se rá el dinero que cobremos, y 
que las cargas que rsos impuestos 
nuevos que se piden van a echar 
sobre el contribuyente, están más 
que compensadas con el inmenso 
valor que adqui r i rá la propiedad, 
una vez terminadas, o a ú n siquie-
ra comenzadas, las obras, i 
\ - esto más . señores Kepresentan 
el Poder., o cont inúe en el Poder 
con otro Presidente, —porqne yo 
sólo he venido a la Preeddencia por 
el período natural de cuatro años, 
y así lo he repetido y proclamado 
reiteradas veces—, de aqu í a cua-
tro años , cuando haya buena Admi-
nis t ración, — y de eso responde el 
que habla—, tengamos vías de co-
municación expeditas, acueductos, 
y Henadas todas las necesidades sa-
nitarias del pueblo, la opinión pú-
blica nos t endrá quo rendir pleite-
sía, porque reconocerá que si du-
rante 23 aoos no se había hecho na-
da, a l gran Partido Liberal le han 
bastado sólo cuatro años de Poder 
Para llevar a la práctica, —hermo-
seando a la Patria, recons t ruyéndo-
la, desenvolviendo todas sus inicia-
tivas—, su Programa Electoral. 
Agradezco la asistencia de todoa 
vosotros a esta reunión, y pongo a 
discusión mis pocas Palabra», que 
no se inspiran en otra cosa que en 
el deseo de compenetración que de-
bo existir entre el Poder Ejecutivo 
y la mayoría del Congreso^ para 
llevar a la práct ica y cumplir el 
Programa ofrecido al pueblo en la 
c 59T9 l t -23 
, • co caciiKiu- w ^ o ' — " - m putJLUO 6» la 
tes', aue, de aquí a euatro años , [campaña política que'me dlfi ei 
\cuando ej Partido •'Liberal cese entrlunfo en los úl t imos comicioB. 
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lADEU, M A N E L I C l ' 
ROGEUO ROJAS MEIS 
Decir Neveras BOHN SYPHON, es decir higiene, elegancia, 
crédito, poco consumo de hielo y lo que es más importante: 
L A S A L U D A S E G U R A D A 
RODRIGUEZ 
y AVENIDA DE ITALIA, 63 
Teléfono A-6530 
A N T O N I O 
CIENFUEGOS, 18 AL 22 
Teléfono A-2881 
R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
(Por JCAN BEI/TBAS) 
Calóse la "barretina", colgóse 
al hombro la burda manta y cam-
biando el garrote de mano, pasán-
doselo a la izquierda, diome la 
derecha y con ésta un apretón que, 
por el afecto con que fué dado, 
me hizo ver las estrellas, en pleno 
día, junto a un astro de primera 
manigtúd que las apagaba el bri-
llo. 
—¡"Adeu, noi"!— dijo con 
aquella potente voz que estremece 
al público cuando dice al "amo", 
antes de matarlo, que él, Manelic, 
mata lobos —y luego, con una 
nueva y melodiosa entonación— 
"sapa que t'estimo". 
. — " Y jo. Adeu, "Manelic". . . 
"Manelic". se marcha. Mañana 
embarca con rumbo a España des-
pués de una excursión artística que 
ha durado dieciocho meses,.. No 
va agobiado por el peso de ios lau-
reles: unas-ooronas más que aña-
dir a la inmensa cantidad que^po-
bee no le hacen tambalear, como 
tampoco le hace tan^balear el éxito 
que, como siempre, le acompaña y 
ló remonta a la región azul ma-
reante... "Manelic" no se marea 
ya en las alturas: está acostum-
brado, como el águila, a vivir en 
ellas. 
Tampoco el peso de los "pesos", 
cantidad respetabilísima por cierto, 
le agobia. Hay "letras" que alige-
ran: ellas llevan el vil metal. 
tTna preocupación tiene Mane-
lic. 
Su rusticidad corre parejas con 
la nobleza de sus sentimientos. 
Cuando navegaba "con rumbo 
hacia acá, "decíale a la buena de 
bu compañera, la que comparte con 
él glorias, y no digo fatigas porque 
no las hay; recuerdo que hace doce 
años prometí a los PP. Escolapios 
de Guanabacoa que les daría una 
función en su pequeño teatro... 
Y ahora pienso que pondré en es-
cena " E l Cardenal", ¿Estarán 
contentos? 
Este es "Manelic", es decir, es 
Enrique Borrás. Grande, con la 
grandeza del genio. Sentimental, 
«ensible como un niño; dispuesto 
siempre ál bien, constante en el re-
cuerdo. . . 
-—Pues verás qué traigo de Nue-
vitas, me decía revolviendo pape-
Ies. 
—¿De Nuevitas? 
•—Si. Tu sabes que' Don Anto-
nio. . . 
"Don Antonio" es Vico. Siente, 
por el qué fué el más genial de los 
actores españoles, inmensa admira-
ción. E l retrato de Vico le acom-> 
paña siempre. E l amigo que entre 
en el cuarto de Borrás durante un 
entreacto, por ejemplo, verá en lu-
gar préf érente, el retrato de An-
tonio Vico, coloreado, un esmalte, 
sostenido por artístico pié. 
Yo que siempre sentí veneración 
por aquel ilustre artista, con cuya 
amistad me honré también, en 
cuanto vi el rasgo de respetó de 
Borrás hacia Vico, llevándole en 
efigie a todas partes, además de 
llevarlo en el corazón, experimenté 
una sensación tan fuerte que ella 
eelló firmemente el cariño y la ad-
miración que por Borrás siento... 
—Tú sabes que Don Antonio... 
—SI: murió en Xuevitas. 
—Pues mira ¡qué recuerdo! 
Y me enseñó una pequeña . foto-
grafía. Una iftésa; colocados en 
ella unos restos' Un cráneo, unos 
huesos. Alrededor de la mesa; 
unos señores; el éntonces Alcalde 
de Nuevitas. el Presidente del Ca-
sino Español, médicos, y autorida-
des . 
—¿Ves? es el cráneo de Vico. 
Fíjate bien: ¡qué frente! ¿No ves, 
en el hueco de los ojos, aquella mi-
rada de águila? ¿No ves a Don 
Antonio? No ves en ese cráneo to-
da la arrogancia de aquel gran 
hombre? 
Borrás entrechaba aquella car-
tulina, conmovido, contento. . . 
Y ahora, venga la preocupación 
que tiene "Manelic". 
—Ya sabrás lo de Guimerá. Lo 
de su monumento... 
—Si. 
—Yo contribuiré con toda el al-
ma . ¡Figúrate! ¿Quien es para mí, 
ese inmenso poeta? 
—Viene a ser tu creador, por más 
que tu lo has sido de su "Manelic". 
Este sin aquél y sin tí no se con-
cibe ^ 
...—Como quieras. Yo admiraba a 
Guimerá, Y en llegando a Barcelo 
na pondré en escena "Tierra Ba-
ja", pero en catalán, en el gran 
Teatro del Liceo. Yo me han escri-
to diciéndome que será en este tea-
tro. Y yo quiero correr con todo. 
E l teatro, la compañía, los impues-
tos, los empleados del teatro, la 
luz, todo, todo en fin correrá de 
mi cuenta. E l ingreso que haya 
será íntegro para el monumento 
y buscaré en el bolsillo, además, 
con que contribuir. Calcula ¡un 
"lleno en el Liceo! Y lo habrá. El 
entusiasmo ya es grande. A Gui 
merá se le venera en Barcelona 
que ve en el vate la encarnación de 
un ideal.. . ¡Un éxito, un gran 
éxito! 
Me imagino a Borrás a bordo, 
descansando de la dura jornada; 
entornando los ojos para ver me-
jor todo lo ocurrido en dieciocho 
meses de excursión, lo grato, lo 
alegre, lo anecdótico, lo ingrato 
(que de todo habrá): el desfile de 
amigos, de críticos, periodistas, 
compañeros: intrigantes, sablis-
tas. . . 
Y le veo, de pronto, abrir y res 
tregarse los ojos; y me parece oir 
como pregunta a su buena compa 
fiera: 
—¿Qué más podría hacer por 
Guimerá? ¿No te parece que...' 
Y también me parece ver, dibu 
jada en la estela que deja el bu-
que, una inquieta imagen: la de la 
nobleza y bondad "con rumbo ha 
cía allá". La del amigo entraña 
ble. 
Y digo, como musitando una 
oración, concentrado en mi, tris-




LA SEffOBA INGLES D E GABCTA 
Después de haber sido operada 
c6n éxito completo por el reputado 
cirujano doctor Costales Latatú 
médico de la Quinta del Centro Cas-
ttllano, ha regresado a su casa de 
la calle Montoro la señora Rufina 
Inglés de García, esposa de núes 
tro distinguido amigo don Eduardo 
García, miembro de la Directiva 
Presidente de la Sección de Recreo 
y Adorno de d icho Centro. 
Felicitamos a la enferma e igual 
mente a su esposo por el rosultad-l 
de 3a operación, y al doctor Costa-, 
les Latatú por el éxito' obtenido. 
LA CIUDAD DE LOS ES-
PEJOS Y OTROS POE-
MAS, POR F E L I P E Pl-
CHARDO MOYA. CAMA-
GÜEY 1925. 
Una de las cosas que en la tie-
rra existen más imperiosas es el 
entusiasmo poético; nada se con?. 
ce más formidable que la exalta-
ción lírica. En vano se busCa ua 
amortiguador de las furias rítmi-
cas. No valen profecías, yaticiniot. 
ni repulsas. Se dijq un día, para 
asustar, que la forma poética tenía 
contadas sus horas; que entretener-
se en hacer versos era perder el 
tiempo y labor indigna de quien por 
algo te tuviese, de aquel que «n 
algo se respetase, y, ¡quién dijo 
miedo! Ninguna eficacia tuvo la 
coJijcldencia de los pensadores con 
el vulgo en esto de mirar dospecti-
-vamente a los versificadores. Las 
riadas de asonantes engrosaron; el 
aluvión de cons»ñantes se convir-
tió en torrente y ambas en pavo-
rosa inundación, en cataclismo, 
pues el caudal recibió aguas de 
nuevos manantiales, de afluentes 
copiosos y desconocidos. 
En estos días en que, por haber-
me permitido la originalidad de pâ  
decer una modesta gripe, descansé 
forzosamente de la tarea de dar 
cuenta de lo que tienen la bondad 
de enviarme, se han ido juntando 
rebre mi mesa no sé cuántos volú-
menes de renglones cortos. De al-
gunos, como de los de Reselló, Cal-
veiro. Izquierdo, etc. me aliviaron 
mis compañeros y amigos Mañach 
y Uncal.—¡Dios se lo pague!—pues 
no podría decir cuánto bueno y ad-
mirablemente sobre los poetas de 
que hablaron, ellos escribieron. 
Otros más quedaron reclamando 
que mi reposo espiritual permitiese 
fijar en ellos la atención, ¡ay! pero 
son tales las dudas que abrigo sobre 
sn clasificación que no me arriesgo 
a decir oste ni moste. Innegable-
mente que son libros de poesías, pe-
ro a la manera de las que impro-
visaba el célebre matancero SEBO-
RUCO y desconozco a qué escue-
la moderna pertenecen; si al da-
daísmo, al postumismo, al estriden-
tismo, etc., etc. 
Juzguen ustedes de la razón de 
mi perplejidaci por esta cosa del 
citado vate yumúrlno; 
" E l sol alumbra de día, 
La luna alumbra de noche. 
Cuatro ruedas tiene un coche, 
¡Qué tierna melancolía! 
PueS como esa notabilísima cuar-
teta, hay en volúmenes que se dicen 
de poesías, y nada sorprende, da-
das las complicadas teorías estéti-
cas modernas, el trabajo que cues-
ta decidirse por afirmar cuál es 
poeta y cual no lo es. 
"Lejos se observa uná alfombra, 
verde como una guirnalda. 
Mariposas—rojo y gualda— 
por el sol dejan la sombra". 
I S C B L 
¡HAY MUCHAS ESPAÑASL. 
BuenOi como haber, no ha/ en 
realidad m&a quo una España, úni-
ca en su clase cual el gofio Escu-
do y la maltlna Tívol i . . . Y si en 
el subtitulo he puesto que hay mu-
chas Es pañas, es metafóricamente 
hablando. La personalidad de un 
hombre también es- una solamente, 
más, sin embargo, esa persona va-
ría ante nosotros sí no la conoco-
mos, según el Rusquelláno que nos 
hable de ella mientras apuramos 
el vermouth Pemartfn. 
Por eso es un craso error for-
mar opinión de cosa alguna hasta 
no verla por nuestros prepios ojos, 
cual vemos la fijeza de los Ros-
kopf Freres de Blanco jr el inmen-
so surtido en juguetes que tienen 
Los Reyes Magos. 
Así, de España, quien no la ha-
ya recorrido y estudiado sobre el 
terreno, formará de ella una opi-
nión errónea las más de las veces; 
¿Es esto poesía? 
Afortunadamente, como un deli-
cioso meandro se ofrece este libro 
del señor Pichardo Moya cuyas poe-
sías denotan un importante avance 
en la técnica y una mayor sensibi-
lidad, una más delicada estilización 
sentimental que sus anteriores pro-
ducciones. 
Poesía en su mayor parte subje-
en sentido absoluto; quiero decir 
que el adorno de las poesías de Pi-
chardo Moya es más del sentimien-
to intérlor^más del corazón que de 
la literatura, aun cuando ofrezca, 
si apela a la representación por se-
mejanza, novedad e intensidad grá-
fica considerables. 
Véase este final de la poesía "Ciu 
dad Moderna"; 
"Mientras tn su silencio para to-
(dos propicio. 
E l amplio comentario, cual burgués 
(sin oficio. 
Solo se ocupa de engorar!" 
Feliz de expresión y de fondo. 
De igual suerte sus tristezas y 
dolores aunque arrancados de la 
vida, se subjetivan como en "Feliz" 
si bien tengo para mi que esos do-
lores más son interpretaciones del 
que la humanidad sufre," que no 
penas individualmente sufridas. E . 
verdadero poeta, como ente afecti-
vo, refleja tanto las inquietudes 
espirituales como las tristezas y 
desasosiegos sociales. La agitación 
febril, la tristeza del alma moder-
na, el temor y el desfallecimiento, 
el vacío que la circunda, transpira 
en "Ruego": 
"Hazme como la dura piedra qu& 
(a nada aspira, 
y que no sufre y que no goza;" 
¿Decepción, fastidio, neurosis? 
Es la tristeza patológica actual, 
bien por exceso de vigor, por exu-
berancia fisiológica, o por tedio, 
por pesimismo, cuando es realmen-
te sentida. 
En Pichardo Moya me hacen du-
dar sus incertldum'bres; después de 
"Noche", "Sé cual la copa llena.." 
me prueban la verdad que encierra 
"Ocaso". 
"Así, como una brújula senti-
(mental, el alma 
Gira, a toda influencia ciegamente 
(obediente". 
Tal lo creo; el ansia de emocio-
nes, el afán cerebral recorre toda 
la lira; el espíritu zigzaguea desde 
el dulce anhelo desenvuelto en las 
rimas en series tituladas "Sueño", 
hasta el insano deseo expresado en 
" E l Esqueleto". No es el poeta un 
pensador que contempla la vorági-
ne humana para moralizar desde 
mucha altura; no es un filósofo ni 
un humorista que ríe tristemente 
para flagelarla; es un quejumbroso 
idealista, un celoso amador dulce 
y violento, ^^ orgulloso índiferen 
te, un melancólico sugeridor cual 
el que se revela en "Esta tarde 
rosa", una de las mejores poesías 
del libro. 
Yo quiero creerlo así, sensitivo 
recogiendo en su corazón las emo-
ciones todas de la vida y saturán-
dolas de su esperitualidad plasmar-
las en las rimas, un poco arbitra-
rias, un-- mucho incorrectas, pero 
inspiradas, cuajadas! de emoción, d-J 
btlias imágenes cuando las eniP^ea, 
«naves, melancólicas como las de la 
'Ciudad Provinciana", en donde 
hizo un alto la vida; como en "La 
sala Familiar", por cuya ventana el 
sol derramaba alegre su bendición 
cristiana; como en "La Calle An-
Priraer Teniente de la Guardin Ru-
ral, Supervisor de la Policía Muni-
cipal de Quemados de Güines, el 
primero y único actualmente en la 
liepúbliea, nombrado por el nuwo 
Gobierno. 
Si el que ha ido a la Madre Pa-
tria es un imbécil cretino que no 
ve m ŝ allá de sus narices, os ven-
drá diciendo pestes de aquello, por 
mucho que lo hayan convidado a 
tomar cogñac Pemartín viejísimo 
V. O. G. Si, por el contrario, es 
una persona que tenga , tanta sen-
satez como fama i .el - jabón Copeo 
con P, os dirá cuanto hay de bue-
no, malo y regular, en. la vpiBín8u-
la". 
ALZAMIENTO COMERCIAL 
E l Sr, Angel Martínez Romillo, 
gerente de la razón social Martínez 
y Martínez, español, de 37 años, 
vecino de Santos Suárez 12, denun-
ció en la Secreta, que vendió mer-
cancías por valor de $203 a Ce-
lestino Fernández, establecido en 
Arroyo Apolo. Los Gavilanes, al tra-
tar de cobrar la cuenta supo que 
se había alzado y había desapare-
cido de aquel lugar. 
A L F I L E R DE CORBATA ROBADO 
Denunció en la Secreta José Gó-
mez Cayón, español, de. 37 años, 
vecino de Aiguiar 109, que al re-
gresar ayer a su domicilio, notó la 
falta de un alfiler de corbata que 
aprecia, en $170. 
CHEQUE SIN FONDOS 
En la Judicial denunció ayer Fé-
lix Bueno González, de la Habana, 
de 31 años, vecino de Teniente Rey 
51, qué el sábado último se le pre-
sentó un individuo que le hizo va-
rias compras dándole en pago de 
las mismas un cheque del Mercan-
tile Trust Co., por valor de $105.05. 
firmando el cheque H. Ross, veci-
no de Inquisidor 27. Como el sá-
bado estaba cerrado el banco fué 
el lunes a cobrarlo diciéndole en el 
establecimiento bancario que Ross 
no tenía fondos allí. Fué a Inqui-
sidor 27 y allí le dijeron que se 
había mudado de la casa el sábado. 
ESTAFA 
Nicolasa Calle Ulivarri, españo-
la de 65 años, vecina de Remedios 
4 4, denunció a la Judicial, que el 
20 de enero último contrató con 
Luis González perrera, vecino de 
Delicias letra B, la construcción de 
una sala de ladrillo y techo en el 
frente de su domicilio. Le enttegó 
en diferentes partidas $700 y sólo 
ha construido las paredes sin puer-
tas ni ventanas ni techo. Al reque-
rirle el la dijo "que estaba acos-
tumbrado a estar en Presidio y que 
no hacía nada ni devolvía el dinero^ 
E l agente Llopis io arrestó y 
González exhibió un documento fir-
mado por la Ulivarri. Esta dice que 
el documento es fafso y que Gon-
zález al hacer el cohtrato le dijo 
que firmara en un extremo del pa-
pel, llenando indudablemente el res-
to con el documento que pre-
senta. 
Antes, para denostar a España so-
lo contábamos con las lenguas vi-
perinas; hoy, por desgracia, hay 
otro gran agente para propagar "el 
mal que nos hacen". . . . E l lector 
cultísimo' merecedor de. libar la Ci-
ma y paladear el chocolate de La 
Gloria, debe haber comprendido 
qué me estoy refiriendo a esas pe-
lículas imbéciles "filmadas" por 
unos caretudos yankees con pies de 
gabarra.. . 
fgjLeáa V | • • 
Hace dos. años, se fueron a Es-
paña con sus armatostes, una doce-
na de pelaos y seis u ocho mlsses 
esqueléticas, y a la gentileza y fací, 
üdades ofrecidas por el Gobierno 
esiañol. que no le faltó más que 
Oailes jabón "Neptúno" para que 
lavaran la ropa y cuchillas de ."El 
ArLollto" pata que se afeitaran, 
correspondieron ellos impresionan-
do una película que era una ver-
güenza para España. 
,-i .ov á tii coceéis tje.as 
En esa película. aparecían loa 
jueces vendiendo su fallo por una 
corona de Gelado o un pláto de 
arroz con pollo parecido a los que 
sirve La Diana celebérrima. Hubo 
la natural protesta entre el elemen-
to español y por fin cortaron unas 
cuantas es««n£S que eran el Colmo 
de la Imbecilidad y desaprensión. . 
Ahora m© dicen qlie hay üna 
nueva película "en la que los yan-
kees hacen desfilar : mujeres espa-
ñolas con la ñavája en la Jiga; con-
trabandistas, matones, chulos, juer-
gas, puñaladas, etc., etc. t¿No po-
drían esos tales enaltecer a su pa-
tria presentando las cocinas para 
estuflna y los molinos "Steiner", 
en vez de denigrar a la nación qne 
los ayudó a hacerse independien-
tes?. . , 
E l que vea ía España que sale 
en la película "La Casa de la Tro-
ya", con sus múltiples monumentos 
históricos donde los amantes del 
arte se extasían; con sus paisajes 
asombrosos; con sus mujere puras 
y honestas oliendo a perfume "Mo-
ralinda", nq creerá que es la mis-
ma España que n-^s-presentan esos 
mastuerzos fabricantes de películas 
salvajes sin pies ni cabeza. 
Por lo visto"üo se conforman con 
haber echado a perder ol' arte ci-
nematográfico presentando esas pe-
lículas de lyñchamientos, asaltos de 
trenes, robos de mucháchas - para 
secuestrarlas en una cabáfia, cu-
yo, argumento concluye invariable-
mente por el rescate a tiro llm'-
p í o . . . No, no les basta eso a los 
Inmeritorios de tomar la Pepsina y 
Ruibarbo Bosque... 
ra España responder con otra * 
de salgan las más altas perso 
dades de los Estados Unido» 
mando el ron Bacardí en zar» 
viejos y bebiendo el agua ¡di 
trarla por un"EclIp8e" de loT 
vendo don Antqnio RodríniL<rt 
Clenfuegos 18, 20 y - ' 
Cuando se vieran puestos a 
fa y protestaran, no habríT i . 
que proyectarles una película 
que ellos hicieron sobre Espaü! , 
nación donde se tallan l a ^ S l J 
sas imágenes en madera que \ 3 
de don Santiago Ramos en r n ? 
íly M. " •** 
¡Nunca estaría más 
la reciprocidad!... 
• • • * • • Iftrfi • • • • M , 
En. cada caJetlUa d© los delHw 
sos y aromáticos cigarros "SusS 
encuentra usted Uija' artística ¡¡L 
tal con algún nionumento de Cub¿ 
Los Veteranos y Patriotas esM 
opuestos a la . pena de muerte. 
Piensan en-éso como nd 
díslma persona.-., solo que a¡Z! 
de perdonar a los criminales eiti 
qué dejen de matar ellos a i  
v é z . , . ; © si non noni. 
Necesitan más, y para el caso no 
han encontrado nada mejor que de-
nigrar a una nación de la que se 
llaman amigos. . . España debiera 
tomar represalias sobre eso, presen-
tándolos a' ellos lo ínás ridlcüía-
mehte posible. : ; Nada de ponerlos 
-Viajando en Vaporés de la Compa-
ñía Hamburguesa Americana con 
equipajes d© La Casa Tncera, no; 
sacarlos en bus Ichozas comiendo 
estiércol. . . 
Los; vecinos de Jesús del M0Bt(i 
no deben ignorar -que el mejore*, 
fé y los vinos más deliciosos nT» 
se reciben de España los vende ' i ! 
Montañesa da Toyo" que está ení 
Calzacla, de Jesjús del Monte 281. 
Hay un. periódico que "ob. 
qula" a sus lectores con un eiem. 
Tlar de "Nobles Memorias", P r i 2 
tomoj dé ¡las .obras comp¡tetaS 
eximio Aíanuej Sanguily. 
Al leer la del- "obsequio*' cM 
qü© se trataba de enviar el cupón 
Para recibir el libro a vuelta de a¡ 
rreo, pero da la casualidad que ha 
ínás del cupón hay que enviar u» 
Peso diez centavos... ¡Pues al 
es un "obsequio"; gracias, col* 
ga!. En esa forma, también el 
señor Richard, dé Aguiar 82 (jo. 
yería) 1©̂  arreglará ••gratis" cuas, ¿ose 
tos relojes lo l]©v©, b:icc 
sabli 
paw 
Hay fantos temas para ponerlos 
én ridículo como clases de helados 
elabora "Cuba Cataluña" de Galia-
na 97 y camisas de seda elegantí-
simas vende La Rusquella. La pe-
na del Tallón se Impone en este ca-
so: A una película dÍíamadora pâ  
D E P A L M I R A 
Boda simpática 
En días pasados y en el domici-
lie de los padres de la novia se ve-
rificó el matrimonio de la simpáti 
ca damita Rosalía Moya, con el 
apreciable Joven "Felino" Ravelo. 
La boda se celebró en la mayor 
ir.timldad por luto reciente de la 
novia. Asistió por consiguiente, un 
corto número de Invitados y los fa-
miliares. 
Debido a la cortesía de un "ca-
ro" amigo reseño a continuación la 
concurrenciá. 
Señoras: Matilde Gómez de Ra 
velo, Leonor Castro de Ravelo, Ma-
na Campo de Santalla, Lollta.Rave-
tigua V cómo en el "Hotel de Pro-
vincia",... O dolido y cristiana-
mente arrepentido d© la muerte de 
"La Garza"; o pidiendo con unción 
tiva no emplea, para plasmar sus al Señor, piedad para la muchacha 
pensamientos las imágenes que tan! tnfermá, en una oración roman-
necesarlas son en la objetiva. Así, 
en "Egoísmo", dedicada al excelen-
te y culto amigo señor Abril y 
Ochoa, la única voz que rompe la 
serena quietud de su ciudad inter-
na, es el ritmo de su corazón. Na-
turalmente que esta afirmación de 
la carencia de Imágenes no ha de 
entenderse—ni ello fuera posible— 
cea da 
Hay errores como "Filosofía del 
Bronce" y tentativas formidables 
como "La Comparsa", donde se em-
plean los versos de die^ y ocho sí-
labas, que antes que nadie empleó 
mi paisana la genial y dulce Rosa-
lía Castro. 
En fin; más tierno que inspira-
NUESTRA ENHORABUENA 
Se la damos muy cordial a nues-
tro buen amigo señor José Isaoel 
Martínez, rico hacendado de Santo 
Domingo, por haber terminado su 
bija, la simpática y talentosa seño-
rita Isabel Martínez Lanza, la ca-
rrera de Farmacia con ed grado do 
Doctora, alcanzado con excelentes 
notas. 
Con tâ  motivo los esposos Mi-
caela Lanza y José Isabel Martí-
nez, que gozan de bien ganado pres-
tigio, han sido muy felicitados. 
Deseamos un feliz éxito a la nue-
va Doctora en Farmacia. 
S E E S T A B L E C E UNA ESTACION 
D E R A D I O EN T A H I T I 
WASHINGTON, - 22.—(Por Uni-
ted .Press ).-r-El r\parlamento dé 
ía . Armada ha anunciado en el día 
de hoy el establecimiento de una 
estación regular d© comunicación 
por el radio, ©stablecida en Pape©-
tê  Taihlti, por funcionarlos fran-
ceses cuyo wrvicio. se dedicará 
principalmente a la trasmisión de 
mensajes de "negocios 'ofíciálés y 
comeff-clales. Estos: serán . trasmiti-
dos por las estaciones de la arma-
da en San Francisco, Pean Harbor, 
Hu^ai, Tutulia en Samo». 
Antes del. establecimiento de esta 

































Claro está, que el libro por., 
de ese esclarecido patriota, es bv 
rato aún .cqstahde cien veces mw, 
ya que ea a la literatura lo que luí 
joyas de La Casa Borbolla a la on 
fobrería; pero a lo que íbamoí, 
Vender una cosa por quince ceñ* 
tavos menos de lo que cuesta «a 
el coiflercio, es uua bonificación, 
nunca un obsequio... Bien da* 
mente define la palabra el dlcclo. 
calió? 
Obsequio. Acción de obsequiar, 
REGALO. 
Obsequiad. Agasajar. REGALAR, 
etc. 
Realmente es Uná lástima que e 
cofrade no consulte esas cosas coi 
«i sabio Brlsbane.., 
lo de Puerto, Modesta Padrón de!sus mensajes por la estación de ra-
Moya,. María Santalla de Muñoz. 
Señoritas: Mercedés, Felicia y 
Julia Moya, trilogía encantadora, 
María D. Moya, Regina Moya, Clo-
tilde Ravelo, Consuelo Martínez, Bé-
lenclta Padrón, Agustina Padrón, 
Juana , Padrón, Ana Rosa Roca, 
Carmen Campo, Ramona Castillo, 
María Abreus, Ana Lilla Santalla, 
Herminia Delgado, María, E . Cas-t 
tro, María D. García, y Panchlta 
Acosta. 
Una eterna luna do miel a los 
nuevos esposos, les deseo. 
Mercedos Padilla de Pérez 
La apreciable esposa de mi buen 
amigo Diego Pérez, establecido ©n 
el giro de quincalla en ésta, ha pa-
sado momentos de verdadera gra-
vedad, teniendo la desdicha de que 
a los pocos instantes de nacido un 
linflo y hermoso niño, muriera. 
Mucho lamentamos este percance, 
y Dios quiera que pronto se resta-
blezca la distinguida dama. 
Sensible fallecimiento 
En la tarde deJ domingo recibí© 
ron cristiana sepultura los restos 
del que en vida fué. don José Aur-
quía, padre de una antigua familia 
de nuestro pueblo, donde se le apre 
ciaba mucho, habiendo constituido 
eu entierro una verdadera manifes-
tación de duelo. 
Reciban todos sus familiares, 
nuestro más sentido mensaje de 
condolencia por la pérdida do tan 
querido sér. 
Por el viaje d© Chautaqua 
Desde que. el.Dr. Francisco Go^ 
zález Cuesta organisó ©1 comité 
gestor para el viaje de los maes 
dio do la posesión 
Apia, Samoa. 
británica de 
E l Gobierno francés de Tahiti 
envió un mens^íe al Secretario de 
iu Armada de los Estados Unidos, 
afTrittando quo este ntievo servicio 
representaba Una prueba más, tle 
la ámistad entre Francia y los Edi-
tados Unidos; 
do, huye de toda exifberancia pos-
tiza, y libre de toda sonoridad hue-
ca, traduciendo sus sentithlentos en 
melodías arbitrarias, rotas, agres-
tes, Pichardo Moya prueba en es-
te libro, un adelanto, cual al co-
mienzo digo, de importancia, y en 
él afirma su personalidad lírica, 
donde tantas otras se pierden, se 
desvanecen. 
to. En la ültiiha reunión se notó 
la ausencia f de algunas maestras que 
sebrésaliero'n por sus actividades. 
Faltó la gentil Tesorera, la señora 
María D. Martín viuda de Marchó^ 
na, la atractiva Lolita, que todos 
reconocen como la más luchadora. 
S© notó Igualmente la ausencia de 
María C . Sarduy, bondadosa y dis-
tinguida, y de Flora Ouzmán, la muy 
culta maestra de Palmlra. • 
Pepe González Cuesta 
Se' «ncuentra¿ de plácemes los 
villareños por el justo nombramien 
to del Dr. en Pedagogía Pepe 
González Cuesta, para el cargo de 
Superintendente de Escuelas de es-
ta Provincia. 
. Reciba mi más cordial felicita-
ción^ . . .-. . . 
Justa Domínguez; 
En la mañana oel domingo se 
echó por encima de. aus ropas dos 
litros de petróleo, esta damita que 
contaba la edad de 19; años, pren^ 
diéndose un fósforo, con animo de 
suicidarse. 
¡Qué cuadro tan horripilante 
Pregunte usted a los millares d| 
diabéticos que usian líos productol 
"Heudebert" y verá cómo le dlcea 
que son los mejores que se fabrican, 
Pídalos a L a Casa Recalt, 8. 
que está en Obispo 4%. 
Efémérides; 
181Q. — (Junio 23). Empiezan 
asaltos franceses a Ciudad 
Rodrigo. 
1566.-—Pacificación de Viene. P» 
entre Austria y ITungrí». 
1823.—EV.Congreso del Peni d* 
pone al- presidente lUw 
Agüero. 
144? —¿.ranee] o tasa genial d»* 
da por Jüan II de Castilla. 
19^5*—Pone tasa a los precióse» 
cesivos que rigen en aj*', 
?c tos La Casa Incera de Mu-
r ralla y Aguacate. 
IS^e.-rCasamiento de Amelia" 
. Orleáns con el rey de Po 
tu gal, 
í 8 7 2 ^ 8 e forma en Jerez 
ti da de repuWicanOfi • 
atraviesa diferentes P " ' 
" blos. J 
im.—Nace BlantíM. emlnen4*1"* 
fesor de Turín. 
Horóscopo del díat : 
Los nacidos el 23 de junio 
rán más trabajo» «que un íorr0 
catre. 
para el autor da sus días cuando al 
tros "villareños ' a la Universidad regresar a su casa, vió a su hija que 
de verano del Estado d© New York; iba corriendo por el patio de ía 
han venido los maestros locales casa,, presa de" las llamas! 
reuniéndose semanalmente, para tra-
tar de lâ  manera de arbitrar re-
cursos . 
Han realizado unidos y entusias» 
tas, una magnífica labor. Palmlra 
.Inmediatamente cubrió el cuer-
po de Justa con varios' sacos para 
apagar la candela.1 pero fódo.tué in-
útil, porque los. sacos. también se 
prendieron y las manos del 'ancia 
se ha destacado entro los Distritos no sufrieron quemaduras. 
más tesoneros. Así lo reconoció el 
Comité Provincial reunido ett San-
ta Clara. 
Y a pesar del eficiente resultado, 
el Comité ha tenido conmociones In« pésame. 
terfores que las ha vencido coa tac 
Después de1 varias horas dé su-
frimiento falleció en la madrugada 
del lunes, la infeliz Joven. 
Reciban sus familiares nuestro 
•FJ Corresponsal 
Cuando necesite hacer tin , 
elegante recuerde el ' ' ^ ^ J u M 
que está en Neptun© y z 
(Manzana de Gómez). 
grandes cortadores y telas. In 
pables dé plena garantía. 
La nota final. 
Entre: amigos: . f 
—¿Qué carrera tiene su WJ0 
— L a do armas- ..f • 
— : Y a salló de la Academ"^ 
--No, vende reívólvers e* ^ | 
sa- Bellan dé' Reina 17. 
Se ha solucionado ¿ p o f y 
del agua, lector. En el 
tienen grandes depósitos * 
sus clientes no sufran el ^ 
de la falta de agua-
P o l u c i ó n : * «o * 
¿Cuál ;6>rfa él c^nio M 
bricante de bestone^? . mifl"' 
: Ponerle a u n bastón el v 
dé una camisa. 
¿Cuál sería el colmo 
Stcretario de Instrucción ^ 
Lo sabrá usted m ^ U ^ i t ^ 
Lui« M- SO-M^ 
VWS DIGESTIVAS ::" VIAsVlRARIAS :: ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba 
A G U A D E S A M M I G U E L !• 241'/, Botel las . . . . . J U O F Completan ente n*tural ^ i J ^ ú V ^ BflWn de 20 litros. $1.1» W ^ Z T I T ^ ^ 
Haga su» pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, R ^ ^ f ^ . f-íj* 
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